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ٕ كلمة الشكر و التقدير
 بسم الله الرتٛن اتٟيم
لصلبة كالسلبـ على النبي الئهتدم لولا أف ىدانا الله. ك اتٟمد ﵁ الذم ىدانا ت٢ذا كما كنا 
 الأمي القائل " من يرد الله بو ختَا يفقهو بُ الدين" كعلى آلو ك صحبو أتٚعتُ. 
ي الطلبي بُ و الباحثة تٖت ات١وضوع " الكلبـ الإنشائتك بعد, فهذا البحث التكميلي أخذ
ـ لاستيفاء شركط الإمتحاف للحصوؿ على ( دراسة بلبعية) " مقد سورة الواقعة كسورة لقماف
ة الأكلى التي قررتها كلية الآداب ك العلـو الإنسانية تّامعة سوناف أمبيل يالشهادة اتٞامع
 الإسلبمية اتٟكومية سورابايا.
  :على السادة :فقدمت الباحثة الشكر اتٞزيل 
ك العلـو الإنسانية الدكتور اتٟاج أغوس أديطاني ات١اجستتَ عميد كلية الآداب فضيلة   -ُ
 جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية اتٟكومية سورابايا.
اتٟاج أتٛد شيخو ات١اجستتَ كرئيس قسم اللغة ك الأدب تّامعة سوناف أمبيل فضيلة  -ِ
 الإسلبمية اتٟكومية سورابايا.
ل ت٫ة ات٠تَة ات١اجستتَ كرئيسة شعبة اللغة العربية ك أدبها تّامعة سوناف أمبي فضيلة   -ّ
 الإسلبمية اتٟكومية سورابايا.
كمشرؼ الباحثة.ات١اجستتَ   برىاف تٚاؿ الدين الدكتورفضيلة  -ْ
فضيلة الأساتيذ ك الأستاذات بُ كلية الآداب قسم اللغة العربية ك أدبها تّامعة سوناف  -ٓ
 أمبيل الإسلبمية اتٟكومية سورابايا.
ٖك الدعاء إلى الله بُ كل مصلحة لأكلادت٫ا. قد بدلا اتٞهد بالعمل الوالدين ا﵀بوبتُ التي -ٔ
ساعدكا الباحثة بُ ىذا البحث ك كل من ساعد الباحثة بكل معونة. الأصدقاء التي -ٕ
لالصديقي اتٟقيقي ىي معنقة الفضيلة كنور النسا نوافيكاسلرم-ٖ
 صديقي الأقرابي مسلحاة عملية، عينوف حبيبة، رتٛة مسفوفة، زين مفتاح اليل،كريكا -ٗ
 أكوينا
أصدقاء بُ التنمية ايو كرداة اتٞنة -َُ
أصدقاء بُ التنمية ايو كرداة اتٞنة -ُُ
ٗكالأصدقاء الصعود الصعود ات٠ضراء -ُِ
كأصدقاء شعبة اللغة العربية كالأدبية ، جامعة الإسلبمسة اتٟكومية سوناف امبيل سورابايا-ُّ
  لكل من تفاعل بو.أختَا, عسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحثة ك 
الباحثة
نور ات٢داية
 ٗ
 
 الإىداء
 لعزيزي أمي وأبي، ونأمل أن يتم منحهم حياة طويلة وصيحة من قبل الله
أخواني وأخواتي تجاىدوكم أن تساعدوكم على تعلميلمي ىو موه زينال الدستقيم، للس 
 فرناواتي، 
  أنواروإخواتي أخليس أمنٌ الدين، مصطفى أخد النور، موه ىشام 
 لبلدي الحبيب أبن أخي عمار فاتح دافى عرسي و عقلة
  
٘ 
 
ةمكلحا 
ةايحلل في ةييجردتتلا ةبرلخا يدل منهلأ ،ءامكلحا نم ملعت 
( Belajarlah dari orang yang bijak, karena orang bijak 
mempunyai pengalaman yang bertahap dalam hidup) 
(Nurul Hidayati) 
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ABSTRAK 
 ملاكلانامقل ةروسو ةعقاولا ةروس في بيلطلا يئاشنلإا  
Kalam Insyai Ath-Thalabi di Surat Al-Waqiah dan Surat Al=Luqman 
Analisis Balaghoh 
Untuk memahami dan mengungkapkan isi kandungan  dalam Al-Quran, 
yang merupaakan ada sisi sastra mya harus mempunyai ilmu tersendiri seperti 
hal nya Ilmu Balaghoh. Balaghoh sebagai alat dan ilmu untuk memahami dan 
mengungkapkan isi kandungan dalam alquran, yang merupakan salah satu 
cabangnya adalah ilmu maani, ilmu maani ada beberapa dan salah satu nya 
adalah “kalam insyai”. Cabang tersebut di gunakan peneliti untuk melakukan 
penelitian di bidangnya. Yaitu berjudul “kalam insyai tholabi dalam surat Al-
Waqiah dan Surat Lukman” 
Ihmu balaghoh adalah salah satu ilmu dalam memahami alQuran yang 
berbahasa arab, ilmu balaghoh merupakan ilmu yang terpenting di pelajari 
karena berlandaskan kerjernihan giwa dan ketelitian peneliti.  
Al-Quran adalah firman Allah SWT yang di wahyukan kepada Nabi 
Muhammad dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang di turunkan 
melalui Malaikat Jibril secara mutawatir. Al-quran merupakan petunjuk dan 
pedoman bagi manusia yang membaca juga termasuk ibadah. Salah satu 
kemukjizatan dalam Al-Quran yaitu sisi sastranya yang terkandung dalam isi 
Al-Quran. 
Sedangkan peneiliti menggunakan Metode Penelitian Deskriptif 
Kualitatif, dalam surat Al-Waqiah terdapat 2 Amar, 11 Istifham dan 6 Tamanni 
(8 Haqiqi dan dan 13 makna ghoiru haqiqi yang berupa tahqir, amr istifham,) 
sedagkan dalam surat Luqman terdapat 11 Amar, 7 Istif   ham, 4 Nida, 4 Nahi 
(12 haqiqi dan 15 ghoiru haqiqi yang berupa tahdid, ta’dib, irsyad, tanbiih 
dlolal, isti’nas,at-taubih. Al-iynas).    
Kata kunci : Kalam Insyai, Surat Al-Wqiah dan Surat Luqman 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 الدقدمة   . أ
حوؿ فهم الكلبـ احثة شرح البتس، ففيما يتعلق يبحث حوؿ الكلبـ الإنشائي
 الإنشائي ات١صطلحات تٔا بُ ذلك أيضا بُ علم البلبغة. 
نقوؿ : بلغ الغلبـ نا فعند ،لإنتهاءاؿ ك و بلوغ الوصالللغة تفيد البلبغة معتٌ االبلبغة بُ 
صطلبح بلبغة ىي أف يبلغ ات١تكلم مراده لإ بلبغة بُالأم : أدرؾ ككصل سن البلوغ كالرشد. 
. البلبغة بُ ُأك التفصيل من غتَ ملل، كلبـ أك لإت٬از من غتَ خللمن ات١عانى من خلبؿ ال
. علم ِإذا كصل إليو إذإنتهى إليها كتٔلغ الشئ منتهاه -دهابلغ فلبف مر لإنتها ؿ الإو اللغة الوص
البلبغة ىي علم من علـو اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة العربية بُ الكلبـ 
 سم الى ثلبثة اقاـ أقساـ ىي علم البياف ك علم ات١عاني ك علم البديع.  البلبغة تتقكالكتاب.  
علم البياف ىو علم يبحث بُ الطرؽ ات١ختلفة للتعبتَ عن ات١عتٌ الواحد،  كعلم ات١عاني 
يتألف من ات١باحث التالية (التشبيو ك المجاز، كالمجاز ات١رسل، كالإستعرة، كالكناية ) كعلم ات١عاني 
بو أحواؿ اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى اتٟاؿ، مع كفائو بغرض بلبغي ىو علم يعرؼ 
يفهم ضمنا من السياؽ، كما ت٭يط بو من القرائن، أك ىو علم يبحث بُ اتٞملة تْيث تأبٌ 
معبَّر ة عن ات١عتٌ ات١قصود(  الكلبـ الإنشائ ك الكلبـ ات٠بَّل، كالإت٬از كالإطناب كات١ساكاة، 
كالفصل كالوصل، ات١سند إليو، تقدنً كالتأختَ) كالبديع ىو علم يبحث بُ  كالتوكيد كالقصري ،
طرؽ تٖستُ الكلبـ، كتزيتُ الألفاظ كات١عاني بألواف بديعة من اتٞماؿ اللفظي أك ات١عنول، كتٝي 
(التورية ك الإستطراد ك الطباؽ كات١قابلة كالإرصاد بديعالأنو لم يكن معركفا قبل كضعو 
كالتجريد كات١شاكلة كالتفريق كالتقسيم كااتٞمع  يكاتٞمع كات١ذىب الكلبم افنداـ كالأفتختسكالإ
بتُ  فرؽمع التفريق كات١بالغة كت١غابرة كتأكيد ات١دح تٔا يشبة الذـ كتأكيد الذـ يشبو ات١دح كال
 تورية كالتوجيو كالسلب كالإت٬اب الأستتباع ك
                                                           
  ٔ ُِ)  ص ُٕٗٗ/ـَُُِ للتًاث التوفيقية دار.(القاىرة: في البلاغة البيان االدعانى والبديع الكافي ،بد الغتٍ أتٯن أمتُعب
  ِ ِٖـ)  ص  ََِٗ(لبناف: دار الكتب العلمية، البلاغة في معانى والبيان والبديع. ات٢اشمي السيد محمد، جوىر
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  . ّالأسلوب اتٟكيم )
قراف بُ لإصطلبح ىو كلبـ الله ات١نزيل -يقرأ-القراف من اللغة العربية من ات١صدر ىو قرأ
ت١بدكء بسورة ا. ة ىي العبادهءبَّيل ت١نقوؿ بالتواتر كالقراجعلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم من خلبؿ ات١لك 
 الفاتٖة ات١ختم بسورة الناس ات١كتبة بُ ات١صحف. 
سورة طو, -مكية شأنها كسابقتهو، آية ٔٗك  ِٕبُ اتٞز  ٔٓسورة الواقعة ىي سورة 
ككذالك  تُاليـو القيامة كالرد على الناس لامؤم قصةالواقعة لإنها تٖتول على  تسمى بسورةك 
كما يكوف الساعة أىواؿ كانقساـ الناس إلى أصحاب اليمتُ، أصحاب الشماؿ،  الكفار.
 السابقوف.
 ُُْمن  َّات١وجودة بُ القرآف، كتقع بُ سورة ك سورة لقماف ىي كاحدة من السوار 
سورة. كما السورة الأخرل التي كفشها الله مع الأسباب. سورة لقماف من السور ات١كية ، 
كسورة لقماف ىذه سورة الكرنً كمعتٌ بالتًكيز على الأصوؿ لعقيدة الإتٯاف ىي الوحدانية ، 
 النبوة، كالبعث كالنشور. 
الباحثة أف تبحث عن الأيات كمعانيها التي تبَّز فيها "الكلبـ كمن البياف السابق تريد 
(دراسة البلبغية)" باستعماؿ ات١نهج الكيفي  كسورة لقماف الإنشائي الطلبي  بُ سورةالواقعة
يعتٌ يوصف أكت٬مع البيانات التى تٖتول على الكلبـ الإنشا ئي الطلبى بُ سورة ، الوصفى
 الواقعة. 
ك  ٕٓك  ْٖك  ْٕأية (ىي أية  ُْعتٌ الإستفهاـ ملباحثة ابُ سورة الواقعة كجدت 
 ّ) ك معتٌ الأمر  ٕٖك   ٖٔك  ُٖك ِٕك  ُٕك  َٕك  ٖٔك  ْٔك  ِٔك  ٗٓك  ٖٓ
أية(  ٕعتٌ التمتٌ م) ك  ُٓأية( ىي  أية  ُعتٌ الندأ م)  ك ٔٗك  ٕٗك  ْٗأية( ىي أية 
 ).  ٖٔك  ّٖك  ٕٔك  َٕك  ٓٔك  ِٔك  ٕٓىي 
، ُّ، ُِ، ُُ، ٕأية (ىي أية  َُبُ سورة لقماف كجدت للباحثة معتٌ الأمر 
، ِٓ، ِّ، ِِ، َِأية (ىي أية  ٓ) الإستفهاـ  ّّ، ِٓ، ُِ، ُٗ، ُٕ، ُٓ، ُْ
                                                           
  ٖ ٔ-ْق) ص  ُِْْـ. ََِّ(لبناف: دار العلمية  الإيضاح في علوم البلاغة الدعاني والبيان والبديعقلبي بيض محمد  
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)  ّّ، ُٕ، ُٔ، ُّأية (ىي أية  ْ) النداء ِٕ، ُِالتمتٍ أية (ىي أية  ِ)  ُّ، ِٗ
 ) ِّ، ُٖ، ُٓ، ُّأية (ىي أية  ّات١عتٌ النهى 
من ات١باحثة بُ علم ات١عاني ىو الكلبـ.فالكلبـ نوعاف الكلبـ ات٠بَّل كالكلبـ الإنشائي 
, كالكلبـ الإنشائي نوعاف طلبي كغتَ طلبي : فالطلبي تٜسة ما يستدعى كيكوف بالأمر كالنهى 
 البيانت السابقة تريد الباحثة أف تبحث عن الأيات كمعانيها كالإستفهاـ كالتمتٍ كالنداء. كمن 
التى تبَّز فيها "الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة الواقعة ك سورة لقماف (درسة البلبغية ) 
باستعماؿ ات١نهج الكيفي الوصفي, يعتٍ بوصف أك ت٬مع البيانات التي تٖتول على الكلبـ 
الإنشائي الطلبي بُ سورة الواقعة ك سورة لقماف بهدؼ اكتشاؼ ات١لبمح الأدبية فيها كذلك من 
 دراسة بلبغية  خلبؿ
قـو الباحثة بفحص عمل علمي بعنواف كلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة تمن الشرح أعلبه, س 
 على النحو التالي كسورة لقماف الواقعة
 
  أسئلة البحث  . ب
 الطلبى بُ سورة الواقعة كسورة لقماف؟ ئيما أقساـ الكلبـ الإنشا  .ُ
 الطلبى بُ سورة الواقعة كسورة لقماف؟ ئيما معاني الكلبـ الإنشا .ِ
 
  ف البحثاأىد  . ج
 الطلبى بُ سورة الواقعة كسورة لقماف؟   شائيت١عرفة أقساـ الكلبـ الإنُ
 ة كسورة لقماف؟عالطلبى بُ سورة الواق ئيت١عرفة معاني الكلبـ الإنشا  .ُ
 
  همية البحثأ  . د
 البحث االتي تسعى الباحثة إلى تٖقيقها فهي ما يلي ت٫يةأما أ
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  أهمية نظرية .ُ
كن أستخداـ نتائج ىذه الدراسة كمعرفة جديدة للباحثة بُ فهم البلبغة, كخاصة بُ الكلبـ ت٘
 الإنشائي الطلبي كىي مدرج بُ علم ات١عاني كيعرؼ مثاؿ الكلبـ الإنشائي بُ سورة الواقعة
 .كسورة لقماف
 علميةاهمية ب.  .ِ
 حثة من ىذا البحثة أف تطهر العلـو كات١عارؼ لدارسة علم البلبغةاترجو الب. ُ
ترجو الباحثة أف تساعد طلبب اللغة العربية كلأدب بُ الفهم كمعرفة العلم بلبغة بشكل  .ِ
 خاص كىو الكلبـ الإنشائي الطلبي
بل الإسلبمية ترجو الباحثة أنتكوف نتائج ىذه الدراسة مادة مرجعية ؿ جامعة سوناف أم.ّ
 اتٟكومية سورابايا
 
 الدصطلحات توضيعق. 
الكلبـ :مطابقتو ت١ل يقتضيو حاؿ ات٠اطب مع فصاحتو ألفاظو (مفردىا ُ .ُ
 ْكمركبها)كحاؿ ات٠طاب 
لإصتلبحا , كلبـ لا يتمل كالاختًاع بُ الإجاد الغة الإنشائي بُ الطلبي :  ئيالإنشا .ِ
 ٓينسب إلى قائلو صدؽ أك كذبصدقا كلا كذبا لذاتو يستدعي مطلوبا, فلب 
كإف شئت فقل بُ تعرؼ الإنشاء : ىو ما لا ت٭صل مضونو كلا يتحقق إذا تلفظت بو. فطلب 
فعل بُ : افعل, كطلب كهف ,بُ : لا تفعل , كطلب ا﵀بوب بُ : التمتٌ , كطلب الفهم بُ 
 .ٔ: الإستفهم , كطلب الإقباؿ بُ النداء
                                                           
  ْ َْـ) ص ََِّق/ُِْْ(لبناف : دار الكتب العلمية  جوىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديعات٢اشمي السيد محمد 
  ٓ  ّٔـ) ص ََِّق/ُِْْ(لباناف : دار الكتب العلمية جوىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع ت٢اشمي السيد محمد 
  ٔ  ّٔـ) ص ََِّـ/ُُْْ(لبناف : دار الكتب العلمية جوىر البلاغة في الدعاني  والبيان والبديع ت٢اشمي السيد محمد 
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ؼ اتٞر يدؿ على السببية، حرؼ اتٞر على حرؼ اتٞر يدؿ على ظرفية، حر بُ :  .ّ
 ٕالإستعلبء، حرؼ اتٞر يدؿ على مقايسة
 ِٕبُ اتٞز  ٔٓسورة الواقعة ىي سورة سورة الواقعة من السور الكرتٯة، سورة الواقعة :  .ْ
سورة طو, كتسمسورة الواقعة لإنها تٖتول على -آية , مكية شأنها كسابقتهو ٔٗك 
 ى الناس لامؤمن ككذذالك الكفار.ات١عتٌ اليـو القيامة كالرد عل
سورة لقماف : سورة لقماف ت٦ن السورة الكرنً , سورة لقماف ىي من السورة ات١وجودة  .ٓ
سولرة. سورة لقماف من سورة ات١كية، كسورة  ُُْمن  َّبُ القراف كتفع بُ سورة الى 
البعث لقماف كتعتٌ  بالتًكيز على الأصوؿ لعقيدة الإتٯاف ىي الواحدنية، النبوة، ك 
 كالنشور. 
 
  تحديد البحثك. 
كفوائدىا الوعي العاـ من البداية إلى كسورة لقماف أ. . بُ ىذا التًكيز البثي على السورة الواععة 
 النهاية
ب. بُ ىذا التًكيز على الكلبـ الإنشائي الطلبي من بتُ أمور أخرل الأمر , النهى, الإستفهاـ 
 تمتٍ , نداءالت, 
 
 بيقةاالسات راسز. الد
لا تدعي الباحثة أف ىذا البحث ىو الأكؿ بُ دراسة الكلبـ الأنشائي الطلبي, فقد 
سبقتو دراسة يستفسد منها كيأخد منها أفكار. كتٖليل الباحثة بُ السطور التالية تلك 
الدراسات السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسات بُ ىذا ات١وضوع إبراز النقاط ات١ميزة بتُ ىذا 
 قة من الدراسات البحث كما سب
 ) A ُُُُُِْٔٗالباحثة الأكؿ بررة  مظفرل محمد عبد البسيط( .ُ
                                                           
  7 َُٖق) ص ُْٗٗـ/ُُْْ(بتَات: دار الكتب العلمية  جامع الّدروس العربيةالشيح مصطفى غلبييتٍ 
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"الكلبـ ألإنشائي االطلبي بُ سورة أؿ عمراف " (دراسة البلبغة ) كات١راد بهذا ات١ضوع ىو 
خصائص الكلبـ ألإنشائي الطلببي بُ سورة أؿ عمراف من ناحية عدده كنوعو كمعانية ات١قصود 
كالعلـو الإنسانية شعبة اللغة العربية كأدبها جامعة سوناف أمبيل الإسلبمية . كلية الأداب بها
 َُِٗ\ق َُْْإندكنيسيا -اتٟكومية سورابايا
 ) A َُُِٖٕٓالباحثة الثاني ات٠تَية ات١ودة ( .ِ
"الكلبـ الإنشائي اطلبي بُ سورة ات١دثر" (دراسة البلبغية) كات١راد بهذا ات١ضوع ىو خصائص 
. كلية الطلببي بُ سورة ات١دثر من ناحية عدده كنوعو كمعانية ات١مقصود بهاالكلبـ الإنشائي 
الأداب كالعلـو الإنسانية شعبة اللغة العربية كأدبها جامعة سونن أمبيل الإسلبمية اتٟكومية 
  َُِٗ \ق َُْْإندكنيسيا -سورابايا
 ) ََُِِِّأ ُ(افركانتي رطنوا انداه  فالباحثة الثالث دىليا .ّ
الإنشائي الطلبي بُ سورة اليونس" (دراسة البلبغية)  اات١راد بهذا ات١وضوع ىو خصائص "الكلبـ 
 ـ. كلية العلو الكلبـ الإنشائي بُ سورة اليونس من ناحية عدده كنوعو كمانيو ات١مقصودبها
 َُِٕ الثقافية شعبة اللغة العربية جامعة جامبي
ثاني كالتغتَ الثالث كالتشابو بُ النظرية . أنواع يقع الفرؽ من الدراساة الثلبث أعلبه بُ ات١تغتَ ال
 الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ كل دراسة ىي على النحو مايلى :
 أمرآؿ عمراف (  سورةبُ  الذم تْثة عبد البسيط يقع  الإنشائي الطلبي الكلبـ )ُ(
الندأ يتكوف من  كأية ) عشر( َُ من يتكوفك النهي  أية) ر(عش َُيتكوف من  
 .أية (تسعة)  ٗمن  يتكوف كالإستفهاـأية (كاحد)  ُكالتمتٍ  أية(عشر)  َُ
 ٕالكلبـ الإنشائي الطلبي التي تْثة ختَية ات١ودة بُ سورة ات١دثر (أمر يتكوف من  )ِ(
(سبعة) أية  ٕ(كاحد) أية كالإستفهاـ يتكوف من  ُ(سبعة) أية كالنهي يتكوف من 
 (كاحد) أية ُكالندأ يتكوف من 
لطلبي التي تْثة دىلياف رطنوا انداه فركنتي بُ يونس ( أمر يتكوف الكلبـ الإنشائي ا )ّ(
(ثلبثة) أية كالإستفهاـ يتكوف من   ّ( ستة عشر) أية كالنهي يتكوف من  ُٔمن 
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(كاحد)  ُ(كاحد) أية كالندأ يتكوف من  ُ(إثنا عشر) أية كالتمتٍ يتكوف من   ُِ
 أية  
ك  أية ِمر عتٌ الأمأية  ك  ُُـ عتٌ الإستفهاملباحثة اة كجدت بُ سورة الواقع )ْ(
 أية.   ٔمعتٌ التمتٌ 
أية كمعتٌ  ٕأية كمعتٍ الإستفهاـ   َُلأمر معتٌ ابُ سورة لقماف كجدت الباحثة  )ٓ(
 أية. ْأية معتٌ النهى  ْ معتٌ النداءأية  ك  ِالتمتٍ 
ات٠لبصة من ات١لبحظ أف الباحثة لا توجد شيئا بُ ىذاه السلبق من الدراسات التي تبحث 
 بُ سورة الواقعة كسورة لقماف, 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
، بأف الباحثة تشرح ﵀ة الفصل الأكؿبُ  ىذا لباحث الأعلبه عن ات١صطلحات بُ تذكر الباحثة
الثاني.تشرح البحث عن الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة الواقعة كسورة لقماف بُ ىذا لفصل 
  لم ات١عاني كالكلبـ الإنشائي :الباحث أف بلبغة كع
 مفهوم البلاغة  الباحث الاولى: .6
نقوؿ :" بػىلىغى ة بُ اللغة تنفيذ البلبغة معتٌ البلوغ كالوصوؿ كالإنتهاء فعندما البلبغ 
الغيلبىـي ، لأم : ظاىٍدرىؾى كىكىصىلى ًمنى البػيليوغي كىالشيًد" البلبغة بُ الصطلبح البلبغة ىي " أىٍف يػىبػٍليغى 
. أك ًىيى الإٍت٬ىازي ًمٍن غىًتَ خىلىلو ، أىك التػرٍفًصٍيلي ًمٍن غى 
ىعىاني ًمٍن ًخلبى ًؿ الكىلبى ًـ
مي ميرىادىهي ًمنى ات١
ٍتًَ ميتىكىلًٌ
لو "مىلى 
. علم البلبغة ىي علم من علم اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة العربية بُ ٖ
 .ٗالكلم كالكتاب. البلبغة ينقسم ثلبثة ىي علم البياف، البديع، علم ات١عاني
علم البياف ىم يبحث بُ طرؽ ات١فتلفة للتعبتَ عن ات١عتٌ الواحد(التشبيو كالمجاز ات١رسل،  
رة) ات١عاني ىو علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العربي بها بطابق مقتضى اتٟاؿ، مع كفائو اكالإستيع
بغرض بلبغة يفهم ضمنا من السياؽ، كما ت٭يط بو من القرائن، أك ىو علم يبحث بُ اتٞملة 
تْيث تأبٌ معبَّة عن ات١عتٌ ات١قصولر ( الكلبـ افنشائي كالكلم ات٠بَّل، كالإت٬از كالإطناب، 
لقصر، كالفصل كالوصل، كأحواؿ الإسناد ، كأحواؿ متعلقات الفعل) كالبديع ىو كالتوكيد كا
علم اليبحث بُ طرؽ تٖستُ الكلبـ ، كتزيتُ الألفاظ كات١عاني بألواف بديعة من اتٞماؿ اللفظي 
أك العنول، كتٝى بديعا لأنو لم يكن معلركفا قبل كضعو (التورية كالإستطراد كالطباؽ كات١قابلة 
                                                           
  ٖ ُُـ)  ص َُُِ(القاىرة: دار التوفيقية للتًاث  الكافي في ابلاغة البيان البديع الدعانيعبد الغتٍ أتٯن أمتُ .
  ٗ ُِـ) ص َُُِ(بتَات: القاىرة ،دار التوفيقية للتًاث  الكافي في البلاغة البيان البديع الدعانيعبد الغتٍ أتٯن أمتُ 
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كالإستخداـ كالأفتناف كاتٚع كات١ذىب الكلبمي كات١شاكلة كالتقسيم كتأكيد الدـ يشبو كالإرصاد 
 َُات١دح كالفرؽ بتُ كتورية كالتوجيو كالسلب كالإت٬اب كالأسلوب اتٟكيم)
 فهوم علم الدعاني  الدبحث الثاني : م .0
 تعرف وفائده علم معاني  . أ
 تعرف علم معاني  .6
العربية استعمالان مناسبا للمقاـ كات١عاني، ىو يرشك إلى كيفية استعماؿ الألفاظ 
، ات١سند إليو، ات١شند، القصر، فعل الإسناد كاخبَّم: ُُكينحصر ابواب تٙانية
 متعلقات، الإنشائي كات٠بَّم، الفصل كالوصوؿ، الإت٬از كالإطناب كات١ساكاة. 
 فائدتو علم معاني .0
سبك، كحسن معرفة إعجاز القراف الكرنً، من جهة ما خصو الله من جودة ال . أ
الوصف، كبراعة التًاكب، كلطف الإت٬از كمااشتمل عليو من سهولة التًكيب، 
 .    ُِكجزالة كلماتو، كحارت عقو ت٢م أماـ فصاحتو كبلبغتو
كالوقوؼ على اسرار البلبغة كالفصاحة: بُ منثور كلبـ العرب كمنظومو، كي تٖتذم  . ب
 .  ُّتوحذكه، كتنسج على منوالو، كتفرؽ بتُ جيد الكلبـ كردي
 علم ات١عاني كأقسامو  . ب
الإسناد كأخبَّم : ىو إخبار بأمر بصخ أف يقاؿ لقائلة، أنت صادؽه ، إذا قصد   .ُ
﴾قىاؿى رىبًٌ ًإٌنيً كىىىنى العىًظٍيم ً ﴿. مثل ُْات١خبَّ تٓتَ أف يفيد ات١خاطب
 ُٓ
                                                           
  ٓٔ ٗق)صُِْْـ/ََِّ(بتَات : لبناف دار الكتب الإيضاح في علوم البلاغة الدعاني والبيان والبديع ت٣مد قلبي بيضن 
  ُُ ُِ)ص ـَُُِا ق/ُِّْ(بتَات: لبناف،دار ابن حـز ، لطبعة  الثانية  علم البلاغة الديسرةعبد العزيز على العربى  
  ُِ َْق) ص ُِْْـ/ََِّ(بتَات: دار الكتب العلمية، طبعة ت٣ددةجوىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديعات٢اشمي السيد اتٛد 
  ُّ َْنفش ات١راجع ص 
  ُْ ِّـ ) ص َُُِق/ُِّْ(بتَات : لبناف، دار الكتب العلمية، طبعة الثانية   علم البلاغة الديسرعبد العزيز على العربي 
  ُٓ ِّنفش ات١راجع ص 
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ات١سناد إليو : ىو ات١بتدٍا الذم لو خبَّ، كالفاعل، كنلئبو، كأتٝاؤه، كأحوالو ىي  .ِ
واسخ: الذكر، كاتٟذؼ، كالتعريف، كالتنكتَ، كالتقدنً، كالتأختَ كغتَ ىا، كبُ ىذا النر 
يٍفًلحيٍوفى ﴿.  مثل ُٔالباب عدة مباحث
ٍم كىأيكلىًئكى ىيمي ات١
﴾أيلًئكى عىلىى ىيدنل ًمٍن رىبهًًٌ
 ُٕ
ات١سند: ىو ات٠بَّ، كالفعل التاـ، كاسم الفعل، كات١بتدأ، الوصف ات١ستغتٍ، تٔرفوعو عن  .ّ
قيٍل ت٭يًٍييػٍهىا الًذٍم أىٍنشىأىىىا ﴿مثل  ُٖات٠بَّل كأخبَّ النواسخ، كات١صدر الٌنائب عن الغعل.
 )ٕٗ(سورة يس:  ﴾اىكرؿى مىررةو 
فعل متعلقات :  ات١فعوؿ، اتٟاؿ، كالظرؼ، كاتٞاركالمجركر، كىذه ات١تعلقات أقل بُ  .ْ
بٍير اتٞىًحٍيمى  ﴿ ُٗلأت٫ية من ركتٍ اتٞملة كمع ذلك فقد تتقم عيهما اك على أحدت٫ا
 )ُّ(سورة اتٟاقة :  ﴾صىلوه
الإنشيائي : ىو الكلبـ الذم لا ت٭تمل الصدؽ أك الكذب، اك لا تٯكن يوصف  .ٓ
(سورة الإسراء  ﴾قيٍل كيٍونيو ًحجىارةن حى ًدٍيدنا﴿مثل  َِصاحب بالصدؽ أك الكذب
 )ُٓ:
إف  ات٠بَّم: ىو القوؿ الذم يوصف بالصدؽ إف طابق الواقع ، كيوصف بلكذب .ٔ
 )ِٖ(سورة البقرة :  ﴾كٍيفى تىٍكفيريكفى ًبا﵁ً كىكينػٍ تيٍم أىموىاتًن فىاىٍحيىكيم ٍ﴿ ُِخالف
الفصل الوصوؿ : الوصل ىو عطف تٚلة على تٚلة بالواك، اكصوؿ ىو تراؾ ىذا  .ٕ
 )ِ(سورة القرة :  ﴾ذىًلكى الًكتىبي لاى رىٍيبى ًفٍيو ً﴿ ِِالعطف.
 ،﴾تًى﵁ تػىٍفتىٍا تىٍذًكرى ييوسيف ٍ﴿ة معاني كثتَة الإت٬از : ىو قصر لتضمن العبارة القصتَ  .ٖ
كىلىًكٍن البَّر مىًن ﴿الإطناب: أداء ات١عاني بألفاظ زائدة عليها لفائدة، كلو طرؽ كثتَة. ك 
                                                           
ق) ص ُِّْـ/ََِّ، كالبياف، كالبديع (بتَات: لبناف، دار الكتب العلمية، طبعة الثانية جوىر البلاغة في الدعانيات٢اشمي السيد أتٛد 
  ُٔٗٗ
  7ٔ ٘سورة البقرة : 
ٖٕٔص جوهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع سٌد احمد اهاشمً، 
8ٔ
  
8ٗٔص  لاغة في المعاني والبيان والبديعجوهر البسٌد احمد الهاشمً، 
9ٔ
  
 ٖٕٓص الكافي في البلاغة البيان البديع المعاني عبد الغنً أٌمن أمٌن 
ٕٓ
  
9ٕٕص  الكافي في البلاغة البيان البديع المعني عبد الغنً أٌمن أمٌن
ٕٔ
  
ٗٗص في البلاغة الميسرة عبد العزٌز  على العربى 
ٕٕ
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ٕٓ 
 
ىىقرػتلا﴾  نياعت١ا ردقب ظافلأ فوكت فأ : ةاكاست١اك﴿ رلاًإ وءٍيسلا ركت١ا ىقٍي ًىت٭ ىلاىك
اىهًلٍىىىبأ﴾
ِّ 
  
                                                           
 ىبرعلا ىلع زٌزعلا دبع ةرسيملا ةغلابلا يفص٘ٔ
ٕٖ
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 ٕٔ
 
 : مفهوم كلام الإنشائي وأقسامو  ث الثالثالدبح .3
ىو  ِْالإنشائي لغة ىو الإت٬اد كاصطلبحا : كلبـ ت٭تمل صدقا كلا كذبا لذاتو   
مالات٭صل مضمونة كلا يتحقق إلا إذا تلفظت بو كيتقسم الإنشائي الى نوعيتُ: إنشائي 
  طلبي ، كإنشائي غتَ طلبي.
ات٠طاب، مع فصاحة ألقاظو مفردىا غة بُ الكلم ىو مطا بقتو ت١ا يقتضيو حل البلب
، كالإنشائئي بُ لغة ىو الإت٬اد كا فصطلبخا : كلبـ لا ت٭تمل صدقا كلا كذبا ِٓكمركبها
لذاتو. كغن شئت فقل بُ تعرؼ الإنشائي : ىو ما ت٭صل مضمونة كلا يتحقق إلا إذا 
:  تلفظت بو. فطلب فعل بُ: افعل، كطلب تًكف بُ: لا تػىٍفعىٍل, كطلب ا﵀بوب بُ
التمتٍ، كطلب الفهم بُ : الاستفهاـ، كطلب الاقباؿ بُ النداء، كل ذلك ما حصل إلا 
 ِٔبنفس الصيغ ات١تلفظ بها
 نٌ :يويتقسم الكلام الإنشائي إلى نوع . أ
 الإنشائي غنً طلبي  . أ
 ات١دح كالذـ : بنعم كبئس، كما جرل ت٣رات٫ا .ُ
 ت٨و حبذا كلا حبذا، كالفعاؿ ا﵀ولة إلى فعيل ت٨و طاب عليٌّ نفسا كخبث بكر أصلب. 
 العقود: فتكوف بات١اضي كثتَا، ت٨و بعت كاشتًيت ككىبت.  .ِ
 القسم : فيكوف : باكاك، كالياء، كالتاء، كبغتَىا ت٨و : لعمرؾ ما فعلت كذا .ّ
ت٫ا، ت٨و : الله داره عات١ا)  كأفعل بو كتٝاعان بغتَ-تعجب كصيغتة القياسي: ( ما أفعلو .ْ
 نقوؿ : ما أظعمو، كأعظم بو، كلو صيغ مسموعة. 
عىسىى الله أىٍف يىكيفر بأسى الرذم  ﴿الٌرًجاء : فيكوف : بعسى، كحرل، زاخلولق ت٨و :  .ٓ
 )ْٖ(سورة النساء :  ﴾كىفىريكا
  
                                                           
ٖٙص  جوهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمً السٌد احمد 
ٕٗ
  
9ٕص  المعاني والبيان والبديعفي جوهر البلاغة الهاشمً، السٌد احمد  
ٕ٘
  
 ٖٙص ر البلاغة المعاني البيان البديع جوهالهاشمً،السٌد احمد  
ٕٙ
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 ٕٕ
 
 الإنشائي الطلبي  . ب
  ِٕما يستدعي مطلوبان غتَ حاصل كقت طلبة، إما تٜسة ىي
 الأمر  .ُ
ىو طلب الفعل على الوجو الإستعلبء كالإلزاـ. كللؤمر أربع صيغ تنوب  
كل منها مناب الأخرل بُ طلب أم فعل من الأفعل على كجو الإستعلبء 
  ِٖكالإلزاـ.كىذه ىي
 )ْٗ(سورة الواقعة:  ﴾قيٍل ًإفر الأىكرًلتُى كالأىًخرًٍينى ﴿فعل الأمر :  . أ
(سورة الطلق  ﴾لًيػيٍنًفًق ذيك سىعىةى ًمٍن سىعىًتو ً﴿ات١ضارع ات١قرف بلبـ الأمر :  . ب
 )ٕ:
 ﴾عىلىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم لاى يىضيرُّكيٍم مىٍن ضىلر ًاذىا اٍىتىدى يٍػتيم ٍ﴿اسم فعل الأمر : . ج
 ) َُٓ(سورة ات١آئدة :
 ) ِّ(سورة الكهف: ﴾كىًبالوىاًلدى ٍيًن ًاٍحسىانان ﴿ات١صدر النائب فعل الأمر : . د
لأصلي : كلكن الأمر قد تٮلرج عن معناه اتٟقيقي، كىو طلب خركج الأمر عن معناه ا
من الأعلى للؤدني على كجو الوجوب كالإلزاـ، للدلالة على معاف أخرل ت٭تملها لفظ الأمر 
 .ِٗكواؿكتستفد من السياؽ كقرائن الأح
الدعاء : كىو الطلب على سبيل الاستغاثة كالعوف كالتضرع كالعفو كالرتٛة كما أشبو  .ُ
 )ُٓ(سورة الأىقف:  ﴾رىبًٌ اىٍك زًٍعٍتٍ اىٍف أأىٍشكيرى نًٍعمىتىكى ﴿ذلك. مثل: 
. مثل: ( َّالتماس: طلب الفعل الصلدر عن الأندادكالنظراء ات١تساامتُ قدراو كنزلة .ِ
 تىاًذ ياى طىارًؽي ، اتٝع يفيد التماس)ًاٍتٝىٍع ًإلى ًكًلبًـ الأيس ٍ
                                                           
  ِٕ ْْص لديسرة البلاغة اعبد العزيز بن على العربي 
  8ٕ ٘7 ( بتَات: لبناف، دار النهضة العربية ، الطابق الثاني )ص في البلاغة العربية علم الدعانيالدكتور عبد العزيز عتيق 
  ِٗ ٕٕ(بتَات: لبناف، دار النهضة العربية، الطابق الثاني) ص  في العلوم البلاغة علم الدعانيالدكتور عبد العزيز عتيق 
 َّ ٕٕص  في البلاغة العربية علم الدعانيالدكتور عبد العزيز عتيق 
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 ٖٕ
 
التمتٍ: طلب ات١ر ا﵀بوب الذم يريجىى كقوعو إما لكوف مستحيلب، كإما لكونو  .ّ
 ُّت٦كنان غتَ مطموع بُ نيلة
ًمى ياى ت٩ىٍلىةي 
اشهدم:  -تكلمىًاٍشهىًدم ياى ًمنضىدى ةي شىرىٍحتي الدرٍرسى ،-نثل قولك: تيكىلًٌ
ر مىوىجرهنا لًغىٍتًَ العاقلجىاء ات١كل منها فعل أمر يفيد ت٘تٍ، اٍذ 
 .ِّ
التخيتَ :يطلب من ات١خاطب أف تٮختار بتُ أمرين أك أكثر ، مع امتناع اتٞمع بتُ  .ْ
فىٍاتيوا ًبسيورًة ًمن ﴿. مثل : ّّالأمرين أك الامور التى يطلب إليو أف ت٭تار بينهما
 ) ِ(سورة البقراة : ﴾ًمٍثًلو ً
ات١خاطب أف الفعل ت٤ظور عليو، فيكوف  الإباحة : كتكوف الإباحة حيث يتوىم .ٓ
كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىتر يػىتػىبػىتُر ى ﴿مثل :  ّْالأمر إذنان لو بالفعل، كلا حرج عليو بُ التًؾ.
 )ُٕٖ(سورة البقر : ﴾لىكيمي ات٠ىٍيطي الاىبٍػيىضي الاىٍسوىًد ًمنى الفىٍجر ً
مقاـ عدـ الرضا منو التهديد :كيكوف باستعماؿ صيغة ات١ر من جانب ات١تكلم بُ  .ٔ
بقياـ ات١خاطب بفعل ما لأمر بو تٗويفا كتٖحذيران لو، كتٯيو ابن فارس 
 .ّٓ((الوعيد))
ٍلهىا 
ًاٍظًلٍم كىمىا تىشىاءي ياى ظىالمي فىا  –مثل قوؿ الأب لابنو : اًٍلعٍب كىاتٍػريؾى ديريكسىكى كىأىت٫ًٍ
. اًٍلعىٍب 
ًاٍظًلٍم : كل منها فعل لأمر  –أىٍت٫ىٍل  –أيتٍػريٍؾ  –﵁ ميطرًلعه عىلىى كيلر شىيءو
: (سورة  ﴾ًاٍعمىليوا مىا ًشئػٍ تيٍم اًنروي تٔىا تػىٍعمىليوفى بىًصيػٍره ﴿مثل :  ّٔيفيد التهديد كالوعيد. 
 )
التعجيز : مطالبة ات١خاطب بعمل لا يقول عليو، ًاٍظهىاران العجزه كضعفة كعدـ   .ٕ
(سورة  ﴾كيونيوا ًحجىارىةن أىٍك حىًديدن اقيٍل  ﴿مثل  ّٕقدرتو، كذلك من قبيل التحدل.
 )َٓالإسراء :
                                                           
  ٖٔ 87ص  في البلاغة علم الدعانيالدكتور عبد العزيز عيق 
ٖٕ٘ص في البلاغة البيان الماني البديع عبد العزٌز أٌمن امٌن 
ٕٖ
  
 97ص في البلاغة العربية علم المعاني الدكتورعبد العزٌز عتٌق 
ٖٖ
  
 97ص في البلاغة العربية علم المعاني  عتٌقالدكتورعبد العزٌز 
ٖٗ
  
 ٔ8ص  في البلاغة العربية علم المعانيالدكتور عبد العزٌز عتٌق 
ٖ٘
  
 ٖٖٕص في البلاغة البيان المعاني البديع  أٌمن أمٌن عبد العزٌز الكاف
ٖٙ
  
ٓ8ص في البلاغة العربية علم المعاني الدكتور عبد العزٌز عتٌق 
7ٖ
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 ٕٗ
 
النصح كالإرشاد : طلب الذم لا تكليف كلا إلزاـ فيو، كإت٪ا ىو طلب ت٭مل بتُ  .ٖ
 .ّٖطيراتو معتٌ النصيحة كات١وعظة كالإرشاد
مثل قوؿ للؤب لابنو : اٍاٍجتػىٍهٍد بٍُ ًدرىاسىًتكى ياى كىًلًدٍم. ًاٍجتىًهٍد : اىٍمرو ييًفٍيدي النيٍصحى 
كىاًلإٍرشىادى، ًاٍذجىاءى ت٭ىًٍملى النٍُّصحى 
 ﴿. ّٗ
 
 ًاذىا تىدى ايٍػنػٍ تيٍم ًبًدٍينو ًاؿى اىجىلو مُّسىمرى فىاٍكتػيبيوهي
 )ِِٖ(البقرة :﴾ؿلعىد ٍكىٍليىٍكتيٍب بػريػٍ نىكيٍم كىا ًتبن با ًۢ
 َْالتسويو : كتكوف بُ مقاـ يتوىم فيو احد الشيئن أرجح من الآخر. .ٗ
 )ُُٕ(البقرة: ﴾فىاٍصبَّيكا اىٍك لاى تىٍصبَّيكا﴿مثل : 
التكوين : كيسميها بعض البلبغتُ ((التسختَ))، كذلك حيث يكوف ات١أمور  .َُ
مسخران منقادن ت١ا أمر بو
 .ُْ
 ﴾كيٍن فػىيىكين ٍ﴿مثل: 
بُ الامر ىو اتٟقيقي كغتَ حقيقي، معن ات١ر اتٟقيقي ىو الإستخداـ أما ات١عتٌ  
كأما معتٌ عتَ   ِْالفعل الأمر ىو إظهار معتٌ الأكامر من طرؼ أعلى.
 اتٟقيقي ىو  ات١عتٌ الذم ينحرؼ عن ات١عتٌ.
 
 النهي .ِ
النهي اتٟقيقي بُ أصل الوضع ىو طلب الكٌف عن الشيء على كجو 
 : ّْالنهي ىيالإستعلبء مع الزاـ، صيغة 
كىلاى تػيٍفًسديكا بُ الأىٍرًضر بػىٍعدى ﴿ات١ضارع ات١قركف ب" لا الناىية" :  . أ
 )ٖٓ(سورة الاحراؼ:﴾ًاٍصلبىًحهىا
                                                           
 87ص  في البلاغة العربيةعلم المعاني ز عتٌقاالدكتور عبد العزٌ
8ٖ
  
  ّٗ ِّّص في البلاغة البيان البديع الدعاني أتٯن أمتُ عبد الغتٍ الكابُ 
  َْ ُٖص  في البلاغة الربية علم الدعانير عبد العزيز عتيق الدككتو 
  ُْ ِٖص  في البلاغة العربية علم الدعاني الدكتور عبد العزيز عتيق
  ِْ ّٔص ـ )َُِٔ( ياياساف توناس فرتيوم كبواف جامبو، طبعة ت٣ددة،دتٝبتَ   البلاغة في جدوال ولوحاتجوىر رابط حشمي يش 
  ّْ ٓٔص جوىر الدكنون في جدوال ولوحات رابط حشمي يش 
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 ٕ٘
 
ىيػٍ تىةي كىالدر ـي كىتٍٟى مي ﴿كل مالو دلالة على طلب الكف :  . ب
حيٌرمىٍت عىلىٍيكيمي ات١
 )ّ(ات١آئدة :﴾ات٠ًٍنزًٍيله 
إلى مغاف أخر، تسافاد من سياؽ الكلبـ كقرائن كقد تٗرج ىذه الٌصيغة عن أصل معناىا 
 ْْالأحواؿ
 )ِٖ(سورة البقرة: ﴾رىبػرنىا لاى تػيؤىا ًخٍذناى ًإٍف نىًسيػٍ نىا أىٍكأىٍخطىٍأناى ﴿: لدعاء  الدعاء .ُ
: كذالك جاء النهي من شخصو إلى شٍخصو مساكولو ًبُ ات١كىانة كات١ٍستػىوىل. اىك  التماس .ِ
جة كات١نزلة. ت٨و قولو تعالى على لساف ىاركف بتُ شخصًتُ متساكيًتُ بُ الدرار 
تٮاطبأخاه موسى: (ياى اًبن لا تأخذ بلحيتي كلا برأسى)
 ْٓ
: كذلك عندما يكوف النهي ت٭مل بتُ ثناياه معتٌ من معاني النصح  الإرشاد .ّ
 )َُُ(ات١آئدة : ﴾كىلاى تىٍسئػىليوا عىٍن أىٍشيىاءي ًإفر تػيٍبدى لىكيٍم تىسنؤٍكيٍم  ﴿ ْٔكالإرشاد.
لا  -: كذلك إذا جاء النػرٍهيي ميوىجرهى ا لًغىٍتًَ العاقل. مثل قولك : للب ت٘طرل ياتٝاء التمتٍ .ْ
 .ْٕتتحرركي يا منضدة
: عندما يكوف الغرض  من النهي الإزراء بات١خاطب كالتفليل من شأنو  التحقتَ .ٓ
 .ْٖكقدراتو
 )ٖٖ(اتٟجر:﴾ًمنػٍهيٍم  لاى ت٘ىيدرفر عىيػٍ نػىٍيكى ًإلىى مىا مىتػرٍعنىاًبًو اىٍزكىاجنا﴿
: يكوف بُ حاؿ ات١خاطب الذم يىهمُّ بفعل أمر لا يقول عليو أك لا نفع لو فيو  التيئيس .ٔ
 )ٗٗ(التوبة : ﴾لاى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍربًيٍ بػىٍعدى ًاٍتٯىاًنكيم ٍ﴿ت٦ن كجهة نظر التكلم. 
أف يصدر  : عندما يكوف النهي عنو أمران لا يشرؼ الإنساف كلا يليق  التوبيح  .ٕ
  ﴾لاى تػىٍنوى عىٍن خيليقو كى تأى بٌى ًمثٍػلىوي  ﴿.ْٗعنو
                                                           
  ْْ ٗٔص  جوىر البلاغة في الدعاني والبيان والبديع ات٢اشمي سيد أتٛد
  ْٓ ٖٓص  الدعانيفي البلاغة العربية علم الدكتور عبد العتيق عزيز 
  ْٔ ٖٔص   في البلاغة العربية علم الدعانيعتيق عزيز الدكتور عبد ال
  ْٕ  ِّٖص  البديع الدعاني نبلاغة البيا الفيعبد الغتٍ أتٯن أمتُ الكابُ 
  ْٖ ٕٖص  في البلاغة العربية علم الدعانيالدكتور عبد العتيق عزيز 
  ْٗ ٕٖص في البلاغة العبية علم الدعاني الدكتور عبد العزيز عتيق 
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: كذلك جاء النهي تٔا تٮالف الواقع، كيتضٌمضنى ماتٮيف. مثل قوؿ  كالوعيد التهديد .ٖ
 –لاتٖفظ  –لا تصلًٌ كلاتأخذ دكاءؾ. لاتذاكر  –الأدب لابنو: لا تذاكر كلا تٖفظ 
لاتأخذ: كل منها نهي يفيد التهديد كالوعيد، ًاٍذجاءى تٔا تٮالف الواقع،  –لاتصل 
 َٓكيتضمن ما تٮيف. 
 )َٖ(التوبة :﴾لاىتٖىٍزىٍف ًافر الله مىعىناى ﴿:  الإيناس .ٗ
 )ُٗٔ(آؿ عمراف  ﴾كىلاى تٖىٍسىبَى ر الذٍينى قيًتليوا بُ سى ًبٍيًل الله أىموىاتًن ﴿:  بياف العاقبة .َُ
 
 الإستفهاـ :   .ّ
طلب العلم بشيء لم يكن معلومان من قبل، أداة الإستفهاـ كثتَ منها : ىو 
 .ُٓات٢مزة، عل، ما  كمن، متى، كأياف، كيف، كأنى، ككم، كأم
 أدات الإستفهاـ الاستفهاـ  
 : حرؼ .ُ
ت٫زة : يطلب بات٢مزة أحد أمرين: تصوُّره أك تصدٍيقه، (ااىلمٍى تىكيٍن اىيىًتيٍ تػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم  . أ
التىصىوًُّر: كىو ادرؾ ات١فرد، أم تعيينة، كبُ ىذه اتٟاؿ تأتى ات٢مزة متلوة فىكينػٍ تيٍم). 
بالسؤكؿ عنو، كيذكر لو بُ الغالب معادؿ بعد(أـ).تصديقه: كىو ادرؾ النسبة، أل 
 .ِٓكبُ ىذه اتٟاؿ تٯتنع ذكر ات١عادؿعيينها، ت
يسىى﴿:  ىل . ب
 )ُٓ(النازعات: ﴾ىىٍل اىتىكى حىدٍيثي ات١
   اسم .ِ
 )ُُ(لقماف :  ﴾مىاذىا خىلىقى الرًذٍم ًمٍن ديكنًو ً﴿:  ما . أ
رى باًىيىًت رىبًٌو ً﴿:  من . ب
 )ٕٓ(الكهف :﴾كىمىٍن اىٍظلىمي ت٦رٍن ذيكًٌ
 : (ياى خى اًلٍد أىنىر لىًك ىذا)  متى . ج
 أىيار فى يػىٍوـي الدًٌٍيًن)) : أياف . د
                                                           
  ٓ٘ ِّٖم ص في البلاغة البيان البديع الدعانعبد الغتٍ الغتٌ أتٯن أمتُ الكابُ 
ٔ7ص  ي البلاغة المعاني والبيان والبديع فالهاشمً سٌد أحمد جوهر البلاغة 
ٔ٘
  
ٔ9نفش المراجع ص  
ٕ٘
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ىٍدرىسىًة؟))كيف:  . ق
 كىٍيفى تىٍذىىبي ًالى ات١
 : (ياى حىسىٍن أىنىر لىكى ىىذا)  أنى . ك
 )ّٕ(ات١رنً: : (كىكىٍم اىٍىلىٍكنىا قػىبػٍلىهيٍم ًمٍن قػىٍرفو ) كم . ز
بان ) . ح
أم: (فىًباىمر آلآًءرىبًٌكيمى تيكىذًٌ
 )ِٖ(الرتٛن :  ّٓ
 .  ْٓالزائدة التى تٖتملها ألفاظ الاستفهاـ كتستفاد من سياؽ الكلبـكمن ىذه ات١عاني الأخرل 
مثل (قوؿ الله قىاؿى كىمىٍن  ٓٓالنفي : اذا أمكن كضع أداة نفي مكاف أداة الاستفهاـ. .ُ
 )ٔٓ(اتٟجر: يػىٍقنىطي ًمٍن ررٍتٛىًة رىبًًٌو ًالار الرضرلُّوفى) 
كىٍيفى تىٍكفيريكفى   ﴿مثل  ٔٓىشة.التعجب: إذا كاف الاستفهاـ عما يثتَ الإعجاب كالد .ِ
 )ِٖ(البقرة : ﴾بٍير تٯي يػٍ تيكيٍم بٍير ت٭يًٍيٍيكيٍم بٍير اًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى  ًبا﵁ كىكينػٍ تيٍم أىموتًن فىأىٍحيىكيٍم  
التعظيم : إذاكاف الاستفهاـ يشمل التمجيد كالإشارة. مثل "مىا ىىذى ا القصر"؟  .ّ
 ٕٓ
ر تٔا يعرفو إثبىاتًن كنفيا لغرض الإغراض.التقرير:  تٛل ات١خاطب على الإقرا .ْ
أىلمٍى ﴿مثل  ٖٓ
 )ُ(الشرح: ﴾نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾ ٍ
يػىٍوـى ت٨ىٍشيريىيٍم تًٚى يػٍعنا بٍير ﴿مثل  ٗٓالتوبيح :ًإذا كاف الاستفهاـ يفيد التوبيخ كالتحقتَ. .ٓ
 )ِِ(الأنعاـ:  ﴾ميٍوفى نػىقيوؿي لًلرًذٍينى اٍشرىكيوا أىٍينى شيرىكىآؤيكيمي الًذٍينى كينػٍ تيٍم تػىٍزعي 
 
 النداء  .ْ
النداء ىو طلب ات١تكلم لإقباؿ ات١خاطب عليو تْرؼ نائب أنادم ت١نقوؿ من 
ات٠بَّ إلى الإنشائي كأدكاتو تٙاف، كأدات النداء ىي أ كيا كأم كآ كآم كىيا 
 .َٔككا
                                                           
8ٕسورة الرحمن : 
ٖ٘
  
79غة العربٌة عل  المعانً ص الدكتولر ععبدالعزٌز عتٌق فً البلا
ٗ٘
  
ٕٕٗعبد الغنى أٌمن أمٌن الكافى فً البلاغة البٌان البدٌع المعانى ص 
٘٘
  
ٕٗٗعبد الغنً أٌمن أمٌن الكافً فً البلاغة البٌان البدٌع المعانً ص 
ٙ٘
  
ٕٙٗعبد الغنً أٌمن أمٌن الكافً فً البلاغة البٌان البدٌع المعانً ص 
7٘
  
99عتٌق ص الدكتور عبد العزٌز 
8٘
  
 8ٕٗعبد الغنى أٌمن أمٌن الكافً فً البلاة البٌان البدٌع المعانً ص 
9٘
  
88ص جوهلر البلاغة في المعاني والبيان والبديع الهشمً جوهر السٌد أحمد 
ٓٙ
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 كىي بُ كيفية الاستعماؿ نوعا:
 لنداء القريب(أ، أم) -
 لنداء لبعيد(ىيا، أيا،آم) -
 للقريب كالبعيد (يا)-
كقد تٗرج ألفاظ النداء عن معناىا الأصلي إلى معاف أخرل، تثفهمي من 
 ُٔالسياؽ تٔعونة القرائن كمن أىم ذلك
 المجازم  . أ
يٍسًلًمتُى ﴿الاستغاثة : -
 ﴾ياى ﵁ي ات١
 الندبة :  (كىأيمراهي)-
 ﴾ياى تٞىمىًل الزرٍىًر ًفالرًٌبًٍيع ً﴿التعجب : -
 )ْ(الأنعاـ :   تيوبيٍ)الزجر : (ياى قػىٍلبي ٍ-
 )َْالنباء: ( ﴾ياى لىيػٍتىانيٍ كينيتي تػيرىاباى ﴿كالتوجع :  التحسر-
ًمٍن اىجىلو ىىذى ا ٌبٌكيػٍ نىاىىا أىياى مىنىازًؿى سىٍلمىى أىٍينى سىٍلمىاًؾ۞﴿التذكر : -
 )َٗ(البسيط: ﴾بىكى يػٍ نىاؾ ً
(ات٢ود: ﴾ًالله كىبػىرىكى اتيوي عىلىٍيكيٍم أىٍىلى البػىٍيًت ًإنروي تًٛى ٍيده ت٣ًر ٍيده  رىٍتٛىةي ﴿الإختصاص : 
 )ّٕ
 التمتٍ .ٓ
ىو طلب الشيء ا﵀بوب الذم لا يرجى، كلايتوفرعي حصولو.
أدات التمتٍ  ِٔ
 ىي ىل، لعل، لو. 
 )ّٓ(ألأعراؼ: ﴾فػىهىٍل لىنىا ًمٍن شيفىعىاًء فػىيىٍشفىعيوا لىنىا﴿ىىٍل :  . أ
يٍؤًمًنٍتُى ﴿لىٍو :  . ب
 )ِٓ(الشعرل: ﴾فػىلىٍو أىٍف لىنىا كىررةن فػىتىكيوفي ًمنى ات١
 ﴾أىٍسًربى القىطىا ىولعل مىٍن ييًعيػٍري جىنىاحىوي ﴿كىلىعىلى :  . ج
                                                           
  ُٔ ٖٖنفش ات١راجع 
98الهاشمً سٌد أحمد جوهر البلاغة فً عل  المعانً والبٌان والبدٌع ص 
ٕٙ
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  ةغلببلا ملع نيايب مسر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ةغلبب 
 عٌدبلا  لع  ناٌبلا  لع 
 ًناعملا  لع 
 زاجلإا 
 بانطلإا 
  لاكلا 
 لصولاو لصف 
ةواسملا 
 ءاشنلإا  يربخ 
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 رسم الكلبـ ىو الكلبك ات٠بَّل كالإنشاء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الكلا  الخبرى 
 الفجر والإعجاب 
التحسر والحزن وإظهار 
 التوابٌخ  والأنٌب اللوعة
 المدح 
 النداء
 الكلا  ألإنشائً طلبً  
 التمنً الأمر  النهً ألإستفها 
 الكلا  الإنشائً 
 غٌر طلبً  طلبً 
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 الفعل الأمر
 الأمر
 اس  فعل ألأمر 
المصدر النائب 
 عن فعل الأمر
المضارع والمجز  
 بلا  الأمر
 هل الهمزة متى  وأٌان
 الإستفها   
كٌف وأٌن وأنى 
 وك  وأي
 ما ومن 
َهْل أتََك َحِد ٌُْث  أََوابَا ُؤنَاالأَوَّ لْون؟ 
 الإاِشٌاة؟
 كٌف حالك متى تذهبو؟ ما لَك  َك ٌَْف تَْحُكنون؟
 النهً
ربنا لا تحملنا ما لا 
  لنل بخطا قة 
 لا تغضب
 النداء
 باقً الأدوات للبعٌد همزة وأي للقرب
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 رٌغ ًئاشنلإا  لاكلا
ًبلط 
 بجعتلا 
 سقلا 
 ذلا  حدملا 
ًنمتلا 
 له ول لعل 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
طرؽ البحث ىي طرؽ علمية بشكل أساسي للحصوؿ على بيانات ذات غغراض 
محمددة. بناءن عللى ذالك، ىناؾ أربع كلمات أساسية ت٬ب أخذىا بَ الإعتبار،  كاستخدامات
  .ّٔكىي طريقة العلم كالبيانات كالغرض كسهولة الإستخداـ
قبل اف تعرض كتناقش الباحثة من ات١ستحسن أف تعرؼ منهجية البحث للحصوؿ على 
 ، كىذه اتٟطواتمة.فما ات١بحث بُ الثانياللؤىداؼ التا
: مدخل البحث كنوعو، بيانات البحث  بُ ىذه الفصل ات٠مس عرض البحث
 كمصادرىا، أدات تٚع البيانات، طريقة تٚع البيانات، أٌما تٖليل البيانات. 
 مدخل البحث كنوعو: .ُ
تستخدـ ىذه البحث مدخل البحث مدخل الوصفي الكيفي ،تٯكن تصنيف 
يعي) للكاءف الذم يتم أنواع طرؽ البحث كفقا للغرض كمستول الطبيعة (الإعداد الطب
فصحة. استاذا إلى الأىداؼ، تٯطوف توضيح طريق البحث بُ البحوث الأساسية 
(البحوث الصوتية)، البحوث التطبيقية (البحوث التطبيقية) كتطور البحوث (البحث 
 كيتقسم مدخل البحث إلى قسمتُ: .ْٔكالتطوير)
 ات١دخل الكيفي  . أ
قة النوعية كإجراء ي) الطر ٓ:ُٕٓٗٗكتيلور ( )ROLYAT NAD NADGOB(ت٭دد بوجداف
تْثي ينتج بيانات كصيفة بُ شكل الكلمات مكتوبة أك شفهية من أشخاص 
 .ٓٔكسلوؾ تٯكن ملب حظتو
 ات١خل الكيفى  . ب
دية، لأف ىذه الطرؽ موجودة منذ غالبا ما تسمى الطرؽ الكمية بالطرؽ التقلي
فعل. ىذه الطريقة كوسيلة ة طويلة كتستخدـ حتى تصبيح طلرقا تقليدية بالفتً 
                                                           
ٖٙ
  ٕ lah )ٕٙٔٓ ,atebafla gnudnaB( .D&R ,fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS
ٗٙ
 ٗ lah dibI 
٘ٙ
 ٗ lah )8ٕٓٓ ayaR adsoR ajameR TP: gnudnaB( (.fitatilauK naitileneP edoteM  .yxeL,J gnoeloM 
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علمية لأنها استوفت قواعد علمية علمية ملموسة أك أك تٕربية كموضوعية كقابلة 
 ٔٔللقياس كعقلبنية كمن ىجية
الكيفي. ات١تصٌوًرة أك مقولة  كات١نهج الذم ستخدمو ىذه الباحثة ىو ات١نهج التحليلي
 ٕٔعن اكصاؼ لأفرادك اتٟدكث كالأسباب من المجموع ات١عتُ
 بيانات البحث كمصادرىا ال .ِ
 ث العلمى تنقسم الى قسمتُ : منا مصادر البيانات بُ ىذ البحا
البيانات ىي العبارة اك اتٞملة تٖتوم على حوالي الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة  . أ
 الواقعة كسورة لقماف. 
م تستخدـ منو البيانات التي حصل عليها البتحث ذموضوع ال ىينات صدر البيام . ب
لتحليلها من الدراسة.تنقسم مصادر البيانات إلى مصدرين ىي للبيانات الأكلية 
مصادر البيانات الأكلية ىي مصادر كمصادر للبيانات كمصادر للبيانات الثانوية. 
ت الثنوية ىي التي توفر البيانات مباشرة إلى مباشرة جامعي البيانات، مصادر البيانا
 توفتَ البيانات مباشرة إلى جامع البيانات ات١قدمة من خلبؿ مصادر البيانات، كليس
 البيانات. 
 كات تٚع البيانات أد . ج
. اما تٚع ميةت١ظاىر العلا آلة ستخدمها الباحثة لقياس كات تٚع البيانات ىيأد
تٯكن إجراء . ية أم الباحثة نفسهاىذالبحث الأداكات البشر بُ يسنخدـ البيانات 
 تٚع البيانات من مصادر مغتلفة، كىي مقابلبت، كملبحظات، الاستبياف.  
 طريقة تٜع البيانات  . د
 اما الطريقة التي تستخدمها الباحثة البيانات ت٢ذالبحث، ىي 
 ملبحظة  .ُ
 . ىذا البحث بُ نظر كالفهش البيانات دأيب
  تٛع البيانات .ِ
                                                           
ٙٙ
 7 lah )ٕٙٔٓ atebaflA gnudnaB( .D&R nad ,fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS 
7ٙ
 ٙ lah )ٕٙٔٓ ayraK adsoR ajameR TP: gnudnaB ( .fitatilauK naitileneP edoteM . yxeL ,J gnoeloM 
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 ٖ٘
 
 بً اتٟصوؿ عليها.آف،فهم القر بعد قرءة 
 تٕميع البيانات  .ّ
 . قامت بتجميع البيانات ات١رقبة
 تٖليل البيانات  .ْ
 بعد أف قامت الباحثة المجتمع اف الباحثة قامت تٖليل
 الاستنتاج .ٓ
  من نتائج ىذه الدراساة ت٘كن للباحثة أف نتستنج من نتائج الدراسة. 
 
 تٖليل البيانات  . ق
 تٖديد البيانات: .ُ
 بُ القرآف العظيم صلى الله عليه وسلمخصية التي النبي محمدكىنا تٖتار الباحثة من البيانات عن ش
 تصنيف البيانات :  .ِ
ىنا تصنيف الباحثة لبيانات عن الكلبـ الإنشائي الطلبي سورة الواقعة كسورة 
 لقماف (التي تٖديدىا) لاحسب النقاط بُ أسئلة البحث. 
 عرض البيانات تٖليلها كمنقشتها : .ّ
خنا تعرض الباحثة البيانات عن الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة الواقعة 
كسولرة لقماف بُ القرآف الكرنً التي تٖديها بٍ تفسرىا كتناقشها كربطها با 
 النظريات التي ت٢ا علبقق بها. 
 كتصديق البيانات  . ك
بيانات  غن البيانات التي بٍ كتٖليلها تٖتاج ألى التصديق، كتتبع الباخثة بُ تضديق
 ىا البحث الطرائق التالية :
مراجعة مصادر البيانات كىي الآيات التي كانت الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ  .ُ
 سورة الواقعة كسورة لقماف بُ القرآف الكرنً. 
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 ٖٙ
 
الرابط بتُ البيانات التي بٍ تٚعها تٔصادرىا، أم ربط البيانات عن الطلبـ  .ِ
بسورة الواقعة كسورة لقماف بُ اللآيات الإنشائي الطلبي (بٍ تٚعها كتٖليلها ) 
 القرأنية.
منا قشة البيانات مع الزملبء، أم مناقشة البيانات عن الكلبـ الإنشائي  .ّ
الطلبي بُ سورة الواقعة كسورة لقماف (التي بٍ تٚعها كتٖليليها) مع الزملبء 
 كات١شرؼ. 
 إجراتًلبحث  . ز
 : تتبع الباحثة ىي تْثها ىذه ات١رحل الثلبث التالية 
مرحلة التخطيط : قامت الباحثة بُ ىذه ات١رحلة بتحديد موضوع تْثها كتر   .ُ
كيزىا، كتقـو بتصميمها، كتٖديد أدكاتها، ككضع الدراسات السابقة التي ت٢ا 
 علبقة بو، كتناكؿ النظرية التي ت٢ا علبقة بو. 
مرحلة التفيد : قامت الباحثة بُ ىذه ات١رحلة تّمع البيانات، كتٖليلها،  .ِ
 كمناقشتها. 
مرحلة الإنهاء : بُ ىذه ات١رحلة كملت الباحثة تْثها كتٖليلها، للمناقشة للدفاع  .ّ
 عنو، بٍ قامت بتعديلة كتصحيحة على أساس ملبحظا ات١ناقشتُ. 
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 الفصل الربع
 نات تحليلهااض البيعر 
 في سورة الواقعة وسورة لقمان الكلام الإنشائي الطلبيأقسام  . أ
 في سورة الواقعة  )6
بُ  ةعة سورة الواقالكلبـ الإنشائي الطلبي كأقسامو ك﵀ عن بعد أف تتحدث الباحثة
تٖلل بُ ىذا الباب أحواؿ الكلبـ الإنشائي الطلبي التي تكوف بُ سورة ، الفصل الثاني
 ة. يبلبغتٖليلية  الواقعة
بُ سورة الواقعة تٜسة أنواع كىي :  الباحثة ـ الإشائي الطلبي الذم كجدتوف الكلبإ
 ما يلى تحليلية الـ كالنهي كالنداء كالتمتٍ . كىذه استفهالأمر كالا
 
  في سورة الواقعة الأمر 
 ألأمر ىو طلب تنفيد الفعل على كجو الإلزاـ كالإجبارمن أنواع الكلبـ الإنشائي الطلبي 
 ما يلي :كىي  ىتتُ الاتتُلؤمر بُ ىذه الإنشائي ل ـالكلب. ٖٔستعلبءكالا
 ﴾ًْٗخرًٍينى﴿كىالاا  ًإفر الأىكرًلٍتُى  ل ٍقي  .ُ
مر مبتٍ على صيغة فعل الأ تخدـالطلبي لأنها تس ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي
فصار: قىاؿى يىقٍوؿي  فػٍعيٍل)أي -يػىٍفعيلي -كزف (فػىعىلى على  كجوبا مستتً ضمتَالسكوف كالفاعل 
 قيٍل بنأ اجواؼ الف
 ﴾ْٕ﴿ًباسًم رىبًٌكر العىًظيٍم  بًٌح ٍسى فى  .ِ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لأنها تستخدـ صيغة الأمر مبتٍ على 
لي -السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا على كزف (فػىعرلى 
ٍل) فصار : سىبرحى -يػيفىعًٌ
-فػىعًٌ
 بنأ صحيح سىبًٌٍح -ييسىبًٌحي 
 
 
                                                           
ٕٕٔ.عبد الغنى أٌمن أمٌن االكافى فً البلاغة البٌان والبدٌع والمعان ص 
8ٙ
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 في سورة الواقعة ستفهام الا 
 يكن معلوما ستفهاـ : كىو طلب العلم بشيء لمأنواع الكلبـ الإنشائي الطلبي الامن 
اداة الاستفهاـ (أ، ىل، ما، متى, أم, كيف، أين، أني، كم،  ٗٔمن قبل بأداة خاصة.
 أيار فى. من) الكلبـ الإنشائي الإستفهاـ بُ ىذه السورة احد عشرة كىي ما يلي.
 ﴾  ْٖ﴿ ًلٍتُى كر الاى  ؤيناى اىبى أىكى  .ّ
ة الإستفهاـ اأد خدــ لأنها تستطلبي للئستفهاالىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشاء 
 كىو "أ"
 ﴾ْٕ﴿ نار لىمى بػٍعيٍوثػيٍوف ٍءىا ًنيوا يػىقيوليوفى اىًئذى ا ًمتػٍ نىا كىكينرا تػيرىابان كرًعظىامنا ًاكىكى  .ْ
ة الإستفهاـ اأد خدـطلبي للئستفهاـ لأنها تستالىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشاء 
 كىو "أ"
 ﴾ٖٓ﴿ ا ت٘ي ٍنيوفى ٍم مر يٍػتي ءى رى فػى اى  .ٓ
للئستفهاـ لأنها تستخدـ أداة اللئستفهاـ الطلبي  ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي
 كىو "أ"
 ﴾ٗٓ﴿ًلقيٍوفاىٍـ ت٨ىٍنيوي ات٠ا  تٗىٍليقيونىوي نٍػتيٍم اى ءى  .ٔ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستغهاـ لإنها تستخدـ أداة 
 اللئستفهاـ كىو "أ"
 ﴾ْٔ﴿اىٍـ ت٨ىٍني الزررًعيٍوفى  نٍػتيٍم تػىٍزرىعيونىوي ءىاى  .ٕ
الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لإنها تستخدـ أداة ىذه 
 اللئستفهاـ كىو "أ"
 اى  .ٖ
 ﴾ّٔ﴿ فػىرىءىيٍػتيٍم مرا تٖىٍريثيوف 
                                                           
88العزٌز عتٌق الدكتور فً البلاغة العربٌة عل  المعانً ص 
9ٙ
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ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي اطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 اللئستغهاـ كىو "ا"
ىآىءىالرذٍينى تىٍشرىبيوفى اىفػى  .ٗ
 ﴾ٖٔ﴿رىءىيٍػتيمي ات١
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 اللئستفهاـ كىو "ا"
يٍنزًليوفى ءىاى  .َُ
يٍزًف اىٍـ ت٨ىٍني ات١
 ﴾ٗٔ﴿نٍػتيٍم اىنٍػزىٍلتتيميوهي ًمنى ات١
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لإنها تستخدـ أداة 
 اللئستفهاـ كىو "أ"
 ﴾ُٕ﴿فػىرىءىيٍػتيٍم النرارى الرًتي تيوريكف اى  .ُُ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 اللئستفهاـ كىو "ا"
يٍنًشئيوفى اىنٍػتيٍم ءىأ .ُِ
 ﴾ِٕ﴿اىٍنشىٍأ بًيٍ شىجىرىتهى آ اىٍـ ت٨ىٍني ات١
تستخدـ أداة ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها 
 اللئستفهاـ كىو "أ"
 ﴾ُٖ﴿ذى ا اتٟىًدٍيًث اىنٍػتيٍم ميٍدًىنيوفى اىفىًبها  .ُّ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 اللئستفهاـ كىو  "أ"
 
  في سورة الواقعة نيالتم 
يصعب تٖقيقة نشائي الطلبي التمتٍ ىو طلب أمر غوب فيو, من أنواع الكلبـ الإ
أداة  َٕستحالتو بُ تصور ات١تمتٌ, كقد يكوف ت٦كنا, كلو أداة أصلية , كىي (أنت) لا
 التمتٍ (لو, لعلى، عسى)
قػيٍوفى  لاى و ٍكيٍم فػىلى ت٨ىٍني خىلىٍقنا   .ُْ
 ﴾ٕٓ﴿تيصىدًٌ
                                                           
ٖٕ٘عبد الغنً أٌمن أمٌن الكاف فً البلاغة البٌان البدٌع المعانً ص 
ٓ7
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 ٓٗ
 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘تٍ لأنها تدؿ على طلب الإستيحالة أداة 
 " التمتٍ كىو "لو
 ﴾ِٔ﴿لاى تىذىكرريكفى لىو  فػى كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي النرٍشاىةى الأكلىا  .ُٓ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘تٍ لأنها تدؿ على طلب الإستحالة أداة 
 التمتٍ كىو "لو" 
 ﴾ٓٔ﴿نىشىآءي تٞىىعىٍلنوي حىطىامان فىظىٍلتيٍم تػىفىكرهيٍوفى لىو ٍ .ُٔ
الإنشائي الطلبي ت٘تٍ لأنها تدؿ على طلب الإستحالة أداة ىذه الأية تدؿ على الكلبـ 
 التمتٍ كىو "لو"
 ﴾َٕ﴿وي أجىاجان فػىلىولاى تىٍشكيريٍكفى نىشآىءي جىعىٍلنا لىو ٍ .ُٕ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘تٍ لأنها تدؿ على طلب الإستحالة أداة 
 التمتٍ كىو "لو" 
 ﴾ّٖ﴿ٍوٍـ لآى ًاذا بػىلىغىةًت اتٟيٍلقي فػىلىو  .ُٖ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘تٍ لأنها تدؿ  على طلب الإستحالة أداة 
 التمتٍ كىو "لو" 
 ﴾ٕٔ﴿ٍعلىميوفى عىًظيٍم ٍوتػى كىإنٌوي لىقىسىمه ل ٌ .ُٗ
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘متٍ لأنها تدؿ على طلب الإستحالة 
أداة التمتٍ كىو "لو"
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 الكلام الإنشائي الطلبي في سورة الواقعة أقسامجدول 
 رقم الأية النوع السبب
-يػىٍفعيلي -(فػىعىلى صيغة فعل الأمر بوزف 
قيٍل) -يىقٍوؿي -فكلمة من ( قػىوىؿى أيفٍػعيٍل)
 بيناء أجواؼ كاك
  .ُ قي ٍل ًإفر الأىكرًلٍتُى  كىالأىًخرًٍينى  ﴿ْٗ﴾ الأمر
لي -فػىعرلى صيغة الأملر بوزف ( 
فػىعًٌٍل) -يػيفىعًٌ
سىبًٌٍح) بيناء -ييسىبًٌحي -فكلمة من (سىبرحى 
 صحيح
 ﴾ْٕ﴿ًباسًم رىبًٌكر العىًظيٍم  فىسىبًٌح ٍ الأمر
 
  .ِ
 ﴾ْٖ﴿  ااباى ؤيناى الأىٌكًلٍتُى كى اى  الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "أ"
 
  .ّ
ًمتػٍ نىا كىكينرا تػيرىابان كىكى انيوا يػىقيوليوفى اىًئذى ا  الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "أ"
 ﴾ْٕ﴿ نار لىمى بػٍعيٍوثػيٍوف ٍءىا ًكرًعظىامنا ً
  .ْ
  .ٓ ﴾ٖٓ﴿ءىيًتيٍم مرا ت٘ي ٍنيوفى اىفػىرى   أداة الإستفهاـ ىي "أ"
اىٍـ ت٨ىٍني ات٠ىاًلقيٍوف  ونى ءىاىنٍػتيٍم تٗىٍليقيو  الإستفهاـ أداة الإستغهاـ ىي "ء"
 ﴾ٗٓ﴿
 
  .ٔ
اىٍـ ت٨ىٍني الزررًعيٍوفى  تػىٍزرىعيونىوي  ءىأىنٍػتيم ٍ الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "ء"
 ﴾ْٔ﴿
 
  .ٕ
 ﴾ّٔ﴿ءىيٍػتيٍم مرا تٖىٍريثيوف فػىرى اى  الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "أ"
 
  .ٖ
ىآءىاٌلذٍينى تىٍشرىبوفى اىفػىرىءى  االإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "أ"
 ﴾ٖٔ﴿يٍػتيٍم ات١
 
  .ٗ
يٍزًف اىٍـ ت٨ىٍني  الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "ء"
ءىاىنٍػتيم ٍ اىنٍػزىٍلتتيميوهي ًمنى ات١
يٍنزًليوفى 
  ﴾ٗٔ﴿ات١
 
  .َُ
  .ُُ اى فػىرىءى يٍػتيٍم النرارى الرًتي تيوريكف ﴿ُٕ﴾ الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "أ"
  .ُِ اىٍنشىٍأ بًيٍ شىجىرىتهى آ اىٍـ ت٨ىٍني اىنٍػتيٍم ءىأ الإستفهاـ أداة الإستفهاـ ىي "أ"
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 ٕٗ
 
يٍنًشئيوفى  
 ﴾ِٕ﴿ات١
 
ذى ا اتٟىًدٍيًث اىنٍػتيٍم ميٍدًىنيوفى اىفىًبها   تمتٍال  التمتٍ ىي "لو"أداة 
 ﴾ُٖ﴿
  .ُّ
قػيٍوفى و ٍكيٍم فػىلى ت٨ىٍني خىلىٍقنا   تمتٍال أداة التمتٍ ىي "لو"
لاى تيصىدًٌ
 ﴾ٕٓ﴿
 
  .ُْ
 فػىلىولاى كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي النرٍشاىةى الأكلى   تمتٍال أداة التمتٍ ىي "لو"
 ﴾ِٔ﴿تىذىكرريكفى 
 
  .ُٓ
تٞىىعىٍلنوي حيطىامان فىظىٍلتيٍم  لىٍونىشىآىءي   تمتٍال  التمتٍ ىي "لو"أداة 
 ﴾ٓٔ﴿تػىفىكرهيٍوفى 
 
  .ُٔ
جىعىٍلنىوي أجىاجان فػىلىولاى تٍشكيريٍكفى  لىٍونىشىآءي   تمتٍال أداة التمتٍ ىي "لو"
 ﴾َٕ﴿
 
  .ُٕ
   تمتٍال أداة التمتٍ ىي "لو"
 ﴾ّٖ﴿ًاذىا بػىلىغىًة اتٟيٍلقيٍوٍـ  فػىلىولآى 
 
  .ُٖ
 ﴾ٕٔ﴿عىًظيٍم  ٌلٍوتػىٍعلىميوفى كىإنٌوي لىقىسىمه   تمتٍال  التمتٍ ىي "لو"أداة 
 
  .ُٗ
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 معاني الكلام الإنشائي في سورة الواقعة . ب
 ). سورة الواقعة 6
 الدعنى الحقيقي الأمر في سورة الواقعة   
عرفنا بُ الفصل الثاني أف الكلبـ الإنشائي الطلبي للؤمر ينقسم الى معنيتُ, ت٫ا معتٌ 
اتٟقيقي كات١عتٌ غتَ اتٟقيقي أـ ات١عتٌ اتٟقيقي للؤمر ىو طلب حصوؿ الفعل من 
 , كىذه ات١عتٌ اتٟقيقي للؤمر الثاني   ُٕالأعلى للؤدني على كجو الوجوب كالإلزاـ.
 ﴾ْٗ﴿قيٍل ًأفر الاىكرًلٍتُى كىالأًخرٍينى  )ُ
عرصات أل : أخبَّىم يا محمد أف الأكلتُ كالأخرين من بتٌ آدـ سيجمعوف إلى 
القيامة, لا تغادر منهم أحدا, كما قاؿ : (ذىًلكى يػىٍومثي ت٣ىٍميٍوعي لىوي النراسي كىذًلكى 
ريهي ًإلار ًلاىجىًل مىٍعديكدو (َُّيػىٍوـي مىٍشهٍوده (
)َُْ) كىمىا نُيىخًٌ
بعد أف تفهم  ِٕ
على الباحثة صيغة فعل الأمر كىي لفظ " قيٍل ًافر الأىكرًلتُى"، اف ىذه الأية تدؿ 
ات١عتٌ اتٟقيقي لأنو الله يأمر الى النبي محمد لينذر على الكافرين ذالك يـو 
 القيامة.   
 ﴾ْٕ﴿فىسىبرٍح ًباٍسًم رىبًٌكى العىًظيٍم   )ِ
أل : ألذين بقدرتو خلق الأشياء ات١ختلفة ت١تضادة : ات١اء العذاب الزلاؿ البارد, 
النار ا﵀رقة, كجعل ذلك كلو شاء تٞعلو ملحا أجاجا كاالبحار ات١غرقة. كخلق 
 ّٕمصلحة للعباد, كجعل ىذه متفحة ت٢م معاش ديناىم, كزاجرا ت٢م بُ ات١عاد
بعد أف تفهم  الباحثة صيغة فعل الأمر كىي لفظ " فىسىبًٌٍح" ، اف ىذه لأية 
تدؿ على ات١عتٌ اتٟقيقي لأنو الله يأمر الى النبي محمد لينذر لتسبيح على الله 
 كالعبادة. 
 
 الحقيقي الإستفهام في سورة الواقعة  الدعنى 
                                                           
 77العزٌز عتٌق الدكتور فً البلاغة العربٌة عل  المعانً ص
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عرفنا بُ الفصل الثاني أف الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ تنقسم الثاني معانيها, ىو 
معتٌ اتٟقيقي كات١عتٌ غتَ اتٟقيقي أـ ات١عتٌ الإستفهاـ ىو طلب العلم شيء لم يكن 
عانيها الأصللية معلوما من قبل بأداكة خاصة. كلكن أدكات الاستفهاـ قد تٗرج عن م
, أدتو ْٕإلى معاف أخرل على سبيل المجاز تفهم من سياؽ الكلبـ كقرائن الأحواؿ
 الإستفهاـ ىي: ات٢مزة كىل كمن كمتى كأياف كأين كأنى ككيف ككم كأم
 كىذ ات١عتٌ اتٟقيقي الإستفهاـ كادتو احد عشر
 
 ﴾ْٖ﴿فى ءيباى ؤيناالأكرليو ٍاىكى  )ّ
بعد تفهم كجد  ٕٓيعتٍ : أنهم يقولوف ذلك مكذبتُ بو مستبعدين لوقوعو 
الباحثة صيغة الإستفهاـ كىي لفظ " "أىكىءىباى ناى " بأداة الإستفهاـ " أ "، اف ىذا 
الأية يدؿ على معتٌ اتٟقيقي لطلب التصديق لأنو سؤاؿ الكافرين الله عن 
 كجود القيامة  
 ﴾ْٕ﴿لىمى بػٍعيوثيوف  ءىًانار تػٍ نىا كىكينرا تػيرىابان كىًعظىامنا م ً اىًئذى كىكى انيوا يػىقيواليٍوفى  )ْ
أم: إنهم كانوا يتمتعوف بوافر النعم كجزيل ات١ئن, كىم مع ذلك أصركا على  
كفراتهم كلم يشكركا أنعم الله عليهم, فاستحقوا عقاب ربهم , ككانوا مكذبتُ 
على شيء, كىاموا بُ بهذا اليـو , مستبعدين كقوعو, كركبوا رءكسهم فلم يلوكا 
بعد أف تفهم  ٕٔأكدية الضلبلة, كساركا بُ سبيل الغواية, لا رقيب كلا حسيب
الباحثة صيغة الإستفهاـ كىي لفظ "ءىٍانار لىمى بػٍعيثػيٍوفى" بأداة الإستفهاـ " أ " ، انو 
ىذه الأية تدؿ على ات١عتٌ اتٟقيقي "لطلب التصديق" لأنو الإستفهاـ الكافرين 
 الى الله حوؿ القيامة
 ﴾ٖٓ﴿ءىيًتيٍم مرا ت٘ي ٍنيوفى اىفػىرى  )ٓ
بعد تفهم  ٕٕلقوف فيها , أـ الله ات٠الق ذلكأل : أنتم تقركنو بُ الأرحاـ كتٗ
كجد الباحثة صيغة الإستفهاـ كىي لفظ "اىفرىاىيٍػتيٍم مىا ت٘ي ٍنيوفى" بأداة الإستفهاـ " أ 
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ٕٗٔالمصطفى مراغى أحمد تفسٌر المراغى ص 
ٙ7
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" ، اف ىذه الأية تدؿ على ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي "التحقتَ" لأنو مستفهم الله الى 
 الكافرين يتشكل الناس بُ رىًحمى 
 ﴾ٗٓ﴿اىٍـ ت٨ىٍني ات٠ىالًقيٍوف   ࣳوءىاىنٍػتيٍم تٗىٍليقيونى  )ٔ
بعد أف تفهم  ٖٕأل : أنتم تقركف بُ الأرحاـ كتٗلقوف فيها , أـ الله ات٠لق ذالك
الباحثة صيغة الإستفهاـ كىي لفظ "ءىأىنٍػتيٍم" ، اف ىذه الأية تدؿ على معتٌ غتَ  
 اتٟقيقي "التحقتَ . لأنو مستفهم الله لتحقتَ الى الكافرين 
 ﴾ْٔ﴿اىٍـ ت٨ىٍني الزررًعيٍوفى  رىعيونىوي ءىأىنٍػتيٍم تػىز ٍ )ٕ
 (ءىأىنٍػتيٍم تػىٍزرىعيونىوي) تنبتونو (أـ ت٨ىٍني الزررًعيوفى)
أم كأمثات٢ا ,يقوؿ: بل أنت يا رب. كقولو (لىٍو نىشىاءي تٞىىعىٍلنىوي حطما) أم: ت٨نح 
أنبتناه بلطنا كرحتنا , كأبقيناه لكم رتٛة بكم, كلو نشاء تٞلناه حطاما , أم: 
بعد تفهم كجد الباحثة صيغة   ٕٗلأيبسناه قبل استوائو كاستحصاده. 
ستفهاـ "أ"، اف ىذه الأية تدؿ على الإستفهاـ كىي لفظ " ءىاىنٍػتيٍم" بأداة الإ
 ات١عتٌ اتٟقيقي "لطلب التصديق" لأنو سؤاؿ الله الى الكافرين 
 ﴾ّٔ﴿ءىيٍػتيٍم مرا تٖىٍريثػيٍوفى أىفػىرى  )ٖ
أم كىو شق الأرض كإثارتها كالبذر فيها, (ءىأىنٍػتيٍم تػىٍزرىعيونىوي) أم: تنبتونو بُ 
لذل تقره قراره كننبتو بُ الأرض. قاؿ الأرض (أىٍـ ت٨ىٍني الزررًعيوفى) أم: بل ت٨ن ا
ابن جرير كقد حدثتٍ أتٛد بن الوليالقرشي ,حدثنا مسلم ابن أبي مسلم 
بعد تفهم  َٖاتٞرمي, حدثنا ت٥لدبن اتٟستُ, عن ىاشاـ, عن محمد عن أبي ىريرة
كجد الباحثة صيغة الإستفهاـ كىي لفظ "اىفػىرى " بأداة الإستفهاـ "أ" ، اف ىذه 
ات١عتٌ اتٟقيقي "لطلب التصديق" سؤاؿ الله الى الكافرين يػيبػىتًٌُ ي لأية تدؿ على 
 تٯطر
 ﴾ٖٔ﴿اىفػىرىءىيٍػتيمي ات١اىءى الرذٍم تىٍشرىبيوفى  )ٗ
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بعد تفهم كجد الباحثة  ُٖأم أفرأيتم أيها الناس ات١اء العذب الذل تشربونو
ية تدؿ صيغة اللئستفهاـ كىي لفظ "اىفػىرىءىيٍػتيٍم" بأداة الإستفهاـ "أ" ، اف ىذه لأ
 على ات١عتٌ اتٟقيقي "لطلب التصديق" سؤاؿ الله الى الكافلرين 
يٍنزًليوفى  )َُ
يٍزًف أىٍـ ت٨ىٍني ات١
 ﴾ٗٔ﴿ءىأىنٍػتيم أىنٍػزىٍلتيميوهي ًمنى ات١
. ِٖأأنتم أنزلتموه من السحاب الذل فوقكم إلى قرار الأرض أـ ت٨ن منزلوىلكم
ؤىنٍػتيٍم" بأداة الإستفهاـ " بعد تفهم أف الباحثة صيغة اللئستفهاـ كىي لفظ "أى 
أ"، أف ىذه الأية تدؿ على ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي "لتحقتَ" لأنو عن سؤاؿ الله الى 
 للكفار نزلوا ات١طر. 
 ﴾ُٕ﴿فى ك أىفػىرىءىيٍػتيمي النرارى التي تيوري  )ُُ
. بعد تفهم أف الباحثة ّٖأم أفرأيتم النار التى تقدحنها كتستخرجونها من الؤناد
صيغة اللئستفهاـ كىي لفظ "أىفػىرىءىيٍػتيٍم" بأداة الإستفهاـ "أ"، أف ىذه الأية تدؿ 
على ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي "الأمر" لأنو سؤاؿ الله حوؿ كيفية صنع النار من 
 اتٟطب.  
يٍنًشئيوفى  )ُِ
 ﴾ّٕ﴿ءىأىنٍػتيٍم أىنشىٍابًي شىجىرىتػىهىا أىٍـ ت٨ىٍني ات١
الذين جعلناىا مودعة بُ موضعها, كللعرب شجرتًف, إحدات٫ا: أم: بل ت٨ن 
ات١رخ , كالأخرل: العفار, إذا أخذ منهما غصنا أخضراف, فحك أحدت٫ا 
بالآخر, تنائر من بينهما شررالنار. كقولو (ت٨ىٍني جىعىٍلنػىهىا تىٍذًكرىٍة)
. بعد أف تفهم ْٖ
لإستفهاـ " أ " , اف ىذه الباحثة صيغة اللئستفهاـ كىي لفظ "ءىاىنٍػتيٍم" بأداة ا
الأية تدؿ على ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي "لتحقتَ" لأنو سؤاؿ الله للكافرين الذم 
 يستخفوف بلقرآف. 
 ﴾ُٖ﴿ أىفىًبهىذى ا اتٟىًدٍيًث أىنٍػتيٍم ميٍدًىنيوفى  )ُّ
قاؿ العوابُ ,عن غبت عباس: أم مكذبوف غتَ مصدقتُ. ككذا قاؿ -
الضحاؾ, كأبو حرزة , كالسدل. كقاؿ ت٣اىد: (ميٍدًىنيوفى)أم: تريدكف أف 
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. بعد أف تفهم الباحثة صيغة اللئستفهاـ كىي ٖٓت٘الئوىم فيو كتر كنوا إليهم
ات١عتٌ اتٟقيقي  لفظ "أىفىًبهىذى ا " بأداة الإستفهاـ "أ" ، اف ىذه الأية تدؿ على
"لطلب التصديق" لأنو سؤاؿ الله الى الكافرين حوؿ من الذم صنع اتٟطب 
 الذم أصبح النار.  
 الدعنى الحقيقي التمنى في سورة الواقعة 
عرفنا بُ الفصل الثاني أف الكلبـ الإنشائي الطلبي التمتٌ يتقسم الثاني معانيها , ىو 
ت١عتٌ التمتٌ ىي طلب شيء ت٤بوب. ككلنو معتٍ اتٟقيقي كات١عتٌ غتَ اتٟقيقى أـ ا
مستحيل بعيد ات١ناؿ,كما ت٘تٍ الشاعر أف تدنونلو الكواكب, لينظم منها عقود مدح 
 . أدة التمتٌ ىو : ىل كلو كلعل كعسى  . ٖٔت١دكحو 
 ﴾ٕٓ﴿ت٨ىٍني خىلىٍقنىكيٍم فػىلىولا تيصىدًٌقػيٍوف  )ُْ
. بعد أف تفهم الباحثة صيغة ٕٖأل : فهلب تصدقوف بالبعث بٍ قاؿ مستدلا عليهم
التمتٍ كىي لفظ " فػىلىٍولاى" بأداة التمتٍ "لو" ، اف ىذه الأية تدؿ عالى ات١عتٌ غتَ 
 اتٟقيقي لأنو سؤاؿ الله الكافرين الذين لا يؤمنوف بيـو القيامة. 
 ﴾ِٔ﴿تيم النٍشأىةى الأكلى فػىلىٍوؿ تىذكرريٍكفى كىلىقىٍد عىًلم ٍ )ُٓ
أنشأكم بعد أف لم تكونوا شيئا مذكورا, فخلقكم كجعل (أل : قد علمتم أف الله 
لكم السمع كالأبصار كالأفئدة فهل تتذكركف كتعرفوف أف الذين قدر على ىذه 
قادر على الشلؤة الأفرل, مهي اللئععادة بطريق الأكلى -البداء-كىي-النشأة
ريٍكفى" بأداة " . بعد أف تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي لفظ" فػىلىٍولاى ى تىذىكر ٖٖكالأحرل
لو" ، اف ىذف الأية تدؿ على امعتٌ غتَ اتٟقيقي لأنو سرؤاؿ الله للكافرين أف الله 
 حق خلق الإنساف. 
 ﴾ٓٔ﴿ءي تٞىىعىٍلنو حيطىمان فىظىٍلتيٍم تػىفىكرهيٍوفى لىٍو نىشىآ )ُٔ
ة بكم , (لىٍونىشىاءيتٞىىعىٍلنىوي حيطىمنا) أم : ت٨ن أنبتناه بلطفنا كرتٛتنا , كأبقيناه لكم رتٛ
كلو نشاء تٞعلناه حطاما , أم : لأيبسناه قبل استواثو كأستتحصاده, (فىظىٍلتيٍم 
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تػىفىكرهيوفى) تفجعوف كتٖزنوف على ت٦ا فتكم من زرعكم. كىذا يلرج إالى الأكؿ, كىو 
.بعد أف تفهم الباحثة صيغة ٖٗتعجب من سبب اللذم من أجلو أصيبوا بُ ما ت٢م
آءي" بأداة التمتٍ "لو".  اف ىذه الأية تدؿ على ات١عتٌ غتَ التمتٍ كىي لفظ "لىٍو ٌنشى 
 اتٟقيقي،  سؤاؿ الله الذم يعزز رتٛة الله كنعمو على غتَ ات١ؤمنتُ. 
 ﴾َٕ﴿ا فػىلىولا تىٍشكيريكفى اجى لىٍونىشىاءي جىعىٍلنىوي أيجى  )ُٕ
(فػىلىٍولاى تىٍشكيريكفى) (لىٍو نىشىاءي جىعىٍلنىو أيجاجا ) أم : زعاقا مرا لا يصلح لشرب كلازرع 
. بعد أف َٗأم : فهلب تشكركف نعمة الله عليكم بُ إنزالو ات١طر عليكم ذابا زلالا
تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي لفظ "لىٍو نىشىآءي" بأداة التمتٍ "لو". اف ىذه الأية 
 تدؿ على ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي ، أنو جع ؿ الله ات١اتٟة كات١رية التي لم تكن مناسبة
 لصنع ماء النبات كأسئلة الله عن الكغار الغاضبيتُ.
 ﴾ٕٔ﴿كىًإنروي لىقىسىمي لىو تػىٍعلىميوفى عىًظٍيٍم  )ُٖ
أم : كإف ىذذا القسم الذم أقسمت بو لقسم عظيم , لو تعلموف عظمتو لعظمتم 
.بعد أف تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي لفظ "لىٍو تػىٍعلىميوفى عىظٍيًم" ُٗات١قسم بو عليو
التمتٍ "لو". اف ىذىالأية تدؿ على ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي، لأنو تٯتُ الله  بأداة
 للكافرين ىو حقان تٯتُ عظيم. بٍ طلب الله من الكافرين أف تٯجدكا. 
 ﴾ّٖ﴿فػىلىٍولاى إذىا بػىلىغىًت اتٟيٍلقيٍوٍـ  )ُٗ
(فػىلىولاى) فهلب (إذغ بلغت ) الركح كقت النزع (اتٟيٍلقيٍوٍـ) ىو ت٣ركر الطعاـ 
. بعد ِٗ
أف تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي لفظ " فػىلىٍولاى " بأداة التمتٍ "لو". اف ىذه الأية 
 تدؿ على ات١عتٌ غتَ ات٠قيقي ، لأنو تشبيو شخص تٯوت ىو أنفااسو بُ ات٠لق. 
  ﴾ٖٔ﴿فػىلىٍولآ إٍف كينػٍ تيٍم غىيػٍرى مىًدٍيًنٍتُى   )َِ
النفس كعن ت٣اىد (غىيػٍرى  غتَ مصدقتُ أنكم تدانوف كتبعثوف كتٕزكف, فردكا ىذه
مىًدٍينى) : غتَ موقنتُ . كفاؿ ميموف بن مهراف : غيلر معذبتُ مقهورين 
. بعد اف ّٗ
تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي لفظ "فػىلىٍولاى" بأداة التمتٍ "لو". اف ذه الأية تدؿ 
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لا ظفح متي لا اذات١ ؿوح نيرفاكلا لىا الله ؿاؤس ونلأ يقيقتٟا تَغ تٌعت١ا ىلع رفاك
 .الله لبق نم 
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ٓ٘
في سورة الواقعة غنً الجقيقي جدوال الكلام الإنشائي الطلبي معني الحقيقي ومعنى 
الأمر.ُ
السببات١عتٌات١سنيد إليو ات١سند الأية ات٪رة
قيٍل ًإفر لأىكىًلٍتُى كىالآًخرًٍينى.ُ
﴾ْٗ﴿
فعل أمر 
"قيٍل"
"أنت" 
(كالنبى صلى 
الله عليو 
كسلم) ضمتَ 
كجوبامستتً 
صيغة الأمر كىي لفظمعتٌ اتٟقيقي
"قيٍل"، تٔعتٌ اتٟقيقي
لأنو الله بأمر الى النبي 
محمد لينذر على
الكافرين 
فىسىبًٌٍح ًباٍسًم رىبًٌكى العىًظٍيًم.ِ
 ﴾ْٕ﴿
فعل أمر 
"فىسىبًٌٍح"
"أنت" 
(كالنبى صلى 
الله عليو 
كسلم) ضمتَ 
مستتً كجوبا
صيغة الأمر كىي لفظمعتٌ اتٟقيقي 
"فىسىبًٌٍح" ، تٔعتٌ
اتٟقيقي لأنو الله يأمر 
الى النبي ت٣مد لينذر 
لتشبيح على الله
الإستفهاـ.ِ
الأداة  الأيةالنمرة
الإستفهاـ
السببمعتٌ
اتٟقيقيمعتٌ  أ ﴾ْٖ﴿أىكىآباى ءيناى الأىكرلًيٍتُى .ُ
 (لطلب التصديق)
صيغة الإستفهاـ كىي
لفظ "أىكىءىباى " بأداة
الإستفهاـ "أ" ، تٔهتٌ
اتٟقيقي "لطلب صيغة 
التصديق" لأنو سؤاؿ
الكافرين الى الله عن 
كجود اليو القيامة.
صية اللئستفهاـ كىيمعتٌ اتٟقيقيأكىكىافي يػىقيٍوليٍوفى أىًئذى ا ًمتػٍ نىا كىكينرا.ِ
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تػيرىابان كىًعظىمنا ءىًإفر لىمى بػٍعيوثػيٍوفى 
 ﴾ْٕ﴿
لفظ " اىًئذى ا" بأداة  (لطلب التصديق)
الإستفهاـ "أ"، تٔعتٌ 
اتٟقيقي "لطلب 
التصديق" لأنو سؤاؿ 
الكافرين الى الله حوؿ 
 القيامة. 
أىفػىرى أىيٍػتيٍم مىا ت٘ي ٍنػيٍوفى   .ّ
  ﴾ٖٓ﴿
 معتٌ غتَ اتٟقيقي أ
 (الأمر)
صيغة اللئسنفهاـ كىي 
لفظ "اىفػىرى " بأداة 
"أ"، تٔعتٌ غتَ الإستفهاـ 
اتٟقيقي "لتحقتَ" لأنو 
سؤاؿ الله الى الكافتُ 
 بتشكل الناس بُ رحم.
أىأىنٍػتيٍم تٗىٍليقيونىوي أىٍـ ت٨ىٍني ات٠ىالًقيٍوفى   .ْ
 ﴾ٗٓ﴿
معتٌ غتَ اتٟقيقي  أ
 (التحقتَ)
صسغة اللئستفهاـ كىي 
لفظ "اىءىنٍػتيٍم" بأداة 
الإستفهاـ "أ"، تٔعتٌ غتَ 
اتٟقيقي "لتحقتَ" لأنو 
 سؤاؿ الله الى الكافرين
 ٍونىوي أىٍـ ت٨ىٍني الزرارًعيٍوفى أىأىنٍػتيٍم تػىٍزرىعي   .ٓ
 ﴾ْٔ﴿
معتٌ غتَ اتٟقيقي  أ
 (التحقتَ)
صيغة اللئستفهاـ كىي 
لفظ "اىءىنٍػتيٍم" بأداة 
الإستفهاـ "أ"، تٔعتٌ 
اتٟقيقي "لطلب 
التصديق"، لأنو سؤاؿ 
 الله الى الكافرين
معتٌ غتَ اتٟقيقي  أ ﴾ّٔ﴿أىفػىرى أىيٍػتيٍم مىاتٖىٍريثػيٍوفى   .ٔ
 (التحقتَ)
صيغة اللئستفهاـ كىي 
لفظ"اىفػىرىءىيٍػتيٍم"، بأداة 
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الفستفهاـ، تٔعتٌ غتَ 
اتٟقيقي، لأنو يبتُ 
 تٯطر.
اىفػىرىاىيٍػتيمي امىآءى الذًم تىٍشرىبيوفى   .ٕ
 ﴾ٖٔ﴿
 معتٌ  اتٟقيقي أ
 (لطلب التصديق)
 صيغة اللئستفهاـ كىي
لفظ"اىفػىرىءىيٍػتيم" بأداة 
الإستفهاـ "أ"، تٔعتٌ 
اتٟقيقي، "لطلب 
التصديق" لأنو سؤاؿ الله 
 الى الكافرين
يٍزًف أىٍـ ت٨ىٍني   .ٖ
أىأىنٍػتيٍم أىنٍػزىٍلتيميوهي ًمنى ات١
يٍنزًليوفى 
 ﴾ٗٔ﴿ات١
معتٌ غتَ اتٞقيقي  أ
 (الأمر)
صيغة اللئستفهاـ كىي 
لفظ "اىءىنٍػتيٍم" بأداة 
"، لأنو اللئستفهاـ "أ
سؤاؿ الله الى الكفار 
 نزكؿ ات١طر.
معتٌ غتَ اتٟقيقي  أ ﴾ُٕ﴿اىفػىرىأىيٍػتيمي النرارى الرًتيٍ تػيريكفى   .ٗ
 (الأمر)
صيغة اللئستفهاـ كىي 
"لفظ" اىفػىرىءىيٍػتيٍم" بأداة 
الإستفهاـ، لأنو سؤاؿ 
الله حوؿ كيفية صنع 
 النار من ات٠طب.
أىأىنٍػتيٍم أىٍنشىٍأبًيٍ شىحىرىتػىهى ا أىٍـ ت٨ىٍني   .َُ
يٍنٍشئػيٍوفى 
 ﴾ِٕ﴿ات١
معتٌ اتٟقيقي  أ
 (لطلب التصديق)
 
أىفىًبهىذى اتٟىًدٍيًث أىنٍػتيٍم ميٍدًىنػيٍوفى   .ُُ
 ﴾ُٖ﴿
معتٌ غتَ اتٟقيقي  أ
 (التحقتَ)
يدؿ على الإستفهاـ 
بأداة " أ " تٔعتٌ 
التحقتَ، لأنو يطلب بها 
 اتٟاؿ.
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 التمتٍ .ّ
أداة  الأية النمرة
 التمتٍ
 السبب معتٌ
ت٨ىٍني خىلىٍقنىكيٍم فػىلىٍولاى   .ُ
 ﴾ٕٓ﴿تيصىدًٌقػيٍوفى 
معتٌ غتَ  لو
 حقيقي
 
تدؿ على طلب 
الإستحالة بأداة  لو" 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي
كىلىقىٍد عىٍلٍمتيمي النرٍشأىةى   .ِ
الأيكلىى فػىلىٍولاى تىذىكرريفى 
 ﴾ِٔ﴿
معتٌ غتَ  لو
 اتٟقيقي
طلب تدؿ على 
الإستحالة بأداة " لو" 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي
لىٍو نىشىاءي تٞىىعىٍلنىوي ًحطىامنا   .ّ
 ﴾ٓٔ﴿فىظىٍلتيٍم تػىفىكرهيٍوفى 
معتٌ غتَ  لو
 اتٟقيقي
تدؿ على طلب 
الإستحالة بأداة "لو" 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي
لىٍونىشىاءي أيجىاجو ا فػىلىٍولاى   .ْ
 ﴾َٕ﴿تىٍشكيريكفى 
معتٌ غتَ  لو
 اتٟقيقي
على طلب تدؿ 
الإستحالة بأداة "لو" 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي
فػىلىٍولاى ًإذاى بػىلىغىًة اتٟيٍلقهٍوـى   .ٓ
 ﴾ّٖ﴿
معتٌ غتَ  لو
 اتٟقيقي
تدؿ على طلب 
الإستحالة بأداة "لو" 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي
كىًإنروي لىقىسىمه لرو تػىٍعلىميٍوفى   .ٔ
 ﴾ٕٔ﴿عىًظٍيمه 
معتٌ غتَ  لو
 اتٟقيقي
تدؿ على طلب 
الإستحالة بأداة "لو" 
 تٔعتٌ غتَ اتٟقيقي
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 لقمانسورة في  ). 0
 لقمان الأمر في سورة  
طلب تفيذ الفعل على كجو الإلزاـ من أنواع الكلبـ الإنشائي الطلبي الأمر ىي 
الكلبـ الإنشائي الطلبي للؤمر بُ سورة لقماف ىناؾ عشر  ْٗ.كالإجبار كالاستعلبء
 أيات كىي ما يلى :
 
 ايذينػى  بُ  اىٍف لمٍر يىٍسمىٍعهىا كىاىفر  ميٍستىٍكبَّنا كى تػينىا كىلىٌا يػا عىلىٍيًو اا  تػيٍتلىا ا كىًإذى   .ُ
ر ٍ ٍيًو كىقػٍرنا 
ًبعىذىابو  هيفبىٌشً
 ﴾ٕ﴿اىلًٍيمو 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لإنها تستخدـ صيغة فعل أمر مبتٍ 
لي -كزف (فػىعرلى على السكوف كالفاعل  ضمتَ مستتً كجوبا على 
فٌػعًٌٍل) فصار -يػيفىعًٌ
ري بىشًٌ ر ٍ
 بنأ صحيح  بىشررى يػيبىشًٌ
 مىاذى  كني ٍفىاى  ذى ا خىٍلقي الله ًىا  .ِ
 ﴾ُُ﴿ًل مًُّبٍتُو فى بٍُ ضىلا ًلميو بىًل الظا  ا خىلىقى الرًذٍينى ًمن ديكنًو 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لأنها تستخدـ صيغة فعل الأمر مبتٍ 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا على كزف (فػىعىلى 
 صحيح  بنأ أىرىءى يأىٍرىءي أيٍكريٍك 
 
  ًِ اٍشكير ًٍف اى نى اًتٍٟكمىةى تػىيػٍ نىا ليٍقما كىلىقىٍد اا  .ّ
  كىمىن ٍ ﵁ ً
كىمىٍن كىفىرى  يىٍشكيٍر فىًإت٪ر اى يىٍشكيري لًنػىٍفًسو ً
 ﴾ُِ﴿ فىًافر اللهى غىًتٌٍّ تًٛى ٍيده 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لإنها تستخدـ صيغة فعل الأمر مبتٍ 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا على كزف (فػىعىلى   على السكوف
 أيٍشكيٍر بنأ صحيح  شىكىرى يىٍشكيري 
  كىكىصريػٍ نىا اًلاٍنسىافى  .ْ
ليٍ كىًلوىا  ٍشكير ٍاىًف  بٍُ عىامىٍتُ ً ليوي ى كىٍىنو كرًفصا تٛىىلىٍتوي ايٌموي كىٍىننا عىلا  ًبوىًلدى ٍيو ً
ىًصيػٍري 
 ﴾ُْ﴿ًلدىٍيكى إليىر ات١
                                                           
 ٕٕٕعبد الغنً أٌمن أمٌن الكافً فً البلاغة البٌان البدٌع المعانى ص 
ٗ9
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ىذه ألأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لأنها تستخدـ صيغة فعل ألأمر مبتٍ 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا على كزف (فػىعىلى 
 شىكىرى يىٍشكيري أيٍشكيٍر بنأ صحيح
بُ الدُّ نٍػيىا  كىصىاًحبػٍهيمىا اىٍف تيٍشرًؾى بيٍ مىالىٍيسى لىكى ًعٍلمه فىلبى تيًطٍعهيمىا ى  عىلىا  كىًاٍف جىاىىدا  .ٓ
مىٍعريكفنا
  ليىر ا ً بى ناى اى  ن ٍمى  لى ي ٍب ًسى  كىاترًبع ٍصىل  
بٍير ًاليىر مىٍرًجعيكيٍم فىاينػىبًٌعيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم    ِ
 ﴾ُٓ﴿تػىٍعمىليوفى 
صيغة فعل الأمر مبتٍ  تستخدـ ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لأنها
فىاًعٍل) فصار -يػيفىاًعلي -كزف (فىاعىلى على  على السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا
ًإفػٍتىًعٍل) فصار -يػىٍفتىًعلي -كزف (ًإفػٍتػىعىلى  صىاًحٍب بناء صحيح كعلى-ييصىاًحبي -صىاحىبى 
 ًإترًبٍع بنأ مثاؿ كاك -يػىترًبعي -إتػربىعى 
 
ىٍعريٍكؼ ً كىٍأمير ٍ الصرلوةى اىًقًم   بػيتٍىر يػا  .ٔ
يٍنكىر ً كىاٍنوى  ًبا ات١
 ى مىآ اى عىلىا  كىاٍصبَّ ٍ عىًن ات١
 
ًلكى ًافر ذا  صىابىكى
 ﴾ُٕ﴿ًمٍل الايميور ًٍمٍن عىز ٍ
ىذه ألأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للئنها تستخدـ صيغة الأمر مبتٍ على 
-يػىٍفعىلي -كزف ( فىًعلى السكوف  كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا ،فعل الأمر أقم على 
-كزف (فػىعىلى  كفعل الأمر كأمر علىأليف  .ِى أىفػٍعىٍل) فصار أىقىا ـى ييًقٍيمي أىًقٍم بنأ أجواؼ
-عىلى كزف (فػى كفعل الأمر كانو على  .أيفػٍعيٍل) فصار أىمىرى ياٍميري أيٍكميٍر مهموز فاء-يػىٍفعيلي 
-كزف (فػىعىلى . فعل الأمر كانو على نػىهىى يػىنػٍهىى أنو بنأ ناقص يأء أىٍفًعل) فصار-يػيٍفًعلي 
  . صىبػىرى يىٍصبَّي إٍصبٍَّ بنأ صحيحفصار اًٍفًعٍل) -يػىٍفًعلي 
 
  ٍغضيض ٍاكى بٍُ مىٍشًيكى  كىاٍقًصد ٍ .ٕ
 
 ﴾ُٗ﴿ًافر اىٍنكىرى الاىٍصوىاًت لىصىٍوتي اتٟىًمٍتَ ً ًمٍن صىٍوًتكى
ىذه  ألأية تدؿ على الكلبـ ألإنشائي الطلبي لإنها تستخدـ صيغة الأمر مبتٍ على 
لي كزف(السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا  فعل الأمر كاغضض على 
-فعرلى=يػيفىعًٌ
-يػيٍفًعلي -كزف (أىفػٍعىلى غىضر يػىغيضُّ أيٍغضيٍض. كفعل الأمر كاقصد على أيفػٍعيوٍؿ) فصار 
  .أىٍقصىدى يػيٍقًصدي أىٍقًصٍد بنأ مثاؿ كاك) فصار أىٍفًعل ٍ
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 بىٍل نػىترًبعي مىا كىجىٍدناى عىلىٍيًو اا  اأىنٍػزىؿى الله قىاليو  مىآا اترًبعيو ٍكىًإذاى ًقلى ت٢ىيمي  .ٖ
 
تُي اىكىلىٍو كىافى الشرٍيطا بىءىناى
 ﴾ُِ﴿يىٍدعيوىيٍم ًالىى عىذى اًب الٌسًعٍتًَ 
ىذه  ألأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي لإنها تستخدـ صيغة الأمر مبتٍ على 
ًإفػٍتىًعٍل ) فصار -يػىٍفتىًعلي -السكوف كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا على كزف ( ًإفػٍتػىعىلى 
 إترًبٍع بنأ مثاؿ كاك-يػىترًبعي -ًإتػربىعى 
 ًت كىالاىٍرًض لىيػىقيو وا اىٍلتػىهيٍم مرٍن خىلىقى السرما كىلىًئٍن سى  .ٗ
بىٍل اىٍكثػىريىيٍم لاى  اتٟىٍمدي ﵁ ً  قيل ً لينر الله 
 ﴾ِٓ﴿يػىٍعلىميٍوفى 
ىذه ألأية تدؿ ألكلبـ ألإنشائي الطلبي تستخدـ صيغة الأمر مبتٍ على السكوف 
 أيفػٍعيٍل) فصار قػىوىؿى يػىقيوؿي أكقيل ٍ-يػىٍفعيلي -(فػىعىلى كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا على كزاف 
 كىاٍخشىوا رىبُّكيٍم اتػرقيوا  يآيُّها النراسي  .َُ
كىلاى مىوليده ىيوى جىازو عىٍن  يػىٍومنا لار ت٬ىٍزًم كىًلده عىٍن كرًلًده ً
 
 
 ًافر كىٍعدى اللهى حىقٌّ فىلبى تػىغيزرنركيمي اتٟىيىوةى  كرًلًدًه شى ٍيئان
 ﴾ّّ﴿كىلاى يػىعيزُّنركيٍم با﵁ ً الدُّ نٍػيىا 
ىذه ألأية تدؿ الكلبـ الإنشائي الطلبي تستعمل صيغة الأمر مبتٍ على السكوف 
ًإفػٍتىًعٍل)  -يػىٍفتىًعلي -كزف(إفػٍتػىعىلى كالفاعل ضمتَ مستتً كجوبا. فعل الأمر اتقوا على 
أىفػٍعىٍل) -يػىٍفعىلى -زف(فىًعلى ك . فعل الأمر على فصار إىتػرقىى يػىترًقى إترقي لفيف مفركؽ
 . أىٍحشىى ناقص يائي-ت٭ىٍشىى-فصار خىًشيى 
  
 لقمان في سورة ستفهام الا 
من أنواع الكلبـ الإنشائي الطلبي أف الإستفهاـ ىو طلب العلم بشيئ لم يكن معلوما 
الكلبـ الإنشائي االطلبي للئستفهاـ بُ ىذه السورة اللقماف ىو سورة تٜسة ٓٗمن قبل.
 يلي: كىي ما
 
  خىلىقى  ذى اىا  .ُُ
  ًالله فىاىريٍكنيٍ مىاذىا خىلىقى الرذٍينى ًمٍن ديكنًو 
ًبٍتُو لو مُّ ًلميوفى بُ ضىلا بىًل الظٌا
 ﴾ُُ﴿
                                                           
 ٔ7الهاشمً أحمد السٌد جوهلا البلاغة فً المعانً فً البدٌع ص
٘9 
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ىذا الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الاستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 الإستفهاـ ىو "ما" 
ًت كىمىا بُ الأىٍرًض كىاىٍسبىغى عىلىيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن وا السرما  سىخررىلىكيٍم مراٍبُ أفر الله ألمٍى تػىرىكا .ُِ
 
 
 ﴾َِ﴿ب مًُّنٍتَو كىًمنى النراًس مىٍن ت٬ُّىاًدؿي بُ ًالله ًبغىٍتَو عًٌٍلمو كرلاى ىيدنل كرلاى ًكتا  كرباى ًطنىةى
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الاستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 الإستفها ىو "أ"
 عيٍركىًة الويثٍػقا لًالىى ًالله كىىىوى ت٤يًٍسنه فػىقىًد ًاٍستىٍمسىكى با ً يٍُّسًلٍم كىٍجهىوي  كىمىن ٍ .ُّ
كىًالىى ًالله عىاًقبىةي  ى 
 ﴾ِِ﴿ميوٍر  الاي 
ىذه ألأية تدؿ على الكلبـ الإشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 الإستفهاـ ىو "من"
 كىفىرى فى مىٍن  كى  .ُْ
 
 ا ً لبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريهي
ذى اًت ب ًًۢافر اللهى عىًلمه  لىيػٍ نىا مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا 
 ﴾ِّ﴿الصيديكٍر 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تشتخدـ أداة 
 الإستفهاـ ىو "من"
 ًت كىالاىٍرًض لىيػىقيو وا كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم مرٍن خىلىقى السرما  .ُٓ
بىٍل اىٍكثػىريىيٍم  اتٟىٍمدي ﵁ ً  قيل ً لينر الله 
 ﴾ِٓ﴿لاى يػىٍعلىميٍوفى 
اة الإستفهاـ أد ئي الطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـالإنشا ىذه ألأية تدؿ على الكلبـ
 ىو "من"
 ت ًي ۢتػىرىأفر الفيٍلكى تٕىٍرًٍم بُ البىٍحًر بًًنٍعمىًت ًالله لىتَي ًبىكيٍم مًٌ ٍن اا  أىلمى ٍ .ُٔ
لًٌكيلًٌ  تو يا ًلكى لاى ا ًافر بُ ذا  و ً
 ﴾ُّ﴿شىكيورو صىبرارو 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تستخدـ أداة 
 الإستفهاـ ىو "أ"
 أىفر الله ييوًلجي الرٍيلى بُ النرهاىًر كىييوًلجي النػرهىارى بُ الرٍيًل كىسىخررى الشرم ٍ أىلمٍى تىراى  .ُٕ
 
كيلُّ   سى كىالقىمىرى
 ﴾ِٗ﴿فى الله تٔىا تػىٍعمىليٍوفى خى ًبيػٍره  اىجىًل مُّسىمرى كراى ًالىا   ت٬رٍرًم  
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تخدـ أداة ىذه ألأية تدؿ على الكلبـ  الإنشائي الطلبي الإستفهاـ لأنها تس
 الإستفهاـ ىو "أ"
 
 
 التمنى في سورة اللقمان  
أف التمتٍ ىو طلب الشيئ ا﵀بوب الذل لا يرجى,  من أنواع الكلبـ الإنشائي الطلبي
الكلبـ الإنشائي الطلبي التمتٍ بُ ىذه السورة اللقماف ىو  . ٔٗكلا يتوقع حصولو
 السورة الثاني كىي يلي:
  
 بى ترًبعي مىا كىجىٍدناى عىلىٍيًو اا اٌنٍػزىؿى اللهي قىاليوا بىٍل نػى  ترًبعيوا مىآذىا ًقٍيلى ت٢ىيمي ٌكا ً .ُٖ
 
ني كىافى الشرٍيطا كىلىٍو   ءناى
 ﴾ُِ﴿  عذى اًب السرعٍتَ ًيىٍدعيوىيٍم الىا 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘تٌ لأنها تدؿ على طلب الإستحالة 
 أداة التمتٍ كىو "لو" 
 
رو مرا نىًفدى ٍت  ٍعًده سى بػٍعىةي اىتْي ًمٍن بۢى  لبىـه كرالبىٍحري تٯىيدُّهه ق ٍأٌف ى مىابُ الأىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو اى  كىلىو ٍ .ُٗ
  ﴾ِٕ﴿ًافر اللهى عىزًيٍػزه حىًكٍيمه تي الله ً كىًلما 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي ت٘تٍ لأنها تدؿ على طلب الإستحالة 
 أداة التمتٍ "لو"
 
 النداء في سورة اللقمان 
أف النداء ىو جهر صوت بدعوة أحد ليحضر, من أنواع اكلبـ الإنشائي الطلبي 
. الكلبـ الإنشائي الطلبي للنداء بُ ىذه ٕٗكلذالك كاننت حرؼ النداء نائبة مناب
 السورة اللقماف ىوالسورة رابعة كىي  ما يلي:
                                                           
98ص الهاشمً أحمد السٌد جوهلر البلاغة فً المعان والبٌان والبدٌع 
ٙ9
  
7ٖ٘عبد الغنً أٌمن أمٌن الكافى فً البلاغة البٌان البدٌع المعانً ص
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ٍبن ًما ق ٍؿى لي كىًاٍذ قىا .َِ
  يػىبػيتٍىر   كىىيوى يىًعظيوي  وني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلمه عىظٍيمه   لاى تيٍشرًٍؾ ًبا﵁ ً
ًافر الشًٌ
 ﴾ُّ﴿
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستخدـ أداة النداء كىي 
 "ياء"
 ًمٍن خىٍردىؿو فػىتىكيٍن بٍُ صىٍخرىةو اىٍك بٍُ الٌسما  ًإنهر آى  يػىبػيتٍىر  .ُِ
ًت اىٍك بُ وا ًإٍف تىكي ًمثٍػقىاؿى حى برةو
 ﴾ُٔ﴿ًافر اللهى لىًطٍيفه خى ًبيػٍره   الاىٍرًض يأىًٍت ًبهىا الله ً 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستخدـ أداة النداء كىي 
 "ياء"
يٍنكىرًكىاٍصبٍَّ مى  وةى كىٍأميٍر با ًاىًقًم االصرلا  يػىبػيتٍىر  .ِِ
ىٍعريًؼ كانو عىًن ات١
 ًلكى ًمٍن عى ًافر ذا  ا اىصىابىكى  ت١
ٍزًـ
 ﴾ُٕ﴿الايميوٍر 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنداء تستخدـ أداة النداء كىي  
 "ياء"
 يأيػُّهىا  .ِّ
كىلاى مىٍوليوده ىيوى جىازو  النراسي اتػرقيوا رىبركيٍم كىاٍخشىٍوا يػىٍومنا لار ت٬ىٍزًٍم كىًلده عىٍن كرًلًده ً
  عىٍن كراًلًده ً
 ﴾ّّ﴿ كىلاى يػىغيزرنركيٍم ًبا﵁ً الغيريكر ٍ شى يػٍ ئنا 
ىذه ألأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنداء تستخدـ أداة  للنداء كىي 
 "ياء"
 
 النهى في سورة لقمان  
من أنواع الكلبـ الإنشائي الطلبي أف النهي ىو طلب الكف عن الفعل أك الامتناع عنو 
الكلبـ الإنشائي الطلبي للنهي بُ ىذه السورة لقماف  ٖٗكالإلزاـ.على كده الاستعلبء 
 ىو السورة ثلبثة ىي ما يلي :
ٍبًنًو كىىيوى يىًعظيوي كىًاٍذ قىاؿى ليٍقما  .ِْ
  لاى يػىبػيتٍىر  ني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظٍيمه  تيٍشرًٍؾ با﵁ ً
 ﴾ُّ﴿ًافر الشًٌ
                                                           
ٖ8عتٌق عبد العزٌز الدكتور فً البلاغة العربٌة عل  المعانً ص 
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لأنها تستخدـ صيغة فعل النهي ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنهى 
كىو فعل مضارع مع لا الناىية , كالفاعل ضمتَ مستتً تقدره "أنت" على كزف 
 لاىتيٍشرًؾ ٍ-ييٍشًكري -لاتػيٍفًعٍل) فصار لا تشرؾ من أىٍشكىرى -يػيٍفًعلي -(أىفػٍعىلى 
كىصىاًحبػٍهيمىا بُ  هيمى اتيًطع ٍ فىلبى  اىٍف تيٍشرًٍؾ بيٍ مىالىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه  ؾى عىلىا  كىًاٍف جىهىدا  .ِٓ
  الدُّ نٍػيىا مىٍعريفنا  
 
بٍير ًاليىر مىٍرًجعيكيٍم فىاي نػىبًٌعيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم  كىترًبعي سىًبٍيلى مىٍن اىناىبى ًاليىر
 ﴾ُٓ﴿تػىٍعمىليٍوفى 
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستخدـ صيغة فعل النهي  
-كىو فعل مضارع لا الناىية, كالفاعل ضمتَ مستتً تقدره "أنت" على كزف (فىاعىلى 
 لاى تيطىاًئٍع مهموز عتُ-ييطاىًئعي -لاى تيفاعل) فصار طىائىعى -يػيفىاًعلي 
  ت٘ىٍش ً كلاى  خىدرؾى للنراس ًصىعًٌٍر تي كىلاى  .ِٔ
ًافر اللهى ت٭ًي بُّ كيلر ت٥يٍتىاؿو فىخيٍورو  بُ الأىٍرًض مىرىحن ا 
 ﴾ُٖ﴿
ىذه الأية تدؿ على الكلبـ الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستخدـ صيغة فعل النهي 
كىو فعل مضارع لا الناىية, كالفاعل ضمتَ مستتً تقدره "أنت" فعل النهي كىلاى تصعًٌٍر 
لي فى يػي -(فػىعرلى على كزف
ري -صىعررى لاى تػيفىعًٌٍل) فصار -عًٌ
. فعل النهي لاى تيصىعًٌٍر بنأ صحيح -ييصىعًٌ
لاى ت٘ىًٍش بنأ ناقص -تٯىًٍشى-شىىتػىٍفًعٍل) فصار مى لاى -يػىٍفًعلي -(فػىعىلى كلا ت٘شي على كزف 
  .يائي
 مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم اًلىيػٍ نىا  كىمىٍن كىفىرى فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريٍه   .ِٕ
ذى اًت ًافر اللهى عىًلٍيمه ب ًۢ تٔىا عىًمليوا 
 ﴾ِّ﴿الصيديكرو 
ىذه الأية تدؿ عال الكلبـ الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستخدـ صيغة فعل النهي 
كىو فعل مضارع لا الناىية, كالفاعل ضمتَ مستتً تقدره "أنت" فعل النهي على كزف 
لي -(فػىعرلى 
 لاى ت٭ىٍزيٍنكى -ت٭يىٌزًفي  -لاى يػىٍفعيٍل) فصار حزرفى -يػيفىعًٌ
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 جدول الكلام الإنشائي الطلبي في سورة لقمان
 السبب النوع الأية  ت٪رة
 يػا عىلىٍيًو اا  كىًإذىا تػيٍتلىا   .ُ
 ميٍستىٍكبَّنا كى اىٍف لمٍر تػينىا كىلىٌا
  يىٍسمىٍعهىا كىاىفر بُ  
ر ٍ ايذينػىٍيًو كىقػٍرنا 
 هيفبىٌشً
 ﴾ٕ﴿ًبعىذىابو اىلًٍيمو 
 
صيغة فعل أمر مبتٍ على  الأمر 
السكوف كالفاعل  ضمتَ 
مستتً كجوبا على كزف 
لي -(فػىعرلى 
فٌػعًٌٍل) فصار -يػيفىعًٌ
ري بىشًٌ ر ٍ
بنأ   بىشررى يػيبىشًٌ
 صحيح
 
مىاذىا خىلىقى الرًذٍينى ًمن  فىاىكني ٍ ذى ا خىٍلقي الله ًىا   .ِ
ًل مًُّبٍتُو ًلميوفى بٍُ ضىلا بىًل الظا  ديكنًو  
 ﴾ُُ﴿
 
صيغة فعل الأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف كالفاعل ضمتَ 
مستتً كجوبا على كزف 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -(فػىعىلى 
 صحيح  بنأ أىرىءى يأىٍرىءي أيٍكريٍك 
 
  ًاٍشكير ٍاىًف نى اًتٍٟكمىةى تػىيػٍ نىا ليٍقما كىلىقىٍد اا   .ّ
 ﵁ ً
  كىمىن ٍ
كىمىٍن كىفىرى  يىٍشكيٍر فىًإت٪ر اى يىٍشكيري لًنػىٍفًسو ً
 ﴾ُِ﴿فىًافر اللهى غىًتٌٍّ تًٛى ٍيده 
 
صيغة فعل الأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف  كالفاعل ضمتَ 
مستتً كجوبا على كزف 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -(فػىعىلى 
شىكىرى يىٍشكيري أيٍشكيٍر بنأ 
 صحيح 
 
تٛىىلىٍتوي ايٌموي كىٍىننا  كىكىصريػٍ نىا اًلاٍنسىافى ًبوىًلدى ٍيو ً   .ْ
ليٍ  ٍشكير ٍاىًف  ليوي بٍُ عىامىٍتُ ًى كىٍىنو كرًفصا عىلا 
صيغة فعل ألأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف كالفاعل ضمتَ 
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ىًصيػٍري 
 ﴾ُْ﴿كىًلوىا ًلدىٍيكى إليىر ات١
 
مستتً كجوبا على كزف 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -(فػىعىلى 
شىكىرى يىٍشكيري أيٍشكيٍر بنأ 
 صحيح
 
اىٍف تيٍشرًؾى بيٍ مىالىٍيسى لىكى  ى  عىلىا  كىًاٍف جىاىىدا   .ٓ
بُ الدُّ نٍػيىا  كىصىاًحبػٍهيمى ا ًعٍلمه فىلبى تيًطٍعهيمى ا
مىٍعريكفنا
سى ًبٍيلى مىٍن اىناىبى ًاليىر  كىاترًبع ٍصىل  
بٍير   
ًاليىر مىٍرًجعيكيٍم فىاينػىبًٌعيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم 
 ﴾ُٓ﴿تػىٍعمىليوفى 
 
صيغة فعل الأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف كالفاعل ضمتَ 
مستتً كجوبا على كزف 
فىاًعٍل) -يػيفىاًعلي -(فىاعىلى 
-ييصىاًحبي -فصار صىاحىبى 
 صىاًحٍب بناء صحيح كعلى
ًإفػٍتىًعٍل) -يػىٍفتىًعلي -كزف (ًإفػٍتػىعىلى 
ًإترًبٍع بنأ -يػىترًبعي -فصار إتػربىعى 
 مثاؿ كاك 
 
ىٍعريٍكًؼ  كىٍأمير ٍ الصرلوةى اىًقًم   بػيتٍىر يػا   .ٔ
 كىاٍنوى ًبا ات١
ٍنكىًر 
ي
 عىلىا  كىاٍصبَّ ٍعىًن ات١
 
ًافر  ى مىآ اىصىابىكى
 ﴾ُٕ﴿ًلكى ًمٍن عىٍزًمٍل الايميور ٍذا 
 
صيغة الأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف  كالفاعل ضمتَ 
مستتً كجوبا ،فعل الأمر 
-أقم على كزف ( فىًعلى 
ِى أىفػٍعىٍل) فصار أىقىا ـى -يػىٍفعىلي 
ييًقٍيمي أىًقٍم بنأ أجواؼ. أليف 
كفعل الأمر كأمر على كزف 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -(فػىعىلى 
أىمىرى ٍياميري أيٍكميٍر مهموز فاء. 
على كزف  كفعل الأمر كانو
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أىٍفًعل) فصار -يػيٍفًعلي -(فػىعىلى 
نػىهىى يػىنػٍهىى أنو بنأ ناقص 
يأء. فعل الأمر كانو على 
اًٍفًعٍل) -يػىٍفًعلي -كزف (فػىعىلى 
فصار صىبػىرى يىٍصبَّي إٍصبٍَّ بنأ 
 صحيح.  
 
ًمٍن  كىاٍغضيض ٍبٍُ مىٍشًيكى  كىاٍقًصد ٍ  .ٕ
ًافر اىٍنكىرى الاىٍصوىاًت لىصىٍوتي  صىٍوًتكى  
 ﴾ُٗ﴿اتٟىًمٍتَ ً
 
صيغة الأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف كالفاعل ضمتَ 
مستتً كجوبا  فعل الأمر 
كاغضض على 
لي 
أيفػٍعيوٍؿ) -كزف(فعرلى=يػيفىعًٌ
فصار غىضر يػىغيضُّ 
أيٍغضيٍض. كفعل الأمر 
-كاقصد على كزف (أىفػٍعىلى 
صىدى أىٍفًعٍل) فصار أىق ٍ-يػيٍفًعلي 
 يػيٍقًصدي أىٍقًصٍد بنأ مثاؿ كاك. 
 
مىآ أىنٍػزىؿى الله قىاليوا بىٍل ا اترًبعيو ٍكىًإذاى ًقلى ت٢ىيمي   .ٖ
 نػىترًبعي مىا كىجىٍدناى عىلىٍيًو اا 
 
اىكىلىٍو كىافى بىءىناى
تُي يىٍدعيوىيٍم ًالىى عىذى اًب الٌسًعٍتًَ الشرٍيطا 
 ﴾ُِ﴿
 
صيغة الأمر مبتٍ على  الأمر 
كالفاعل ضمتَ السكوف 
مستتً كجوبا على كزف ( 
ًإفػٍتىًعٍل ) -يػىٍفتىًعلي -ًإفػٍتػىعىلى 
إترًبٍع بنأ -يػىترًبعي -فصار ًإتػربىعى 
 مثاؿ كاك
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ًت وا كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم مرٍن خىلىقى السرما   .ٗ
  قيل ً كىالاىٍرًض لىيػىقيولينر الله  
بىٍل  اتٟىٍمدي ﵁ ً
 ﴾ِٓ﴿اىٍكثػىريىيٍم لاى يػىٍعلىميٍوفى 
 
صيغة الأمر مبتٍ على  الأمر
السكوف كالفاعل ضمتَ 
مستتً كجوبا على كزاف 
أيفػٍعيٍل) فصار -يػىٍفعيلي -(فػىعىلى 
 قػىوىؿى يػىقيوؿي أكقيل ٍ
يػىٍومنا كىاٍخشىوا رىبُّكيٍم اتػرقيوا  يآيُّها النراسي   .َُ
كىلاى مىوليده ىيوى  لار ت٬ىٍزًم كىًلده عىٍن كرًلًده ً 
 
 
ًافر كىٍعدى اللهى حىقٌّ  جىازو عىٍن كرًلًدًه شى ٍيئان
كىلاى يػىعيزُّنركيٍم  فىلبى تػىغيزرنركيمي اتٟىيىوةى الدُّ نٍػيىا  
 ﴾ّّ﴿با﵁ ً
 
فعل الأمر اتقوا على  الأمر
ًإفػٍتىًعٍل)  -يػىٍفتىًعلي -كزف(إفػٍتػىعىلى 
فصار إىتػرقىى يػىترًقى إترقي 
فعل الأمر  لفيف مفركؽ.
-يػىٍفعىلى -على كزف(فىًعلى 
-أىفػٍعىٍل) فصار خىًشيى 
 أىٍحشىى ناقص يائي. -ت٭ىٍشىى
 
ًالله فىاىريٍكنيٍ مىاذىا خىلىقى الرذٍينى  خىلىقى  ذى اىا   .ُُ
ًبٍتُو لو مُّ ًلميوفى بُ ضىلا بىًل الظٌا  ًمٍن ديكنًو  
 ﴾ُُ﴿
 أداة الإستفهاـ كىي "ا" الإستفهاـ
الله سىخررىلىكيٍم مراٍبُ أفر  ألمٍى تػىرىكا  .ُِ
ًت كىمىا بُ الأىٍرًض كىاىٍسبىغى وا السرما 
 
 
كىًمنى  عىلىيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كرباى ًطنىةى
النراًس مىٍن ت٬ُّىاًدؿي بُ ًالله ًبغىٍتَو عًٌٍلمو كرلاى 
 ﴾َِ﴿ب مًُّنٍتَو ىيدنل كرلاى ًكتا 
 
 أداة الإستفهاـ كىي "من"    الإستفهاـ
ًالىى ًالله كىىىوى ت٤يًٍسنه  يٍُّسًلٍم كىٍجهىوي  كىمىن ٍ  .ُّ
 فػىقىًد ًاٍستىٍمسىكى ًبالعيٍركىًة الويثٍػقا 
كىًالىى  ى 
 ﴾ِِ﴿ًالله عىاًقبىةي الايميوٍر  
 أداة الإستفهاـ كىي"من"   الإستفهاـ 
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 مىٍن  كى  .ُْ
 
اًلىيػٍ نىا  كىفىرى فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريهي
ًافر اللهى  مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا  
 ﴾ِّ﴿ذى اًت الصيديكٍر عىًلمه ب ًۢ
 
أداة الإستفهاـ كىي    الإستفهاـ
 "من"
ًت وا كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم مرٍن خىلىقى السرما   .ُٓ
  قيل ً كىالاىٍرًض لىيػىقيولينر الله  
بىٍل  اتٟىٍمدي ﵁ ً
 ﴾ِٓ﴿يػىٍعلىميٍوفى  اىٍكثػىريىيٍم لاى 
 
 أداة الإستفهاـ كىي "ا"   الإستفهاـ
تػىرىأفر الفيٍلكى تٕىٍرًٍم بُ البىٍحًر  أىلمى ٍ  .ُٔ
 ي ۢبًًنٍعمىًت ًالله لىتَي ًبىكيٍم مًٌ ٍن اا 
ًافر بُ  ًتو ً
تو لًٌكيلًٌ صىبرارو يا ًلكى لاى ا ذا 
 ﴾ُّ﴿شىكيورو 
 
 أداة الإستفاـ كىي "ا"    الإستفهاـ
أىفر الله ييوًلجي الرٍيلى بُ النرهاىًر  أىلمٍى تىراى   .ُٕ
كىييوًلجي النػرهىارى بُ الرٍيًل كىسىخررى 
  كيلُّ ت٬رٍرًم    الشرٍمسى كىالقىمىرى  
 اىجىًل ًالىا 
مُّسىمرى كراىفى الله تٔىا تػىٍعمىليٍوفى خى ًبيػٍره 
 ﴾ِٗ﴿
 
 أداة الإستفاـ كىي "ا" الإستفهاـ
ترًبعيوا مىآ اٌنٍػزىؿى اللهي قىاليوا ٌكًاذىا ًقٍيلى ت٢ىيمي   .ُٖ
 بىٍل نػىترًبعي مىا كىجىٍدناى عىلىٍيًو اا 
 
كىلىٍو   بىءناى
 عذى اًب ني يىٍدعيوىيٍم الىا كىافى الشرٍيطا 
 ﴾ُِ﴿السرعٍتًَ 
 
 أداة التمتٍ كىي "لو"   التمتٍ
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أٌف ى مىابُ الأىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو اىٍقلبىـه كىلىٍو   .ُٗ
ٍعًده سى بػٍعىةي اىتْيرو مرا ًمٍن بۢى  كرالبىٍحري تٯىيدُّهه 
 نىًفدىٍت كىًلما 
ًافر اللهى عىزًيٍػزه تي الله ً
 ﴾ِٕ﴿حىًكٍيمه 
 أداة التمتٍ كىي "لو"   التمتٍ
ٍبًنو كىىيوى يىًعظيوي كىًاٍذ قىاؿى ليٍقما   .َِ
لاى  يػىبػيتٍىر   ني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلمه عىظٍيمه   تيٍشرًٍؾ ًبا﵁ ً 
ًافر الشًٌ
 ﴾ُّ﴿
 
 أداة النداء كىي "م"   النداء
ًإنهر آى ًإٍف تىكي ًمثٍػقىاؿى حى برةو ًمٍن  يػىبػيتٍىر   .ُِ
خىٍردىؿو فػىتىكيٍن بٍُ صىٍخرىةو اىٍك بٍُ 
 ًت اىٍك بُ الاىٍرًض يأىًٍت ًبهىا الله ً وا الٌسما 
 ﴾ُٔ﴿ًافر اللهى لىًطٍيفه خى ًبيػٍره  
 
 أداة النداء كىي "م"   لنداء
ىٍعريًؼ كانو اىًقًم االصرلا  يػىبػيتٍىر   .ِِ
وةى كىٍأميٍر ًبات١
يٍنكىرًكىاٍصبٍَّ مى  
 عىًن ات١
 
ًلكى ًافر ذا  ا اىصىابىكى
 الايميوٍر 
 ﴾ُٕ﴿ًمٍن عىٍزًـ
 
 أداة النداء كىي "م"   النداء
النراسي اتػرقيوا رىبركيٍم كىاٍخشىٍوا يػىٍومنا يأيػُّهىا   .ِّ
كىلاى مىٍوليوده ىيوى  لار ت٬ىٍزًٍم كىًلده عىٍن كرًلًده ً 
كىلاى يػىغيزرنركيٍم ًبا﵁ً  جىازو عىٍن كراًلًدًه شى يػٍ ئنا  
 ﴾ّّ﴿الغيريكٍر 
 
 أداة النداء كىي "م"   النداء
ٍبًنًو كىىيوى يىًعظيوي كىًاٍذ قىاؿى ليٍقما   .ِْ
 لاى يػىبػيتٍىر  ني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظٍيمه  تيٍشرًٍؾ با﵁ ً 
ًافر الشًٌ
 ﴾ُّ﴿
 أداة النهي كىي "لا"   النهي 
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ٍر كى   .ِٓ
بُ  ت٘ىًٍش خىدرؾى لًلنراًس كىلاى لاى تيصىعًٌ
 ﴾ُٖ﴿الأىٍرًض مىرىحنا 
 أداة النهي كىي "لا"   النهي 
اىٍف تيٍشرًٍؾ بيٍ  ؾى عىلىا  كىًاٍف جىهىدا   .ِٔ
 تيًطٍعهيمىا فىلبى  مىالىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه 
كىترًبعي  كىصىاًحبػٍهيمىا بُ الدُّ نٍػيىا مىٍعريفنا  
بٍير ًاليىر مىٍرًجعيكيٍم  سى ًبٍيلى مىٍن اىناىبى ًاليىر  
 ﴾ُٓ﴿فىاي نػىبًٌعيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم تػىٍعمىليٍوفى 
 
 أداة النهي كىي "لا"   النهي 
اًلىيػٍ نىا  كىمىٍن كىفىرى فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريٍه    .ِٕ
ًافر اللهى  مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا  
 ﴾ِّ﴿ذى اًت الصيديكرو عىًلٍيمه ب ًۢ
 أداة النهي كىي "لا"   النهي
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 سورة لقمان). ِ
 معنى الأمر في سورة لقمان  
عفنا بُ الفصل الثاني أف الكلبـ الإنشائي الطلبي للبستفهاـ تنقسم معنتُ ت٫ا معتٌ 
الفعل على كجو تَ اتٟقيقي ، أما ات١عتٌ اتٟقيقي ىو طلب تنفيذ اتٟقيقي كمعتٌ غ
 .  أما ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي ىو تٖيد معتٌ اتٟقيقي ٗٗالإلزاـ كالإجبار كالإستعلبء،
 يػا ى عىلىٍيًو اا كىًاذىا تػيتػٍ لا  .ُ
   ميٍستىٍكبَّنا كى اىٍف لمٍر يىٍسمىٍعهيمىا كىاىفر بُ  تػينىا كىلىرا
ر ٍ ايذينػىٍيًو كىقػٍرنا 
 هيفػىيىشًٌ
 ﴾ٕ﴿ًبعىذىابو اىلًٍيمو 
أم أنذره يا محمد بعذاب مؤلم, مفرط بُ الشدة  ﴾أليم فبشره بعذاب﴿-
بعد أف تفهم ىذه   ََُكالائلبـ, ككضع البشارة مكاف الإنذار تهكم كسخرية.
الأية كجد الباحثة كلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل الأمر كىي لفظ "فػىبىشًٌ ٍرهي"، 
أف ىذا الأية تدؿ على معتٌ غتَ اتٟقيقي "التهديد" لأف الله يهديد الى 
 الكافرين بُ يـو القيامة. 
 
  فىاىريكني ٍذا خىٍلقي ًالله ىا  .ِ
 بى  مىاذىا خىلىقى الرًذينى ًمٍن ديكنًو ً
ًلميٍوفى بٍُ ضىلىلو ًل الظٌا
 ﴾ُُ﴿مًُّبٍتُو 
؟ أم أم شيئ خلقتو آت٢تكم التى عبد ت٘وىا من  ﴾ماذا خلق الذين من دكنو﴿
دكنا﵁ من الأكثاف كالأصناـ؟ كىو سؤاؿ على جهة التهكم كالسخرية بهم 
بٍ أضرب عن تبكيتهم الى التسجيل عليهم بالضلبؿو كاضح  ،كبت٢تهم ات١زعومة
عد أف  تفهم الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل امر لفظ ب َُُفقاؿ.
"فىاىريكنيٍ"، أف ىذا الكلبـ تدؿ على معتٌ اتٟقيقي لأنو يامر الله الى الكافر 
 حوؿ تظهر عبادة العبادة. 
  
 نى اًتٍٟكمىةى تػىيػٍ نىا ليٍقما كىلىقىٍد اا  .ّ
كىمىٍن كىفىرى  كىمىٍن يرٍشكيٍر فىًات٪رىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسو ً  اىًف اٍشكيٍر ﵁ 
  ﴾ُِ﴿فىًافر أ﵁ غىًتٌٍّ تٛى ٍيده 
                                                           
 ٕٕٕعبد الغنً أمٌن أمٌن الكاغً فً البلاغة البٌان البدٌع والمعانً ص
99
  
88ٗمحمد على الصابنً, صفوة التفاسٌر ص 
ٓٓٔ
  
98ٗص 
ٔٓٔ
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أم كالله لقد أعطينا لقماف اتٟكمة كىي  ﴾كلقد آتينا لقماف اتٟكمة﴿
أم  ﴾أف اشكر ﵁﴿كالنطق تٔا بوافق اتٟق.  ،كالسداد الأم ،الإصابة بُ القوؿ
عامو كإفضالة عليك حيث خصكباتٟكمة كجعلها على كقلنا لو : اشكر الله إن
لسانك قاؿ القرطبي: كالصحي الذم عليو اتٞمهور أف (كلقماف)كاف حكيما 
(كلكن كاف عبدا كثتَ التفكر  ،كلم يكن نبيا كبُ اتٟديث (لم يكن لقماف نبيان 
بعد أف تفهم  َُِفمن عليو باتٟكمة).  ،أحب الله تعالى فأحبو ،ت٭سن اليقتُ
الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل الأمر لفظ "اٍشكيٍر" أف ىذه الأية  الباحثة
 على ات١عتٌ اتٟقيقي لأنو يأمر الله الى لقماف اتٟكيم ينصح ابنو لتشكر دائما. 
 
كيٍرليٍ ليوي بٍُ عىامىٍتًُ اىًف اش ٍتٛىىلىٍتوي ايمُّوي كىٍىننا عىلىى كىٍىنو كرًفصا  كىكىصريػٍ نىا اًلاٍنسىافى ًبوىاًلدى ٍيو ً  .ْ
ىًصيػٍري  كىًلوىًلدىٍيكى  
  ﴾ُْ﴿ًاليىر ات١
أم كقلنا لو: أشكر ربك على نعمة الإتٯاف  ﴾أف أشكر لي كلوالديك﴿
أم إلي ات١رجع  ﴾إلى ات١صتَ﴿كاشكر كالديك على نعمة التً بية ،كالإحساف 
بعد أف تفهم  َُّكات١سيء على إساءتو. ،كامآب فأجازم ا﵀سن على إحسانو
كجد الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل الأمر لفظ " انٍشكيٍرليٍ"، اف 
ىذه الأية تدؿ على معتٌ اتٟقيقي لأنو يأمر الله الى لقماف اتٟكيم انصح ابنو 
 لتشكر دائما. 
 
هيمىا كىصىاًحبػٍهيمىا بُ ى اىف ٍييٍشرًٍؾ بيٍ مىالىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه فىلبى تيًطع ٍؾى عىلا  كىًاٍف جىاىىدا  .ٓ
  الدُّ ٍنبدياى مىٍعريكفنا  
 
بًٌئيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم نػى  مىٍرًجعيكيٍم فػىنػي ليىر بٍير ا ً كرترًبٍيٍع سىًبٍيلى مىٍن اىناىبى ًاليىر
 ﴾ُٓ﴿تػىٍعلىميٍوفى 
أم كصا حبهما بُ اتٟياة الدنيا بات١علبكؼ  ﴾كصا حبهما بُ الدنيامعركفا﴿
لأف كفرت٫ا با﵁ لا يستدعى ضياعات١تاعب -وكاف مشركتُكالإت٨ساف إليها كل
بعد أف تفهم الباحثة  َُْالتى تٖملبىا بُ تربية الولد، كلا التنكر باتٞميل.
                                                           
 ٔ9ٗ على الصابنً صفواة التفاسٌر ص محمد 
ٕٓٔ
  
ٕ9ٗمحمد على الصابونى صفواة التفاسٌر ص  
ٖٓٔ
  
ٕ9ٗمحمد على الصابونً صفواة التفاسٌر ص  
ٗٓٔ
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الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة الأمر لفظ "كصىاًحبػٍهيمىا" اف ىذه الأية تدؿ 
نو  الأكراـ ر الله الى لقماـ اتٟكيم أنصح ابى معتٌ غتَ اتٟقيقي"الأكراـ" يأمعل
 الى كالدين.  
 
ىٍعريكًؼ كىاٍنوى عىًن المبػيتٍىر اىًقًم الصرلا يػا  .ٔ
  ٍنكىًر كىاٍصبٍَّ عىلىىا ࣳوةى كىاميٍر ًبات١
 
ًافر ذىًلكى  اىصىابىكى
 الايميور ٍ
 ﴾ ُٕ﴿ًمٍن عىٍزًـ
أم حافظ على الصلبة بُ أكقاتها كتٓشوعها كآدابها  ﴾يا بتٍ أقم الصلبة﴿
أم كامر الناس بكل ختَ كفضيلة، كانهم عن   ﴾عن ات١نكركأمر بات١عركؼ كانو ﴿
أم اصبَّ على ا﵀ن كالبلبيا، لأٌف  ﴾كاصبَّ على ما أصابك﴿كل شر كرذيلة 
الداعى إلى اتٟق معٌرض لايصاؿ الأذل إليو قاؿ أبو حياف: ت١ا نهاة أكلا عن 
الله من الشرؾ، كأخبَّه ثانيان بعلمو تعالى كباىر قدرتو، أمره تٔا يتوسل بو إلى 
الطاعات، فبدا بأشرفها كىي الصلبة، بٍ بالأمر بات١عركؼ كالنهى عن ات١نكر، 
بٍ بالصبَّ على مابصيبة من ا﵀ن بسبب الأمر بات١عركؼ، فكثتَا مايذل فاعل 
بعد أف تفهم الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل الأمر لفظ  َُٓذلك.
ىٍعريٍكؼ ً
يٍنكىًر كىاٍصبٍَّ عىلىى مىا اىصىابىكى " اف ىذه  " أىًقًم الٌصلبى ة كىٍامير ًبات١
كىاٍنوى عىٍن ات١
الأبة تدؿ على ات١عتٌ اتٟقيقي لأف يأمر الله تعالى الى الناس  ألأعلى إلى 
 الأدني. 
 
اتٟىًمًتَ  ٍصوىات ًلأى اًافر اىٍنكىرى الاىٍصوىاًت  كاىٍقًصٍد مىٍشيىكى كىاٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى   .ٕ
 ﴾ُٗ﴿
أم توسطفي مشيتك كاعتدؿ فيها بتُ الإسراع  ﴾ككاقصد بُ مشي﴿
أم اخفض من صوتك فلب ترفعو عاليا فإنو  ﴾كاغضض من صوتك﴿كالبطو
بعد أف تفهم الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة  َُٔقبيح لا ت٭مل بالعاقل.
الأمر "كىٍقًصٍد مىٍشيىكى كىاٍغضيٍض ًمٍن صىٍوًتكى " اف ىذه الأية تدؿ على معتٌ غتَ 
                                                           
ٖ9ٗص  
٘ٓٔ
  
ٖٖٗمحمد على الصابونً صفواة التفاسٌر ص 
ٙٓٔ
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نصح ابنو لتأديب مر الله تعالى الى لقماف اتٟكيم ياتٟقيقي "التأديب" لأنو يأ
 الى كالدين. 
  
كىلىٍو كىافى  كىًاذاى ًقٍيلى ت٢ىيمي اترًبعيوا مىآاىنٍػزىؿى الله قىاليوا بىٍل نػىترًبعي مىاكىجىٍدناى عىلىٍيًو آبىاءىناى   .ٖ
 ﴾ُِ﴿ عىذى اًب السرًعتَ ً ني يىٍدعيوىيٍم ًالىا الشرٍيطا 
أم كإذا قيل ت٢ؤ لاء المجادلتُ بالباطل اتبعوا  ﴾كإذا قيل ت٢م اتبعوا ما أنزؿ الله﴿
ما أنزؿ الله على رسولو، كصدقوا بو فإنو يفرؽ بتُ اتٟق كالباطل، كات٢دل 
بعد اف تفهم الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل الأمر  َُٕكالصلب.
دؿ على معتٌ اتٟيقيقي لأنو يأمرالله الى الناس كىي لفظ " اترًبعي" اف ىذه الأية ت
 ، لعبادة الى الله  
 
 
 وا كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم مرٍن خىلىقى السرما  .ٗ
  ًت كىالاىٍرضى لىيػىقيٍولينر الله 
بىٍل اىٍكثىرثهيٍم  قيًل اتٟىٍمدي ﵁ ً
 ﴾ِٓ﴿لاىيػىٍعلىميٍوفى    
جة عليكم، كعلى أف أم قاؿ ت٢م : اتٟمد ﵁ على ظهور اتٟ﴾قل اتٟمد ﵁﴿
بعد أف تفهم الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي  َُٖدلئل الإتٯاف ظاىرة للعياف.
صيغة فعل الأمر ىي لفظ "قل اتٟمد الله"اف ىذه الأية تدؿ على معتٌ غتَ 
 اتٟيقيقي "الإرشاد" يأمرالله تعالى أمر الى الناس لشكر  
 
 يػُّهى ا النراسي التػرقيٍوا رىبركيٍم يآا  .َُ
كىلاى مىٍوليوده ىيوى  ٌكاٍخشىوا يػىٍومنا لار ت٬ىٍزًٍم كىاًلده عىٍن كرًلًده ً
 اتٟىيا  ًالله حىقٌّ فىلبى تػىعيزرنركيمي ًافر اللهى كىاٍعدى  جىازو عىٍن ٌكاًلًدًه شى يػٍ ئنا  
كىلاى يػىغينركيٍم با﵁  وةي الدُّ نٍػيىا 
 ﴾ّّ﴿الغىريكري 
ربكم بامتثاؿ أكامره ، كاجتناب نهية  أم اتقوا ﴾يا أيها الناس اتقوا ربكم﴿
أم كخافوا يوما رىيبا عصيبان لا ينفع ﴾كاخشوا يوما لا ت٬زم كالدعن كلده﴿
                                                           
 ٘9ٗمحمد على الصابونً صفواة التفاسٌر ص 
7ٓٔ
  
ٙ9ٗص 
8ٓٔ
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بعد أف تفهم  َُٗكالده فيو، كلا يدفع مضرةن، أك يقضي عنو شيئا ت٦ا تٖملة.
الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صيغة فعل الأمر ىي لفظ " اتٌػقيوا رىبُّكيٍم 
اف ىذه الأية تدؿ معتٌ غتَ اتٟقيقي "الإرشاد" لأنو يأمر الله تعالى  كىاٍحشىوا"
 الى الناس ت٠وؼ كالتقوا من ات١لبئة.  
 معنى الاستفهام في سورة لقمان 
عرفنا بُ الفصل الثاني أف الكلبـ الإنشائي الطلبي للبستغهاـ تنقسم معنتُ ت٫ا معتٌ  
اتٟقيقي كغتَ اتٟقيقي. أما معتٌ اتٟقيقي اللبستفهاـ ىو الاستخداـ الفعلى للكلمة، 
 كأما ات١عتٌ غتَ اتٟقيقي ىو تٖديد ات١عتٌ اتٟقيقي. 
 خىلىقى الر مىاذىا ًالله فىاىريٍكنيٍ  خىلىقى  ذى اىا .ُُ
  ذٍينى ًمٍن ديكنًو 
ًبٍتُو لو مُّ ًلميوفى بُ ضىلا بىًل الظٌا
 ﴾ُُ﴿
؟ أم شيئ خلقتو آت٢تكم التى عبدت٘وىا من دكنا﵁ ﴾ماذا  خلق الذين من دكنو﴿
من الأكثاف كالأصناـ؟ كىو سؤاؿ على جهة التهكم كالسخرية بهم كبت٢تكم 
بعد  َُُات١زعومة، بٍ أضرب عن تبكيتهم الى التسجيل عليهم بالضلبؿ الواضح. 
 أف تفهم الباحثة صيغة الإستفهاـ كىي لفظ " مىٍن خىلىقى "  بأداة الإستفهاـ ىي
"من" ، اف ىذه الأية تدؿ على معتٌ غتَ اتٟقيقي " التنبيو ضلبؿ" .سؤاؿ الله 
 كات١ستفهم الى الكافرين.
 
ا بُ الاىٍرًض كىاىٍسبىغى لىكيٍم نػىعىمىوي مى ت كى وا اىلمٍى تػىرىٍكا اىفر الله سىخررىلىكيٍم مرا بُ السرما  .ُِ
 
 
مًُّنٍتَو  ب ًبُ ًالله بػىغىًي ًعٍلًم كرلاى ىيدىل كرلاًكتا  ت٬ُّىاًدؿي  كىًمنى النراًس مىن ٍ ظىاًىرىةن كربىًطنىةن
 ﴾َِ﴿
أم ألم تعلموا أيها  ﴾ألم تركا اف الله سخر لكم ما بُ االسموات كما بُ الأرض﴿
الناس أف الله العظيم اتٞليل سخر لكم ما بُ السوات من شمس كقمر كت٧ـو لتنتفعوا 
كثا كأنهار كغتَ ذلك ت٦ا لا  بها، كسخر لكم ما بُ الأرض من جباؿ كأشجار
بعد أف تفهم الباحثة صيغة الإستهاـ كىي لفظ "أىلمٍى تػىرىكا" بأداة  ُُُتٖصى
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الإستفهاـ ىي "أ". اف ىذه الأية تدؿ معتٌ اتٟقيقي "لكب التصديق"،لأنو سؤاؿ 
 الله للئستتفهاـ الى الناس.  
 
  اىلىى الى الله كىىيوى ت٤يًٍسنه  يٍُّسًلٍم كىٍجهىو ي كىمىٍن  .ُّ
كىًالى  فػىقىًداٍستىٍمسىكى ًباعيٍركىًة الويثٍػقىى 
 ﴾ِِ﴿الله عىاًقبىةي الايكميوٍر 
أم كمن يقبل على طاعة الله كينقاد لأكامره، كتٮلص  ﴾من يسلم كجهو ألى الله﴿
بعد أف تفهم الباحثة الكلبـ الإنشائي الطلبي صية  ُُِقصده زعبادتو ﵁.
الإستفهاـ ىي لفظ "مىٍن ييٍسًلٍم" بأداة الإستفهاـ "من". اف ىذه الأية تدؿ على 
 معتٌ غتَ اتٟقيقي  "الإستئناش"،لأنو سؤاؿ الله  للئستفهاـ الى ات١سلموف كالوؤمنوف
 
 كىمىن    .ُْ
 اًلىيػٍ نىا مى  كىفىرى فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريٍه 
اىفر الله عىًلٍيمه  ٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا 
 ﴾ِّ﴿ذاىًت الصُّديكر ٍب ًۢ
تسليو للرسوؿ أم لا يهمنك يا محمد كفر من   ﴾كمن كفر فلب ت٭زنك كفره﴿
كفر، كلا ضلبؿ من ضل، كلا تذىب نفسك عليهم حسرات، فإنا سننتقم 
ة كلبـ الإنشائي الطلبي بعد أف تفهم الباحث ُُّمنهم إف عاجلب أك أجلب. 
صيغة ىي لفظ " كىمىنى كىفىرى " اداة الإستفهاـ " من". اف ىذه الأية تدؿ على 
 معتٌ غتَ اتٟقيقي "الإستئناس"، لأنو سؤاؿ الله الى النبي محمد.
 وا الٌسما  خىلىقى كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم مرٍن  .ُٓ
  ًت كىالاىٍرضى لىيػىقيوليوف الله 
 بىل ٍ قيًل اتٟىٍمدي الله ً
 ﴾ِٓ﴿اىٍكثػىريىيٍم لاى يػىٍعلىميٍوفى 
أم كلئن سألت يا محمد  ﴾كلئن سألتهم من خلق السموات كالأرض ليقوف الله﴿
لغاكية كضوح -ىؤلاء ات١شركتُ من كفار مكة من خلق السموات كالأرض؟ ليقولن
بعد أف تففهم الباحثة الكلبـ  ُُْالله خلقهن غقد اضطركا إلى الاعتًاؼ بو.-الأمر
الإنشائي الطلبي صيغة الإستفهاـ كىي لفظ " مىٍن خىلىقى " بأداة الإستفهاـ " من" . 
 اف ىذه الأية تدؿ على معتٌ "التحقتَ" ،سؤاؿ الله الى ات١شركتُ لتحقتَ . 
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كىلًٌ  كى ل ٍاىفر الفي اىلمٍٍ تػىرى .ُٔ
تٕىٍرًٍم بُ البىٍحرًم بًًنٍعمىًت الله ًلتَي ًيىكيٍم ٌمٍن اىيػىٍتًو ًافر بٍُ لاى ىيىتو لًٌ
بعد أف تفهم الباحثة صيغة الإستغهاـ كىي لفظ "اىلمٍى تػىرى "  ﴾ُّ﴿صىبرارو شىكيوٍر 
بأداة الإستتفهاـ " ا ". اف ىذا الأية تدؿ على معتٌ اتٟقيقي "لطلب 
 اؿ الله  الى ات١شركتُ . التصديق"، لأنو سؤ 
  اىلمٍى تػىرىاىفر  .ُٕ
  اللهى ييوًلجي الرٍيلى كبُ النػرهى اًر كىيػيٍوًلجي النرهاىرى بُ الرٍيًل كىسىخررى الشرٍمسى كىاٍلقىمى ٍر 
    ﴾ِٗ﴿كيلي ت٬رٍرًٍم  ًالىى اىجىلو مُّسىمًّى كراىفر اللهى تٔىا تػىٍعمىليوفى خى ًبيػٍرنا
لأم ألم تعلم أيها  ﴾بِ الليل بُ النهار كيوبِ النهار بُ الليلألم ترأف الله يو ﴿
ات١خاطب علما قويان جريان ت٣رل الرؤية، أف الله العظيم اتٞليل يدخل ظلمة الليل 
على ضوء النهار، كيدخل ضوء النهار على ظلمة الليل، كيزيد بُ ىذا كينقص 
الإستفهاـ كىي بعد أف تفهم الباحثة صية  ُُٓمن ىذا حسب اتٟكمة الأزلية.
لفظ " أىلمٍى تػىرى " بأداة الإستفهاـ " أ" . اف ىذه الأية تدؿ معتٌ اتٟقيقي "لطلب 
 التصديق"، سؤاؿ الله الى ات١شركتُ. 
 معنى التمنى في سورة لقمان  
عرفنا بُ الفصل الثاني أف لكلبـ الإنشائي الطلبي التمتٌ تنقسم معنتُ ت٫ا معتٌ حقيقي 
أما ات١عنتِ اتٟقيقي ىي طلب شيء ت٤بوب، لكنو مستحيل بعيد ك معتٌ غتَ اتٟقيقي. 
الكلبـ ُُٔات١نل، كما ت٘تٌ الشاعر تدنواه الكواكب، لينظم منها عقود مدح ت١مدكحو
 الإنشائي الطلبي التمتٍ بُ ىذه سورة ما يلي:  
 ٍدناى عىلىٍيًو اا كىًاذا ًقٍيلى ت٢ىيمي اترًبيػٍعيوا مآى اىنٍػزىؿى اللهي قىاليوأ بىٍل نػىترًبعي مىاكىجى .ُٖ
 
كىافى اىكىلىٍو   بىءىناى
 ﴾ُِ﴿ني يىٍدعيوىيٍم ًالىى عىذاىًب السرًعٍتًَ الشرٍيطا 
الاستفهاـ للبنكار كالتوبيخ ﴾أكلو كاف الشيطاف يدعوىم إلى عذاب السعتَ﴿
أم أيتبعوانهم كلو كانوا ضالتُ، حتى كلو كاف الشيطاف يدعوىم الى ات١الر 
بعد أف تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي  ُُٕالشديد ؟ات١ستعلرة ذات العذاب 
لفظ " أكىلىٍو كىافى الشرٍيطىٍن"، بأداة التمتٍ ىي "لو". اف ىذه الأية تدؿ على 
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معتٌ اتٟقيقي لأنو سؤاؿ الله للكافرين الذين سينكركف دائمان ما إذا كاف 
 سيتبع؟ أك ثنيوف"لا". .  
ٍعًدًه سى بػٍعىةي اىٍتْيرو مرانىًفدىٍت  ةو اىٍقلبىـه كرالبىٍحري تٯىيدُّهي ًمٍن بۢى اىفر مىا بُ الاىًر ًمٍن شىجىرى كىلىٍوا .ُٗ
 ﴾ِٕ﴿افر اللهى ًعزًيٍػزه حىًكيمه  تي الله ً كىًلما 
أم كلو أف تٚيع أشجار الأرض  ﴾كلو أف ما بُ الأرض من شجرة أقلب﴿
. بعد أف تفهم الباحثة صيغة التمتٍ كىي لفظ " كىلىٍو اىت٪رىا" ُُٖجعلت أقلبما
بأداة التمتٍ ىي "لو". اف ىذه الأية تدؿ معتٌ اتٟقيقي ات١ثاؿ من أشجار 
الأرض تصبح قلمم بُ البحر لتكتب اتٞملة الله، بٍ بالتلؤكيد سوؼ ينكس 
 القلم. أف القلم سوؼ ينكسر. 
 معنى النهي في السورة لقمان  
هي تنقسم معنتُ ت٫ا معتٌ الثاني أف الكلبـ الإنشائي الطلبي النبُ الفصل   عرفنا
ن ات١عتٌ اتٟقيقي ىو طلب أمرو ت٤بيوبو ًفيًو، . أما ات١عالأصلية كمعتٌ غتَ المجازم 
يتىمىتٌ، كقد يكوف مكنا، كلو أداة أصليو كىي 
يىٍصعىبت؛قيقية لاستاحلتو بُ تيصىٌوًري ات١
  ُُٗ.(أنت) 
ٍبًنًو كىىيوى يىًعظيوي يػا ما كىًاذا ليق ٍ.َِ
 بػيتٍىر ني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلميٍن عىًظيمه  لاى تىٍشرًًؾ ًبا﵁ ً
ًافر الشًٌ
 ﴾ُّ﴿
أم كاذكر لقومك  ﴾ك إذ قاؿ لقماف لابنو كىو يعظو يا بتٍ لا تشرؾ با﵁﴿
مو عظة لقماف اتٟكيم لولده، حتُ قاؿ لو كاعظان ناصحان مرشدان: يا بتٍ كن 
عاقلب كلا تشرؾ با﵁ أحدان، بشرا أكصنمان أك كلدن ا.
بعد أف تفهم الباحثة  َُِ
صيغة فعل النهى كىي "لاى تيٍشرًٍؾ" بأداة النهى "لا"، اف ىذه لأية تدؿ معتٌ 
 هيه لقماف اتٟكيم إلى ابنو لا تشرؾ با﵁ كلعبادة الله . غتَ اتٟقيقي "الدكاـ". النر 
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كىصىاًحبػٍهيمىا  فىلبى تيًطٍعهيمىاى اىف ٍييٍشرًٍؾ بيٍ مىالىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ؾى عىلا  كىًاٍف جىاىىدا   .ُِ
  بُ الدُّ ٍنبدياى مىٍعريكفنا  
 
كيٍم فىاينػىبًٌئيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم لاى بٍير اىليىر مىٍرًجعي  كرترًبٍيٍع سىًبٍيلى مىٍن اىناىبى ًاليىر
﴾ُٓ﴿تػىٍعلىميٍوفى 
 ُُِ
أم كإف  ﴾كإف جاىدداؾ على أف تشرؾ بي ما ليس لك بو علم فلب تطعهما﴿
بذلا جهدت٫ا، كأقصى مابُ كتٝعهما، ليحملبؾ على الكفر كالإشراؾ با﵁ فلب 
. بعد أف تفهم الباحثة صيغة ُِِتطعهما، إذ لا طاعة ت١خلوؽ بُ معصية ات٠الق
فعل النهي كىي لفظ "فىلبى تيًطٍعهيمىا" بأداة النهي "لا"، اف ىذه الأية تدؿ معتٌ 
غتَ اتٟقيقي  "البياف العاقبة". لقماف اتٟكيم لنهي الى ابنو لأنو العصياف عندما 
 أمر كالديو القبح.  
 لنراًس كلاى ت٘ىًٍش بُ الأى كىلاى تيصىعًٌٍر خىدرؾى ل ً .ِِ
ًافر اللهى ت٭ًي بُّ كيلر ت٥يٍتىاؿو  ٍرًض مىرىحن ا 
﴾ُٖ﴿ فىخيٍورو 
 ُِّ
أم لا ت٘ل كجهك عنهم تكبتَان عليهم قاؿ القرطبي  ﴾كلا تصعر خدؾ للناس﴿
: أم تٔعتٌ : أم لا ت٘لك خدؾ للناس كبَّان عليهم كإعجابان، كتٖقتَان ت٢م، 
ي لفظ " كلاى بعد تفهم الباحثة صيغة الفعل النهي كى ُِْكىوقوؿ ابن عباس.
ٍر خىدركى لًلنراًس كىلاى ت٘ىًٍشٍي بُ الأىٍرًض" بأداة الإستفهاـ "لا". اف ىذا لأية 
تيصعًٌ
يدؿ على معتٌ غتَ اتٟقيقي "التوبيح"، كاف ات١تكلم يعتٌ نصيحة لقماف لابنو 
 أف يكوف مهذبا. 
 كىمىن كىفىرى  .ِّ
  فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريٍه 
ذاىًت اىفر الله عىًلٍيمه ب ًۢ اًلىيػٍ نىا مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا 
﴾ِّ﴿ الصُّديكر ٍ
 ُِٓ
أم لا تٯنك يا محمد كفر صلى الله عليه وسلمتشليو للرسوؿ ﴾كمن كفر تطعهما تٮزنك كفره﴿
من كغر ، كلا ضلب من ضلر، كلا تذىب نفسكعليهم حسرات، فإنا سننتقم 
أف تفهم الباحثة صيغة فعل النهي كىي لفظ بعد  ُِٔمنهمإف عاجلب أكآجلب.
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"فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى " بأداة "لا". اف ىذه الأية يدؿ معتٌ غتَ اتٟقيقي "الإيناس" الله 
 الى النبي محمد ألأ تٖزف لأف مصتَ الله ت٬ب أف ينفذ.
 
  معنى النداء في سورة لقمان  
ٍبًن كىىيوى يىًعظيوي يػىبػيتٍىر ما ق ٍؿى لي كىًاٍذ قىا.ِْ
 ني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلمه عىظٍيمه  لاى تيٍشرًٍؾ ًبا﵁ ً
 ًافر الشًٌ
 ﴾ُّ﴿
أم كاذكر لقومك  ﴾كإذ قاؿ لقماف لابنو كىو يعظو يا بتٍ لا تشرؾ با﵁﴿
موعظة لقماف اتٟكيم لولده، حتُ قاؿ لو كاعظانناصحان مرشدان: يا بتٍ كن 
عاقلب كلا تشرؾ با﵁ أحدان، بشان أك صنمان أككلدن ا.
الباحثة صيغة بعد تفهم  ُِٕ
النداء كىي "يا بػيتٍىر لاى تيٍشرًٍؾ ًبا﵁" بأداة النداء "با". اف ىذه الأية تدؿ على 
 معتٌ اتٟقيقي لنداء القريب كات١نادم قريب نصيحة لقماف لابنو لا تشرؾ با﵁. 
 ًمٍن خىٍردىؿو فػىتىكيٍن بٍُ صىٍخرىةو يػىبػيتٍىر ًإنػرهى   .ِٓ
ًت اىٍك وا اىٍك بٍُ الٌسما ا ًإٍف تىكي ًمثٍػقىاؿى حىبرةو
﴾ُٔ﴿ًافر اللهى لىًطٍيفه خى ًبيػٍره  بُ الاىٍرًض يأىًٍت ًبهىا الله ً 
 ُِٖ
أم يا كلدم إف ات٠طيئة كات١عصية  ﴾يا بتٍ إنها إف تك مثقاؿ حبة من خردؿ﴿
بعد تفهم ُِٗمهما كانت صغتَة حتى كلو كانت كزف حبو ات٠ردؿ بُ الصغتَ.
كجد الباحثة صيغة النداء كىي "يابػيتٍىر اًنػرهىا ٍاًف تىكي ًمثٍػقىاؿى حى برةو. اف ىذا لأية 
يدلل على معتٌ المجازل لنداء القريب كات١نادم قريب نصيحة لقماف لابنو ادنى 
 عمل سوؼ يكافاه الله. 
  .ِٔ
ي
ىٍعريًؼ كانو عىًن ات١
 ٍنكىرًكىاٍصبٍَّ مى  يػىبػيتٍىر اىًقًم االصرلىوةى كىٍأميٍر ًب ات١
 
ًلكى ًافر ذا  ا اىصىابىكى
 الايميور ٍ
 َُّ﴾ُٕ﴿ًمٍن اىٍزًـ
 ﴿أم حافظ على الصلبة بُ أكقاتها كتٮشوعها كآدابها  ﴾يا بتٍ أقم الصلبة﴿
أم كأمر الناس بكل ختَ كفضيلة، كغنهم عن   ﴾زأمر بات١عركؼ كانو عن ات١نكر
بعد تفهم كجد الباحثة صيغة النداء "يا بػيتٍىر أًقًم الصلبةى"  ُُّكل شر كرذيلة. 
                                                           
ٔ9ٗصفواة التفاسٌر ص
7ٕٔ
  
ٙٔسورة لقمان اٌة 
8ٕٔ
  
ٕ9ٗصفواة التفاسٌر ص 
9ٕٔ
  
7ٔٔ7سورة لقمان أي
ٖٓٔ
  
ٖ9ٗصفواة التفاسٌر ص 
ٖٔٔ
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باداة التداء "با". اف ىذا لأية يدؿ على معتٌ المجازم لنداء القريب كات١نادم 
 القريب ، نصيحة لقماف اتٟكيم لاابنو لعبادة الله
 ُِّ .ِٕ
بعد تفهم كجد  ُّّأم اتقوا ربكم بامثاؿ أكأمراه ﴾ياأيها الناس اتقوا ربكم﴿
احثة صيغة النداء " يايػُّهىاالنراسي التػرقيوا" بأداة النداء "يا". ىذا لأية يدؿ على الب
 معتٌ المجازم لنداء البعيد كات١نادم فريب , كامر الله الى الناس. 
  
                                                           
ٖٖسورة لقمان أٌة 
ٕٖٔ
  
89ٗصفوة التفاسٌر ص 
ٖٖٔ
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جدوال الكلام الإنشائي الطلبي معنى الحقيقي وغنً الحقيقي في سورة 
 لفمان
 الأمر .ُ
 السبب معتٌ ات١سنيد إليو ات١سند الأية النمرة
 يػا ى عىلىٍيًو اا كىًاذىا تػيتػٍ لا   .ُ
 تػينىا كىلىرا
ميٍستىٍكبَّنا كى اىٍف لمٍر يىٍسمىٍعهيمىا  
  كىاىفر بُ  
ر ٍ ايذينػىٍيًو كىقػٍرنا 
 هيفػىيىشًٌ
 ﴾ٕ﴿ًبعىذىابو اىلًٍيمو 
 
فعل امر 
 "فػىبىشًٌ ٍرهي"
"ىو"  (الكافر 
) ضمتَ 
 مستتً كجوبا
معتٌ غتَ 
اتٟقيقي 
 (التهديد)
فعل الأمر صيغة 
كىي لفظ 
"فػىبىشًٌ ٍرهي"، أف ىذا 
الأية تدؿ على 
معتٌ غتَ اتٟقيقي 
"التهديد" لأف الله 
يهديد الى الكافرين 
 بُ يـو القيامة.
مىاذىا  فىاىريكني ٍذا خىٍلقي ًالله ىا   .ِ
بىًل  خىلىقى الرًذينى ًمٍن ديكنًو ً 
ًلميٍوفى بٍُ ضىلىلو الظٌا 
 ﴾ُُ﴿مًُّبٍتُو 
فعل أمر 
 نيٍ""فىأىريك ٍ
"ىو" (الكافر) 
ضمتَ مستتً 
 كجوبا
معتٌ 
 اتٟقيقي
صيغة فعل الأمر 
كىي لفظ "فىاىريكني" 
تٔعتٌ اتٟقيقي لأنو 
امر الله الى 
الكافرين حوؿ 
 تظهر عبادة العبادة
اىًف نى اًتٍٟكمىةى تػىيػٍ نىا ليٍقما كىلىقىٍد اا   .ّ
كىمىٍن يرٍشكيٍر فىًات٪رىا  اٍشكيٍر ﵁  
كىمىٍن كىفىرى فىًافر  يىٍشكيري لًنػىٍفًسو ً 
 ﴾ُِ﴿أ﵁ غىًتٌٍّ تٛى ٍيده 
فعل أمر 
 "اًشكيٍر"
"ىو" (لقماف 
اتٟكيم) ضمتَ 
 مستتً كجوبا
معتٌ 
 اتٟقيقي
صيغة فعل الأمر 
لفظ "اٍشكيٍر" أف 
ىذه الأية على 
ات١عتٌ اتٟقيقي لأنو 
يأمر الله الى لقماف 
اتٟكيم ينصح ابنو 
 لتشكر دائما.
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تٛىىلىٍتوي  كىكىصريػٍ نىا اًلاٍنسىافى ًبوىاًلدى ٍيو ً   .ْ
ليوي بٍُ ايمُّوي كىٍىننا عىلىى كىٍىنو كرًفصا 
 عىامىٍتًُ اىًف اٍشكيٍرليٍ كىًلوىًلدى ٍيكى  
ىًصيػٍري 
 ﴾ُْ﴿ًاليىر ات١
فعل أمر " 
 اٍشكيٍر"
"ىو" (إبنو 
لقماف اتٟكيم) 
ضمتَ مستتً 
 كجوبا
معتٌ 
 اتٟقيقي
صيغة فعل الأمر 
كىي لفظ "اشكر" 
تٔعتٌ اتٟقيقي لأنو 
يأمر الله الى لقماف 
اتٟكيم انصح ابنو 
 لتشكر دائمان 
ى اىف ٍييٍشرًٍؾ ؾى عىلا  كىًاٍف جىاىىدا   .ٓ
بيٍ مىالىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه فىلبى 
تيًطٍعهيمىا كىصىاًحبػٍهيمىا بُ 
كرترًبٍيٍع سىًبٍيلى  الدُّ ٍنبدياى مىٍعريكفنا  
بٍير ًاليىر مىٍرًجعيكيٍم  مىٍن اىناىبى ًاليىر  
فػىنػينػىبًٌئيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم 
  ﴾ُٓ﴿تػىٍعلىميٍوفى 
فعل أمر " 
 اترًبٍع"
"ىو" (ابنو 
لقماف اتٟكيم) 
ضمتَ مستتً 
 كجوبا
معتٌ غتَ 
اتٟقيقي 
 (التأديب)
صيغة الأمر لفظ 
"كصىاًحبػٍهيمىا" اف 
 ىذه الأية تدؿ
على معتٌ غتَ 
اتٟقيقي"الأكراـ" 
يأمر الله الى لقماـ 
اتٟكيم أنصح ابنو  
 الأكراـ الى كالدين.
 
وةى كىاميٍر بػيتٍىر اىًقًم الصرلا يػا   .ٔ
ىٍعريكًؼ كىاٍنوى عىًن الم
ٍنكى ًر ًࣳبات١
  كىاٍصبٍَّ عىلىىا 
 
ًافر ذىًلكى  اىصىابىكى
 الايميور ٍ
 ﴾ ُٕ﴿ًمٍن عىٍزًـ
فعل أمر " 
"  كاٍقًصٍد" ك 
 كىاٍغضيٍض"
"ىو" (ابنو 
لقماف تٟكيم) 
 ضمتَ مستتً
معتٌ غتَ 
اتٟقيقي 
 (التأديب)
صيغة فعل الأمر 
لفظ " أىًقًم الٌصلبى ة 
ىٍعريٍكًؼ كىاٍنوى 
كىٍامير ًبات١
يٍنكىًر كىاٍصبٍَّ 
عىٍن ات١
عىلىى مىا اىصىابىكى " 
اف ىذه الأبة تدؿ 
على ات١عتٌ اتٟقيقي 
لأف يأمر الله تعالى 
ألأعلى   الى الناس
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 إلى الأدني.
 
كاىٍقًصٍد مىٍشيىكى كىاٍغضيٍض   .ٕ
ًافر اىٍنكىرى  ًمٍن صىٍوًتكى  
الاىٍصوىاًت الأى ٍصوىاًت 
 ﴾ُٗ﴿اتٟىًمًتَ 
 
فعل أمر " 
أقم" ك " 
كأمر" ك 
"كىاٍنوى" ك " 
 كىٍصبٍَّ"
"كيم" (كل 
الناس) ضمتَ 
 مستتً كجوبا
معتٌ 
 اتٟقيقي
صيغة الأمر 
"كىٍقًصٍد مىٍشيىكى 
كىاٍغضيٍض ًمٍن 
صىٍوًتكى " اف ىذه 
الأية تدؿ على 
معتٌ غتَ اتٟقيقي 
"التأديب" لأنو 
يأمر الله تعالى الى 
لقماف اتٟكيم 
ينصح ابنو لتأديب 
 الى كالدين.
 
كىًاذاى ًقٍيلى ت٢ىيمي اترًبعيوا مىآاىنٍػزىؿى الله   .ٖ
قىاليوا بىٍل نػىترًبعي مىاكىجىٍدناى عىلىٍيًو 
ني كىلىٍو كىافى الشرٍيطا  آبىاءىناى  
عىذى اًب السرًعًتَ  يىٍدعيوىيٍم ًالىا 
 ﴾ُِ﴿
فعل امر " 
 اترًبعيوا"
معتٌ  "ىو" (الكافر)
 اتٟقيقي
صيغة فعل الأمر 
كىي لفظ " اترًبعي" 
اف ىذه الأية تدؿ 
على معتٌ 
اتٟيقيقي لأنو 
يأمرالله الى الناس ، 
 لعبادة الى الله
مرٍن خىلىقى كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم   .ٗ
ًت كىالاىٍرضى لىيػىقيٍولينر وا السرما 
بىٍل  قيًل اتٟىٍمدي ﵁ ً  الله  
اىٍكثىرثهيٍم لاىيػىٍعلىميٍوفى    
فعل أمر " 
 قيٍل"
معتٌ  "ىو" (الكافر)
 اتٟقيقي
صيغة فعل الأمر 
ىي لفظ "قل 
اتٟمد الله"اف ىذه 
الأية تدؿ على 
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 ﴾ِٓ﴿
 
معتٌ غتَ اتٟيقيقي 
 "الإرشاد" يأمرالله
تعالى أمر الى 
 الناس لشكر
 
يػُّهى ا النراسي التػرقيٍوا رىبركيٍم يآا   .ُ
ٌكاٍخشىوا يػىٍومنا لار ت٬ىٍزًٍم كىاًلده 
كىلاى مىٍوليوده ىيوى جىازو  عىٍن كرًلًده ً 
ًافر اللهى كىاٍعدى  عىٍن ٌكاًلًدًه شى يػٍ ئنا  
وةي ًالله حىقٌّ فىلبى تػىعيزرنركيمي اتٟىيا 
كىلاى يػىغينركيٍم با﵁ الغىريكري  الدُّ نٍػيىا  
 ﴾ّّ﴿
فعل أمر 
"اتػرقيوا" ك 
 "كىاٍخشىوا"
معتٌ غتَ  "كيٍم" (الناس)
اتٟقيقي 
 (الإرشاد)
صيغة فعل الأمر 
ىي لفظ " اتٌػقيوا 
رىبُّكيٍم كىاٍحشىوا" اف 
ىذه الأية تدؿ 
معتٌ غتَ اتٟقيقي 
"الإرشاد" لأنو 
يأمر الله تعالى الى 
الناس ت٠وؼ 
 من ات١لبئة.كالتقوا 
 الإستفهاـ .ِ
 السبب معتٌ الأية النمرة
خىلىقى الرذٍينى مىاذىا ًالله فىاىريٍكنيٍ  خىلىقى  ذى اىا   .ُ
ًبٍتُو لو مُّ ًلميوفى بُ ضىلا بىًل الظٌا  ًمٍن ديكنًو  
 ﴾ُُ﴿
 معتٌ اتٟقيقي
 ( التنبيو على الضلبؿ)
صيغة الإستفهاـ كىي 
لفظ " مىٍن خىلىقى "  بأداة 
"من" ، الإستفهاـ ىي 
اف ىذه الأية تدؿ على 
معتٌ غتَ اتٟقيقي " 
التنبيو ضلبؿ" .سؤاؿ 
الله كات١ستفهم الى 
 الكافرين.
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اىلمٍى تػىرىٍكا اىفر الله سىخررىلىكيٍم مرا بُ   .ِ
ت كىمىا بُ الاىٍرًض كىاىٍسبىغى لىكيٍم وا السرما 
 
 
كىًمنى النراًس مىٍن  نػىعىمىوي ظىاًىرىةن كربىًطنىةن
ت٬ُّىاًدؿي بُ ًالله بػىغىًي ًعٍلًم كرلاى ىيدىل 
 ﴾َِ﴿ًب مًُّنٍتَو كرلاًكتا 
 
 معتٌ تٟقيقي
 (لطلب التصديق)
صيغة الإستهاـ كىي 
لفظ "أىلمٍى تػىرىكا" بأداة 
الإستفهاـ ىي "أ". اف 
ىذه الأية تدؿ معتٌ 
اتٟقيقي "لكب 
التصديق"،لأنو سؤاؿ الله 
 الى الناس. للئستتفهاـ
اىلىى الى الله كىىيوى ت٤يًٍسنه  يٍُّسًلٍم كىٍجهىو ي كىمىٍن   .ّ
كىًالى الله  فػىقىًداٍستىٍمسىكى ًباعيٍركىًة الويثٍػقىى  
 ﴾ِِ﴿عىاًقبىةي الايكميوٍر 
 معتٌ غتَ اتٟقيقي
 (الإستئناس)
صية الإستفهاـ ىي لفظ 
"مىٍن ييٍسًلٍم" بأداة 
الإستفهاـ "من". اف 
على ىذه الأية تدؿ 
معتٌ غتَ اتٟقيقي  
"الإستئناش"،لأنو سؤاؿ 
الله  للئستفهاـ الى 
 ات١سلموف كالوؤمنوف
 "
 كىمىن    .ْ
اًلىيػٍ نىا  كىفىرى فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريٍه 
اىفر الله  مىٍرًجعيهيٍم فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا  
 ﴾ِّ﴿ذاىًت الصُّديكر ٍعىًلٍيمه ب ًۢ
 
 معتٌ غتَ اتٟقيقي
 (الإلتئناس)
صيغة ىي لفظ " كىمىنى  
كىفىرى " اداة الإستفهاـ " 
من". اف ىذه الأية تدؿ 
على معتٌ غتَ اتٟقيقي 
"الإستئناس"، لأنو سؤاؿ 
 الله الى النبي محمد.
 
ًت وا الٌسما  خىلىقى كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍم مرٍن   .ٓ
  كىالاىٍرضى لىيػىقيوليوف الله  
 قيًل اتٟىٍمدي الله ً
معتٌ  غتَ اتٟقيقي 
 (التحقتَ)
صيغة الإستفهاـ كىي 
لفظ " مىٍن خىلىقى " بأداة 
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 ﴾ِٓ﴿ٍعلىميٍوفى بىٍل اىٍكثػىريىيٍم لاى يػى 
 
الإستفهاـ " من" . اف 
ىذه الأية تدؿ على 
معتٌ "التحقتَ" ،سؤاؿ 
 الله الى ات١شركتُ لتحقتَ
اىلمٍٍ تػىرىاىفر الفيٍلكى تٕىٍرًٍم بُ البىٍحرًم بًًنٍعمىًت   .ٔ
الله ًلتَي ًيىكيٍم ٌمٍن اىيػىٍتًو ًافر بٍُ لاى ىيىتو لًٌكىلًٌ 
 ﴾ُّ﴿صىبرارو شىكيوٍر 
 معتٌ اتٟقيقي
 (لطلب التصديق)
صيغة الإستغهاـ كىي 
لفظ "اىلمٍى تػىرى " بأداة 
الإستتفهاـ " ا ". اف 
ىذا الأية تدؿ على 
معتٌ اتٟقيقي "لطلب 
التصديق"، لأنو سؤاؿ 
 الله  الى ات١شركتُ .
 
اللهى ييوًلجي الرٍيلى كبُ النػرهى اًر كىيػيٍوًلجي  اىلمٍى تػىرىاىفر   .ٕ
  النرهاىرى بُ الرٍيًل كىسىخررى الشرٍمسى كىاٍلقىمى ٍر  
كيلي ت٬رٍرًٍم  ًالىى اىجىلو مُّسىمًّى كراىفر اللهى تٔىا 
 ﴾ِٗ﴿تػىٍعمىليوفى خى ًبيػٍرنا
 معتٌ اتٟقيقي
 (لطلب التصديق)
صيغة الإستغهاـ كىي 
لفظ "اىلمٍى تػىرى " بأداة 
الإستتفهاـ " ا ". اف 
ىذا الأية تدؿ على 
معتٌ اتٟقيقي "لطلب 
التصديق"، لأنو سؤاؿ 
 الله  الى ات١شركتُ .
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 التمتٍ .ّ
 السبب معتٌ الأية النمرة
  .ُ
 
كىًاذا ًقٍيلى ت٢ىيمي اترًبيػٍعيوا مآى اىنٍػزىؿى اللهي قىاليوأ بىٍل 
 نػىترًبعي مىاكىجىٍدناى عىلىٍيًو اا 
 
كىافى اىكىلىٍو   بىءىناى
ني يىٍدعيوىيٍم ًالىى عىذاىًب السرًعٍتًَ الشرٍيطا 
 ﴾ُِ﴿
مىآاىنٍػزىؿى اللهي قىاليوا بىٍل نػىترًبعي ًاذىا ًقٍيلى ت٢ىيمي ااتػرعيوا 
اىكىلىٍو كىافى الشرٍيطىني  مىا كىجىٍدناى عىلىٍيًو اىبى ءىناى  
 ﴾ُِ﴿يىٍدعيوىيٍم ًالىى ًالله عىذى اًب السرًعٍتًَ 
معتٌ غتَ 
 اتٟقيقي
صيغة التمتٍ كىي لفظ " 
أكىلىٍو كىافى الشرٍيطىٍن"، بأداة 
التمتٍ ىي "لو". اف ىذه 
ؿ على معتٌ اتٟقيقي الأية تد
لأنو سؤاؿ الله للكافرين 
الذين سينكركف دائمان ما إذا 
 كاف سيتبع؟ أك ثنيوف"لا".
اىفر مىا بُ الاىًر ًمٍن شىجىرىةو اىٍقلبىـه كىلىٍوا   .ِ
ٍعًدًه سى بػٍعىةي اىٍتْيرو كرالبىٍحري تٯىيدُّهي ًمٍن بۢى 
افر اللهى ًعزًيٍػزه  تي الله ً مرانىًفدىٍت كىًلما 
 ﴾ِٕ﴿حىًكيمه 
 
معتٌ غتَ 
 اتٟقيقي
صيغة التمتٍ كىي لفظ " كىلىٍو 
اىت٪رىا" بأداة التمتٍ ىي "لو". 
اف ىذه الأية تدؿ معتٌ 
اتٟقيقي ات١ثاؿ من أشجار 
الأرض تصبح قلمم بُ البحر 
لتكتب اتٞملة الله، بٍ 
بالتلؤكيد سوؼ ينكس 
القلم. أف القلم سوؼ 
 ينكسر
 
 النهي .ْ
 السبب معتٌ الأية النمرة
ٍبًنًو كىىيوى يىًعظيوي يػا كىًاذا ليٍقما   .ُ
لاى بػيتٍىر ني ًلاً
ٍرؾى لىظيٍلميٍن عىًظيمه  تىٍشرًًؾ ًبا﵁ ً 
ًافر الشًٌ
 ﴾ُّ﴿
 
معتٌ غتَ 
 اتٟقيقي
صيغة فعل النهى كىي "لاى 
تيٍشرًٍؾ" بأداة النهى "لا"، اف 
ىذه لأية تدؿ معتٌ غتَ 
اتٟقيقي "الدكاـ". النرهيه 
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لقماف اتٟكيم إلى ابنو لا 
 تشرؾ با﵁ كلعبادة الله .
 
ى اىف ٍييٍشرًٍؾ بيٍ مىالىٍيسى لىكى ؾى عىلا  كىًاٍف جىاىىدا   .ِ
مىا بُ الدُّنٍبدياى كىصىاًحبػٍهي  فىلبى تيًطٍعهيمى اًبًو ًعٍلمه 
  مىٍعريكفنا  
 
بٍير اىليىر  كرترًبٍيٍع سى ًبٍيلى مىٍن اىناىبى ًاليىر
مىٍرًجعيكيٍم فىاينػىبًٌئيكيٍم تٔىا كينػٍ تيٍم لاى 
 ﴾ُٓ﴿تػىٍعلىميٍوفى 
معتٌ غتَ 
 اتٟقيقي
 (البياف العاقبة)
صيغة فعل النهي كىي لفظ 
"فىلبى تيًطٍعهيمىا" بأداة النهي 
ذه الأية تدؿ "لا"، اف ى
معتٌ غتَ اتٟقيقي  "البياف 
العاقبة". لقماف اتٟكيم لنهي 
الى ابنو لأنو العصياف عندما 
 أمر كالديو القبح.
لنراًس كلاى ت٘ىًٍش بُ الأىٍرًض خىدرؾى ل ً كىلاى تيصىعًٌر ٍ  .ّ
 ﴾ُٖ﴿ ًافر اللهى ت٭ًي بُّ كيلر ت٥يٍتىاؿو فىخيٍورو  مىرىحن ا  
النداء كىي لفظ "يبتٍ صيغة  معتٌ اتٟيقيقي
أقم..." بأداة النداء "يبتٍ" 
 تٔعتٌ اتٟقيقي
يآى اىيػُّهىا النرسي اتػرقيوا رىبركيٍم كىاٍحشىٍوا يػىٍوـن لارت٬ىٍزًٍم   .ْ
كىلاىمىوليده ىيوىجىازو عىٍن كرًلًدًه  كىًلده عىٍن كىًلًده ً 
 
 
ةى اتٟىيىو  فىلبى تػىغيزرنىكيمي ًافر كىٍعدىًالله حىقٌّ  شى يػٍ ئىان
 ﴾ّّ﴿ًبا﵁ً الغيريكر ٍ يػىغيزرنركيم ٍكىلاى  الدُّ نٍػيىا  
معتٌ غتَ 
 اتٟقيقي
 (التوبيح)
صيغة الفعل النهي كىي لفظ 
ٍر خىدركى لًلنراًس كىلاى 
" كلاى تيصعًٌ
ت٘ىًٍشٍي بُ الأىٍرًض" بأداة 
الإستفهاـ "لا". اف ىذا لأية 
يدؿ على معتٌ غتَ اتٟقيقي 
تٌ "التوبيح"، كاف ات١تكلم يع
نصيحة لقماف لابنو أف 
 يكوف مهذبا
 كىمىن كىفىرى   .ٓ
اًلىيػٍ نىا مىٍرًجعيهيٍم  فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى كيٍفريٍه 
ذاىًت اىفر الله عىًلٍيمه ب ًۢ فػىنػينػىبًٌئػيهيٍم تٔىا عىًمليوا  
 ﴾ِّ﴿ الصُّديكر ٍ
معتٌ غتَ 
 اتٟقيقي
 (الإيناس)
صيغة فعل النهي كىي لفظ 
"فىلبى ت٭ىٍزيٍنكى " بأداة "لا". اف 
ىذه الأية يدؿ معتٌ غتَ 
اتٟقيقي "الإيناس" الله الى 
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النبي محمد ألأ تٖزف لأف مصتَ 
 الله ت٬ب أف ينفذ.
 
 
 النداء .ٓ
 السبب عتٌ الأبة ات١رة
ا ًإٍف تىكي ًمثٍػقىاؿى حىبرةو ًمٍن يػىبػيتٍىر ًإنػرهى    .ُ
ًت وا فػىتىكيٍن بٍُ صىٍخرىةو اىٍك بٍُ الٌسما خىٍردىؿو 
ًافر اللهى  اىٍك بُ الاىٍرًض يأىًٍت ًبهىا الله ً 
 ﴾ُٔ﴿لىًطٍيفه خى ًبيػٍره 
  اتٟقيقيمعتٌ غتَ
 
صيغة النداء كىي "يا بػيتٍىر لاى تيٍشرًٍؾ 
ًبا﵁" بأداة النداء "با". اف ىذه 
الأية تدؿ على معتٌ اتٟقيقي لنداء 
م قريب نصيحة القريب كات١ناد
 لقماف لابنو لا تشرؾ با﵁.
 "
ا ًإٍف تىكي ًمثٍػقىاؿى حىبرةو ًمٍن يػىبػيتٍىر ًإنػرهى    .ِ
ًت وا خىٍردىؿو فػىتىكيٍن بٍُ صىٍخرىةو اىٍك بٍُ الٌسما 
ًافر اللهى  اىٍك بُ الاىٍرًض يأىًٍت ًبهىا الله ً 
 ﴾ُٔ﴿لىًطٍيفه خى ًبيػٍره 
 معتٌ غتَ اتٟقيقي
 
لفظ " كلا تصعر صيغة النهي كىي 
" بأداة النهي "لا تصعر" تٔعتٌ غيلر 
اتٟقيقي "التوبيح صيغة النداء كىي 
"يابػيتٍىر اًنػرهىا ٍاًف تىكي ًمثٍػقىاؿى حى برةو. اف 
ىذا لأية يدلل على معتٌ المجازل 
لنداء القريب كات١نادم قريب 
نصيحة لقماف لابنو ادنى عمل 
 سوؼ يكافاه الله.
 "
ىٍعريًؼ كانو  يػىبػيتٍىر اىًقم ً  .ّ
االصرلىوةى كىٍأميٍر ًب ات١
يٍنكىرًكىاٍصبٍَّ مى  
 عىًن ات١
 
ًلكى ًافر ذا  ا اىصىابىكى
 الايميور ٍ
 ﴾ُٕ﴿ًمٍن اىٍزًـ
 معتٌ غتَ اتٟقيقي
 
صيغة النداء "يا بػيتٍىر أًقًم الصلبةى" 
باداة التداء "با". اف ىذا لأية يدؿ 
على معتٌ المجازم لنداء القريب 
القريب ، نصيحة لقماف كات١نادم 
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 اتٟكيم لاابنو لعبادة الله
يأيػُّهىا النراسي اتػرقيوا رىبركيٍم كىاٍخشىٍوا يػىٍومنا لار   .ُ
 ﴾ّّ﴿ ت٬ىٍزًٍم كىًلده عىٍن كرًلًده ً
 معتٌ غتَ اتٟقيقي
 
صيغة النداء " يايػُّهى االنراسي التػرقيوا" 
بأداة النداء "يا". ىذا لأية يدؿ 
نداء البعيد على معتٌ المجازم ل
 كات١نادم فريب , كامر الله الى الناس
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة
 النتائج البحث . أ
بعد أف ناقش الباحثة عن ات١وضوع "الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة 
 باحثة الاستنتاجات التالية مالي:الواقعة كسورة لقماف" ال
 سورة الواقعة كسورة لقماف.بُ  الباحثة ت بُالتي كجد الكلبـ الإنشائي الطلبي .6
فلؤمر  .لأمر، ألإستفهاـ، كالتمتٍكىي : أ أنواعلسورة الواقعة على ثلبث ابُ  -
 عشر انواع، كالإستفهاـ سبعة انواع، كالتمتٍ نوعاف.
نهي، الإستفهاـ، المر، كالأىي : ة لقماف ينقسم إلى تٜسة أقساـ ك كبُ سور  -
اـ احد عشر كالإستفهنهي اربعة انواع ،كال،  عاففالأمر النو . التمتٍ، كالنداء
 .  نوعا، كالتمتٍ الستة انواع 
سورة الواقعة كسورة  "الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ عاني فينقسم معتُأما م .0
 عتٌ اتٟقيقي كمعتٌ غتَ اتٟقيقي، كىي ما يالي: ات١تٔعنيتُ. ت٫ا لقماف" 
 بُ سورة الواقعة . أ
     عيتُقي نو ى اتٟقيتٔنعالأمر  
 . تٜسة انواعغتَ اتٟقيقي  ، كتٔعتٌتٜسة انواع عتٌ اتٟقيقيتٔ الإستفهاـ  
  اتٟقيقي تٜسة انواعتٔعتٌ التمتٍ  
 بُ سورة لقماف  . ب
 اربعة انواع كتٔعتٌ غتَ اتٟقيقي ،سبعة انواعتٔعتٌ اتٟقيقي الأمر  
  غتَ اتٟقيقي تٚلة تٜسة انواع . كتٔعتٌ  اتٟقيقي نوعافتٔعتٌالإستفهاـ  
  اتٟقيقي نوعا.تٔعتٌ غتَالتمتٍ   
  اتٟقيقي تٚلة رابعة انواع.تٔعتٌالنداء  
   تٔعتٌ اتٟقيقي تٚلة نوعيتُ 
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 المراحع
 ات١راجع العربية .ُ
مىٍشًق  
 تفستَ القراف العظيمأبي الفداء إتٝاعيل بن عمربن كثتَ الكرشى الدًٌ
(لبناف : دار الكتب العلمية  جوىر البلبغة بُ ات١عاني  كالبياف كالبديعتٛد أأت٢اشمي  
ـ) ََِّـ/ُُْْ
. بتَات: دار الفكر، الطبعة الرابعة، صفوة التفاستَ جزء كاحد كعشركفالصابوني، على محمد. 
ـ.  ُٖٕٗ
. بتَات: دار الفكر، الطبعة الرابعة،. صفوة التفاستَ جزء سبعة كعشركفالصابوني علي محمد
ـ ُٖٕٗ
(دراسة بلبغة)، تْث تكملي قدمة لنيل  الطلبي بُ سورة ات١دثر الكلبـ الإنشائيختَة ات١ودة 
قسم اللغة العربية كأدبها جامعة السوناف امبيل سورابايا  بُ ُsالشهادة 
َُِٗ
(دراسة بلبغية) تْث تكملي قدلنيل  الكلبـ الإنشائي الطلبي بُ سورة يونسدىليا رطنا انداه 
.َُِٕقسم العلـو الثقافية شعبة العربية جامعة جامبي  ُSالشهادة 
(بتَات: القاىر، دار التوفيقية  الكابُ بُ البلبغة البينا البديع ات١عانيعبد الغتٍ أتٯن أمتُ 
ـ) َُُِللتًاث، 
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 طيسبلا دبعفارمع ؿآ ةروس بُ بيلطلا يئاشنلإا ـلبكلا  ةمدق يلمكت ثتْ ،)ةغلبب ةسارد(
 ةداهشلا لينلsُ  ،يابااروس ليبمأ فناوسلا ةعماج اعبدأك ةيبرعلا ةغللا مسق بَُُِٗ 
 
تٍييلبغ،  ىفطصمةيبرعلا سكرٌدلا عماج  ةيملعلا بتكلا راد :تاتَب(ُُْْ/ـُْٗٗ )ق 
  محمد ضيب بيلقعيدبلاك فايبلاك نياعت١ا ةغلببلا ـولع بُ حاضيلإا  ةيملعلا راد :فانبل(ََِّ .ـ
ُِْْ)ق 
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